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1) INTRODUCCIÓN  
 
Esta tesis doctoral estudia cómo clasifica el buscador Google los resultados de sus búsquedas. 
Como explicaremos más adelante, no es una cuestión baladí. Internet es cada día más importante, y 
los buscadores ocupan un lugar predominante. Hay en juego reputaciones de personas y empresas, 
así como una gran cantidad de dinero.  
 
Dado que Google tiene una situación de cuasi-monopolio en España y todo Occidente, saber cómo 
este buscador clasifica los resultados de búsqueda es casi como encontrar el Santo Grial de la 
comunicación digital. Un secreto de enorme importancia en los campos de la comunicación y el 
comercio, que Google guarda con extrema caución.  
 
Se trata de saber cuáles son los criterios o factores que causan que una página web –entre los miles 
o millones de candidatas- aparezca en las primeras posiciones del listado de la primera página de 
resultados de búsqueda de Google –llamados SERP –search engine result pages.  
 
Resolver esa intrigante cuestión nos permitirá saber con exactitud cuán fácil es alterar esos 
resultados. Dicho de otra manera, si es posible, utilizando las herramientas que tenemos a nuestro 
alcance, lograr que una página determinada ascienda posiciones y llegue a colocarse en cabeza. 
También nos desvelará cómo lograrlo, esto es, los secretos de las técnicas de posicionamiento en 





1.1) Internet y la comunicación digital  
 
Es obligado reiterar, siquiera sea fugazmente, la enorme trascendencia que tiene Internet en el 
mundo de la comunicación. Hoy en día, y de forma creciente, lo digital –definido como aquello 
que tiene soporte en la red- es fundamental en todo lo relativo a la comunicación. Ya sea para 
lanzar una marca o una idea, o para ganar unas elecciones, los agentes comunicativos deben tener 
muy en cuenta la comunicación digital. Una campaña electoral, por ejemplo, no puede ya 
prescindir de un componente digital eficaz. Y esto es válido para cualquier país, en mayor o menos 
medida, si bien las características de la comunicación digital idónea se adaptarán a la idiosincrasia 
de cada país.  
 
Por dar algunos datos, el número de móviles en el mundo, según el European Information 
Technology Observatory www.eito.com (consultado el 2 de enero de 2011), supera ya los cuatro 
mil millones. En otras palabras, dos de cada tres personas usan uno.  
 
Por otro lado, la cifra de usuarios de Internet se aproxima a los dos mil millones, de forma que uno 
de cada tres habitantes del planeta accede a la red de redes, según datos del centro mundial de 
estadísticas de Internet http://www.internetworldstats.com/stats.htm (consultado el 2 de enero de 
2011) 
 
En el caso de España, a este medio de comunicación ya tiene acceso el 50,5% de la población, 
aproximadamente 20 millones de personas: así lo revela el Estudio General de Medios de 2010 
realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).  
 
Por otra parte, una investigación realizada por la Asociación Europea de Anuncios Interactivos 
(EIAA por sus siglas en inglés), reveló que el 85% de los anunciantes en España aumentó su 
inversión publicitaria en Internet durante el año 2009 (ANEI 2009).  
 
El crecimiento de este sector también lo refleja El Estudio de la Inversión Publicitaria, publicado 
por INFOADEX: del año 2008 al 2009 el único medio que obtuvo un incremento en la inversión 
publicitaria fue Internet (7%), frente al crecimiento negativo de la TV (-23%), diarios (-33%), 
radio (-34%), revistas (-35%), cine (-26%) y publicidad exterior (-22%). (2010:12). 
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Según el informe, la inversión publicitaria en Internet en España en 2010 fue de 654,1 millones de 
euros. En 2004 era de 94,6 millones de Euros. 
 
Actualmente Internet ocupa el tercer puesto entre los medios de comunicación en los que más se 
invierte en publicidad. Tiene un 11,6% del pastel publicitario. Ya ha superado a la inversión 





La gráfica muestra la distribución (en porcentaje) de la inversión publicitaria en los medios 





1.2) Importancia del Comercio Electrónico en España  
 
Además de la publicidad, la importancia de Internet como plataforma de comercio crece día a día. 
Según el último informe realizado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones –el 
informe sobre el comercio electrónico en España, a través de entidades de medios de pago, del I 
trimestre de 2010- el comercio electrónico en España alcanzó un volumen de negocio durante los 
tres primeros meses de 2010 de 1.669,9 millones de euros, lo que supone un 34,8% más que en el 
mismo trimestre del año anterior. El número de operaciones trimestrales es ahora de 23,6 millones.  
 
 
En esta gráfica del mismo informe podemos observar la evolución, trimestre a trimestre, del comercio electrónico en 
España desde 2005. (Informe sobre el comercio electrónico en España, a través de entidades de medios de pago, del I 
trimestre de 2010) 
 
Por otro lado, el último Informe Anual de la Sociedad de la Información en España afirma que un 
21,4% de las empresas españolas compra por comercio electrónico, frente al 11% que vende. 
Según ese mismo informe, el importe de las compras realizadas por comercio electrónico equivale 
al 12,6% de las compras efectuadas por el total de pymes y grandes empresas, mientras que el total 
de las ventas por comercio electrónico representan el 8,3% de ventas del total de empresas.  
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1.3) Importancia de los Buscadores 
 
Definiciones de buscador  
 
Antes que nada, conviene definir qué es un buscador.  
 
Puesto que esta investigación trata de saber cómo funciona en detalle Google, conviene 
comprender qué es un buscador o motor de búsqueda (search engine en inglés), y cuáles son sus 
características genéricas.  
 
La experta Jerri Ledford explica en su obra SEO: Search Engine Optimization Bible (2008) que un 
motor de búsqueda es “un programa que utiliza aplicaciones que recogen información de páginas 
Web y luego indexa y almacena esa información en una base de datos”, (Ledford 2008: 5). 
 
Los expertos Susan Esparza y Bruce Clay, por su parte, precisan en su obra Optimización de 
buscadores (2009) lo siguiente: “Un buscador es una aplicación diseñada para buscar palabras-
clave específicas y después agrupar los resultados por su relevancia. […] Buscadores como 
Google, Yahoo y Microsoft Live se crearon para prescindir de intermediarios y llevar directamente 
a tus usuarios hasta ti sin trabas ni dificultades”. (Esparza y Clay 2009: 25) 
 
Los buscadores son, por tanto, programas que permiten a los internautas hallar de manera rápida 




Importancia actual de los buscadores  
 
Los usuarios dedican un elevado porcentaje de su tiempo en Internet a realizar búsquedas. En las 
tablas que mostramos abajo podemos ver los resultados de actividades realizadas en Internet. 
Forman parte de la Encuesta AIMC a Usuarios de Internet, número 12, realizada a casi 40000 
usuarios españoles de Internet por la AIMC – Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación a finales de 2009.  
A continuación presentamos dos gráficas que reflejan la respuesta a la siguiente pregunta: Durante 
los últimos 30 días ¿cuáles de las siguientes actividades ha realizado a través de Internet? (Estudio 









Como vemos, usar los buscadores está a la cabeza de la lista. El 95,8% de los usuarios españoles 
dicen haber buscado algo en los buscadores durante los últimos 30 días. Eso son ahora mismo 
diecinueve millones de usuarios de buscadores, solamente en España. Es la primera actividad de 
los usuarios de Internet.  
 
Por tanto, los estudios antes mencionados nos indican que crece la inversión en la red, y crece la 
utilización de Internet y de los motores de búsqueda. En ese sentido es cada vez más 
imprescindible, no sólo estar en Internet, si no también estar bien posicionados en los buscadores. 
Por otra parte, todos los estudios coinciden en indicar que los usuarios escogen 
predominantemente los primeros resultados de la primera página, como vemos en un estudio de 
seguimiento de mirada –eyetracking en inglés- tomado de la guía de referencia SEO de Javier 
Casares (Casares, 2008: 8). Se ve claramente que los usuarios miran los primeros resultados –en 





Un estudio del sitio web oneup.com afirma que el 84% de los usuarios nunca llegan a la tercera 
página. Otro estudio de enquiro.com nos dice que tan sólo los tres primeros resultados tienen 
visibilidad del 100%.  
 
Es fundamental por tanto aparecer en esta primera página, y además en la parte de arriba, entre 
los primeros resultados orgánicos o naturales. 
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1.4) Breve historia de los buscadores 
 
Los motores de búsqueda están asociados a Internet desde los mismos comienzos de la Red de 
Redes.  
 
Según el estudio (http://www.leidenuniv.nl/letteren/internethistory/index.php3-m=6&c=7.htm#se) 
de la Universidad de Leiden (Holanda) y otros autores, el primer buscador digno de tal nombre fue 
llamado “Archie” (http://en.wikipedia.org/wiki/Archie_search_engine), diminutivo de Archives –
archivos en inglés. Fue creado por Alan Emtage, estudiante de ciencias informáticas de la 
Universidad McGill (Montreal, Canadá) en 1990. Este primer buscador indexaba nombres de 
archivos, creando una base de datos abierta que daba como resultado de la búsqueda los archivos 
que coincidían con la palabra buscada.  
 
En 1991 nació Gopher (http://en.wikipedia.org/wiki/Gopher_%28protocol%29), creado por Mark 
McCahill en la Universidad de Minnesota, protocolo que permitió la aparición de dos nuevos 
programas de búsquedas: Veronica y Jughead. Como Archie, estos primeros motores buscaban 
nombres de archivos alojados en los sistemas de índices de Gopher. Como curiosidad, podemos 
destacar que aunque Archie no estaba relacionado con la serie homónima de comics, estos dos 
nuevos motores tomaron nombres de personajes de la serie, para vincularse así con Archie.  
 
El 2 de Septiembre de 1993 llegó lo que puede considerarse propiamente como el primer motor de 
búsquedas: W3Catalog (http://en.wikipedia.org/wiki/W3Catalog).  
 
Unos meses antes, en junio del mismo año, había visto la luz la primera araña o robot rastreador –
web crawler- en inglés- que recorría toda la Web entonces existente procesando las distintas 
páginas web. El Robot, bautizado como el “Errante de la Red Global” –World Wide Web 
Wanderer- terminó su trabajo en 1995. Tardó dos años en rastrear toda la Red. El índice que 
produjo se denominó Wandex. Su autor fue Matthew Gray, del MIT –Massachussets Institute of 
Technology.  
El segundo motor de búsqueda, Aliweb, se lanzó en Noviembre de 1993. Y un mes más tarde, 
surgió JumpStation. Este buscador, aparecido en diciembre de 1993, tiene ya las características 
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básicas de los actuales buscadores. En efecto, a pesar de que, dada su limitada capacidad, 
JumpStation procesaba sólo los títulos de las páginas web y sus principales encabezados para 
construir su índice; lo hacía sirviéndose de un robot para capturar la información, ofrecía 
resultados en base a palabras clave y presentaba esos resultados en listas de direcciones Web que 
coincidían con la palabra buscada. En otras palabras, ya se parecía considerablemente al Google 
actual.  
Comenzó a indexar el 12 de diciembre de 1993. Estaba alojado en la Universidad de Stirling 
(Escocia, Reino Unido).  
Su autor, Jonathon Fletcher, se había graduado recientemente de esa misma universidad. Fue el 
responsable de su lanzamiento y posterior gestión, pero el proyecto fracasó por falta de recursos, 
ya que él dejó la Universidad de Stirling a finales de 1994 sin haber logrado financiación ni 
siquiera de la misma universidad. Para entonces el motor tenía más de 270.000 páginas web 
indexadas.  
Adam Wishart y Regula Bochsler cuentan en su libro  - Leaving Reality Behind: etoys v 
eToys.com, and other battles to control cyberspace, Ecco, 2003- estos y otros detalles de la historia 
de JumpStation y los avatares de su fundador.  
Seguimos avanzando y nos encontramos unos meses después, el 20 de abril de 1994, con 
Webcrawler –Rastreador de la red en Inglés-, el primer motor de búsqueda de texto completo, es 
decir, que rastreaba e indexaba todas las palabras de una página web y no sólo las principales. La 
página de Webcrawler existe todavía. Es http://www.webcrawler.com/. Ya no ofrece el buscador 
original, sino una mezcla de resultados de los principales motores de búsqueda actuales –Google, 
Yahoo, Bing.  
Lycos (http://www.lycos.com/) fue otro buscador nacido en 1994, con un gran impulso comercial. 
La empresa fue creciendo hasta que la compró Terra, la filial de Telefónica en medio de la burbuja 
de Internet de 2000, por la no despreciable cantidad de 2 billones de las antiguas pesetas o 12.500 
millones de dólares  
(http://www.elmundo.es/navegante/2000/05/17/terra_lycos.html).  
Cuatro años después, en 2004, fue vendida - por una fracción de esa cantidad.  
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Volvamos a los buscadores. Poco tiempo después de la aparición de Webcrawer y Lycos, 
proliferaron nuevos buscadores como Magullan, Infoseek, Excite, Inktomi, Northern Light, 
AltaVista y Yahoo. Por aquel entonces su uso ya comenzaba a generalizarse en Estados Unidos.  
En 1996, la empresa del famoso navegador Netscape quiso llegar a un acuerdo exclusivo con un 
solo buscador que apareciera por defecto en su programa. Al final, cinco de ellos, Yahoo!, 
Magellan, Lycos, Infoseek, y Excite, llegaron a un curioso acuerdo y pagaron cinco millones de 
dólares anuales por cabeza por rotarse en la página de buscadores del navegador. Esto da una idea 
de la importancia que comienzan a tener los buscadores ya en esa temprana fecha. No es extraño 
que varias de las empresas que lanzaron buscadores por aquel entonces se “pillaran los dedos” en 
la locura de la burbuja de Internet, especialmente entre 1999 y 2001.  
Para entonces, comenzaba a descollar un buscador nacido en 1998: Google. Sus resultados de 
búsquedas eran mejores que los demás, y a través del boca a boca iba ganando terreno. 
La empresa Microsoft, por su parte, lanzó su buscador - MSN Search- en 1998, usando como base 
el motor de Inktomi. Seis años después, Microsoft comenzó la transición a su propio buscador, que 
usa su propio robot –msnbot-, relanzado con fuerza en 2009 con el nombre de Bing.  
A pesar de la feroz competencia, la tasa de mercado global de Google en junio de 2010 es de un 
84,96%, según la prestigiosa medición de Netmarketshare (http://marketshare.hitslink.com/search-





El buscador así llamado y la empresa que lo lanzó representan uno de los casos de éxito más 
llamativos de nuestra época.  
 
1.5.1) Breve historia de Google  
 
Google fue en sus inicios un proyecto de investigación de Larry Page y Sergio Brin, dos 
doctorandos de la Universidad de Stanford (EEUU).  A Page se le ocurrió investigar las 
características matemáticas de la red mundial –www o world-wide web. Para ello, quería analizar 
y comprender la estructura de los enlaces entre las distintas páginas web.  
 
Su tutor, Ferry Winograd le había animado a escoger ese tema. Page se lanzó a investigar qué 
páginas web enlazan a otra página, pensando que el número y la naturaleza de esos enlaces eran 
una información muy valiosa –respecto a la página enlazada. Estaba pensando en el papel de las 
citas académicas, de gran importancia en el mundo universitario y muy particularmente en Estados 
Unidos. Page llamó a ese proyecto inicial "BackRub". Su amigo Sergei Brin, un doctorando judío 
secular –como Page- de origen ruso, se unió enseguida al proyecto. El rastreador de Page comenzó 
a recorrer Internet en marzo de 1996. Tenía como base la página de la universidad de Stanford del 
propio Page. Para cristalizar los datos que recogía el rastreador, acerca de los enlaces dirigidos a 
cada página, ambos desarrollaron el algoritmo de PageRank.  
 
Al analizar los resultados de BackRub –que consistían en una lista de enlaces hacia una página 
concreta, clasificados por importancia- pensaron que un buscador que tuviera en cuenta estos 
criterios produciría mejores resultados de búsqueda que los buscadores existentes en ese momento 
– que sólo analizaban factores internos de una página web, como por ejemplo el número de veces 
que una palabra clave se repetía. Así nació el primer embrión del nuevo buscador, llamado 
Rankdex. El buscador inicial usaba el sitio web de Stanford, con el dominio google.stanford.edu. 
Registraron el dominio Google el 15 de septiembre de 1997. La firma Google, Inc. nació el 4 de 
septiembre de 1998 en el garaje de un amigo en Menlo Park, California.  
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Andy Bechtolsheim –Andreas von Bechtolsheim-, emprendedor germano-estadounidense que 
había co-fundado la empresa Sun Microsystems unos años atrás, en 1982, aportó la “semilla” 
inicial de capital de Google. Su cheque de 100.000 dólares, entregado en agosto de 1998, sería la 
mejor inversión de su vida.  
Posteriormente, en junio de 1999 invirtieron en la compañía dos firmas de capital-riesgo: Sequioa 
Capital y Kleiner Perkins Caufield & Byers, quienes hicieron una aportación de capital de 25 
millones de dólares.  
En un primer momento, los dos fundadores Brin y Page se oponían a colocar publicidad en su 
buscador. Pronto cambiarían de parecer. Años después Google copió el sistema inventado por 
Overture –firma posteriormente comprada por Yahoo- de publicidad contextual, basada en las 
palabras clave buscadas, vigente en la actualidad. Yahoo les demandó por ello y Google tuvo que 
desembolsar una cantidad considerable –aunque no revelada- de dinero para que Yahoo 
abandonara el procedimiento judicial.  
El nombre de "Google" es una alteración de la palabra "googol”, que en inglés significa el número 
representado por 1 elevado a 100. Enid Blyton ya había usado la palabra décadas atrás, en el 
capítulo noveno de su obra The Magic Faraway Tree, titulado Google Bun.  
 
Así era la página principal de Google en septiembre de 1998 
A finales de 1998, Google ya había indexado 60 millones de páginas.  
La compañía se estableció en marzo de 1999 en Palo Alto, en el Valle del Silicio –Silicon Valley. 
Después de mudarse dos veces más por su rápido crecimiento, Google alquiló unas oficinas en su 
actual sede de Mountain View - 1600 Amphitheatre Parkway. Allí siguen –compraron el edificio a 
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sus arrendadores en 2006 por 319 millones de dólares. Sus oficinas reciben el nombre de 
Googleplex –de Google Complex.  
El lema de Google ha sido desde sus comienzos “do not be evil” que significa “no seas malo”, 
como contraposición a Microsoft, gigante que tenía reputación de carecer de escrúpulos. Sin 
embargo, ya hemos visto que también desde sus comienzos la firma empezó a desviarse de una 
conducta intachable en algunos asuntos que afectaban su rentabilidad.  
Google salió por primera vez a bolsa el 19 de agosto de 2004. La operación fue un gran éxito y los 
casi veinte millones de acciones subieron un veinte porcierto el mismo día. El precio de salida fue 
de 85 dólares por acción. A las pocas horas valían más de cien dólares. Hoy valen seis veces más. 
La firma forma parte del índice NASDAQ de valores tecnológicos, y del índice S&P, con el 
símbolo de GOOG.  
El éxito de Google en el mercado de los buscadores, como ya hemos indicado, ha sido 
espectacular. Su sencilla interfaz (que se parece a la de Altavista en su inicio), junto a la calidad de 
sus resultados de búsqueda explican tasas de mercado de entre un 66% a un 95% en todos los 
países de cultura occidental. Esa calidad se basa en su refinado algoritmo, que supera a todos los 
demás hasta la fecha. Podemos hablar de que Google lanzó en su momento la segunda versión de 
los buscadores, como dice el experto Javier Casares en su guía SEO. Esta segunda versión, ahora 
imitada por los principales competidores de Google, consiste en tener en cuenta los factores 
externos, el entorno de una página web –especialmente el número y calidad de los enlaces hacia 
ella- y no sólo los factores internos como hacían otros hasta ese momento.  
Una vez dominado el sector de las búsquedas, la exitosa compañía se ha expandido a una gran 
cantidad de sectores ecónomicos que van más allá del negocio inicial. Ha lanzado su propio 
servicio de correo electrónico –gmail- teléfonos móviles, su propio navegador para competir con 
Window –Chrome- y ha adquirido importantes compañías como YouTube, comprada por 1.650 
millones de dólares el 9 de octubre de 2006 o DoubleClick, empresa de publicidad en Internet 
adquirida en abril de 2007 por 3.100 millones de dólares.  
Hoy en día el verbo Google está incorporado al inglés. Desde 2006 está incluido en el Diccionario 
de Inglés de Oxford, el equivalente del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.  
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Google ya es la marca más valiosa del mundo (http://news.omexpo.com/2010/04/google-la-marca-
mas-valiosa-del-mundo-superando-los-114-000-millones-de-dolares-1996/), según la consultora 
Millward Brown, con un valor estimado en 114.000 millones de dólares.  
La compañía facturó 23.651 millones de dólares en 2009, con un beneficio neto de 6520 millones 
(28%) (fuente: http://investor.google.com/financial/tables.html). Estas cifras son de por sí 
impresionantes. Pero lo son mucho más si se analiza que la empresa tenía ese año 19.835 
empleados (fuente: http://investor.google.com/corporate/faq.html#employees)  
Si calculamos la facturación por empleado, llegamos a la asombrosa cifra de 1.192.387 dólares por 
empleado (=23.651 millones de dólares/19,835 empleados). Esto coloca a Google en la segunda 
posición de la clasificación mundial de ingreso por empleado para las grandes empresas 
tecnológicas, como puede verse en la tabla que sigue.  
 
Sólo la supera la empresa estadounidense Craiglist, que es el equivalente moderno e interactivo de 
las páginas amarillas.  
Si analizamos el beneficio neto por empleado de Google, nos daría en 2009 la cifra de 328.711 
dólares (6520/19.835). Esto es todavía más impresionante. La coloca en la primera posición entre 
las primeras compañías del mundo. Según la prestigiosa empresa consultora McKinsey, la media 
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de beneficio neto por empleado en 2005 era de tan sólo 83.000 dólares (fuente: 
http://www.massmac.org/newsline/0707/McKinsey.pdf)  
Estas increíbles cifras sólo pueden entenderse si analizamos otro dato fundamental que no ha 
recibido suficiente interés por parte de los medios de comunicación, y que explica cómo puede 
Google facturar más de un millón de dólares por empleado y ganar con cada uno de ellos más de 
cuatro veces la media de las grandes empresas: Google tiene muchísimos más ordenadores que 
empleados. En otras palabras, es una empresa de procesos automáticos fundamentalmente 
gestionada por robots –ordenadores debidamente mejorados por los ingenieros de la empresa. Es 
curioso constatar además que Google no publica con claridad el número de ordenadores que posee, 
pero las estimaciones para 2007 oscilan entre un mínimo de 160.000 y un máximo de tres millones 
(http://www.pandia.com/sew/481-gartner.html). En cualquier caso, estamos hablando de una 
cantidad enorme de ordenadores –robots. Ellos son, en buena medida la fuerza de Google, y 




1.5.2) Funcionamiento básico de Google  
 
Vamos a tratar de explicar cómo Google realiza la hazaña de procesar y analizar toda la red.  
 
El proceso de búsqueda en Google se realiza –según sus propias imágenes (fuente: 




Tras una búsqueda, Google genera páginas de resultados SERP, Search Engine Result Pages, a 
través de su complejo y secreto algoritmo matemático que toma en cuenta más de doscientos 
factores.  
 
“Cuando el usuario realiza una búsqueda de una palabra o una frase, un algoritmo examina la 
información almacenada en la base de datos y devuelve una lista de enlaces a páginas web que 
parecen coincidir con el término de búsqueda del usuario”, (Ledford 2008: 5). 
 
Hay que recordar que Google es un buscador basado en texto, no semántico –como serán quizás 
los del futuro- y por ende no entiende lo que reflejan sus resultados. Un internauta puede ingresar 
en Google “botín”, y le aparecen resultados del afamado banquero, del conocido restaurante, del 
sinónimo de recompensa o del tipo específico de bota que lleva ese nombre.  
 
Por otro lado, todo indica que el resultado de una búsqueda en Google es una combinación de dos 
clasificaciones. Por un lado, está el índice de popularidad –“popularity index” en inglés que como 
veremos en profundidad más adelante, corresponde con el PageRank, un valor matemático único 
calculado de forma compleja y actualizado con frecuencia. De esta manera, a través del PageRank, 
Google clasifica todas las páginas web que tiene indexadas –miles de millones- en una lista, en 
función de los puntos de PageRank que tienen. Como indican Amy Langville y Carl D. Meyer en 
su obra “PageRank and beyond, the science of search engine rankings” (2006), esta clasificación, 
definida por la cantidad de PageRank, es independiente de la búsqueda concreta –en inglés, 
“query-independent”. Se obtiene a través de un complejo análisis de la estructura de enlaces de 
todo Internet (Langville y Meyer, 2006:10-13) 
 
La otra parte fundamental para obtener la clasificación final corresponde con un “índice de 
contenido” –en inglés, context index”, que sí depende de cada búsqueda concreta.  
Google realiza una clasificación para cada palabra-clave, que contiene la lista de todas las páginas 
web relevantes para esa búsqueda y un puntaje para cada una, otorgado por una gran cantidad de 




1.5.3) Estudio propio sobre Google en España 
 
Sabemos que los buscadores son ya parte de la vida cotidiana de una gran parte de la población, y 
hemos visto cómo tienen una enorme repercusión económica al ser la puerta de entrada a un 
comercio electrónico que crece cada día, además de generadores de ingresos publicitarios.  
 
Pues bien, hemos elegido Google porque sabemos que es, con diferencia, el buscador más 
importante en el mundo, y muy especialmente en España.  
Según el último estudio de la Fundación Orange, Google tiene una cuota de mercado de 92,7% en 
nuestro país. Otros estudios, como Netview, el panel de Nielsen, le otorgan una cuota de 97,9% 
(http://blogs.elpais.com/estrategia-digital/2010/04/el-96-de-los-usuarios-de-bing-en-
espa%C3%B1a-usa-tambi%C3%A9n-google.html).  
Parece que podemos hablar de una clara hegemonía.  
Para verificar la cuota de mercado de Google, así como la importancia de las primeras posiciones 
en los resultados de búsquedas, hemos realizado un estudio propio.  
 
Durante 2011, la consultora Top Position realizó un estudio, coordinado por el autor de esta tesis, 
sobre el uso de redes sociales en los universitarios españoles, con la colaboración y asesoría de 
varios profesiores de la UCM. Este estudio se presentó con éxito en diciembre de 2011. El estudio 
consistió en una parte inicial de investigación cualitativa –entrevistas de grupo- con estudiantes 
universitarios, y una encuesta posterior. En esa encuesta, además de las preguntas sobre redes 
sociales, cuyas respuestas se han publicado, añadimos varias preguntas específicas acerca de los 
buscadores y Google en particular, con el objeto de incorporar los resultados a esta tesis doctoral. 
Las respuestas no se han publicado hasta la fecha.  
 
Para el estudio, hemos entrevistado a 402 examinandos de la prueba de selectividad. El trabajo de 
campo de la encuesta tuvo lugar en Madrid del 6 de junio al 8 de junio de 2011. Hemos realizado 
entrevistas personales, por interceptación, cara a cara.  
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El estudio tiene un margen de error de un +-5%, para un margen de confianza de 0,95%. Los 
encuestados son jóvenes de entre 17 y 19 años, con cuotas por sexo –de forma que hay un 50% de 
mujeres y un 50% de hombres.  
 




Resultados de la encuesta propia  
 










El cuestionario tiene una pregunta inicial, que hace de filtro, acerca de Internet. Las siguientes 
preguntas se hacen solamente a las personas que responden afirmativamente a esta pregunta –el 
97,8% de los encuestados.  
 












Observamos que la hegemonía de Google es elevadísima, con un 97,4% de cuota de mercado. Este 
resultado atribuye a Google una cuota de mercado muy semejante a la que le da Netview, el panel 







Google Yahoo Bing Otros No uso buscadores
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En esta tarta, un 71,7% de los encuestados entra siempre o con frecuencia en la página web que 
aparece como primer resultado en Google.  
 
Estos datos –que hemos verificado estadísticamente por primera vez en una encuesta en España- 
nos demuestran fehacientemente que Google es el buscador hegemónico en España, y además que 
más de dos de cada tres usuarios entran en el primer resultado de sus búsquedas. De ahí la enorme 
importancia de saber cómo poder llegar a ocupar esa privilegiada posición. De eso nos ocupamos 





Entro siempre en la página que aparece como
primer resultado
Entro con frecuencia en la página que aparece
como primer resultado
Entro a veces en la página que aparece como
primer resultado
No entro nunca en la página que aparece como
primer resultado
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Veamos cuáles son los detalles de esos resultados, cruzándolos con otras variables como el sexo, la 
situación socio-económica (percibida por los encuestados) o el tipo de población de origen de los 
encuestados. Lo podemos analizar a través de las tablas de contingencia, usando el programa 
especializado SPSS.  
 
Por sexo  
 
Tabla de contingencia P1. ¿Cuál es tu buscador favorito para obtener información en Internet? Google (1) 




Total Hombre Mujer 
P1. ¿Cuál es tu buscador 
favorito para obtener 
información en Internet? 
Google (1) Yahoo (2) Bing 
(3) otros (4) no uso (5) 
1 Recuento 141 245 386 
% de Sexo 96,6% 98,4% 97,7% 
2 Recuento 2 0 2 
% de Sexo 1,4% ,0% ,5% 
3 Recuento 2 1 3 
% de Sexo 1,4% ,4% ,8% 
4 Recuento 1 2 3 
% de Sexo ,7% ,8% ,8% 
5 Recuento 0 1 1 
% de Sexo ,0% ,4% ,3% 
Total Recuento 146 249 395 
% de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Aquí podemos ver la solidez de los resultados, que son abrumadores, ya que tanto el 96,6% de los 
varones como el 98,4% de las mujeres utiliza Google como su buscador favorito. 
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Por Nivel Socio-Económico 
 
Analicemos la tabla cruzada de la variable  
 Tabla de contingencia P1. ¿Cuál es tu buscador favorito para obtener información en Internet? Google (1) 
Yahoo (2) Bing (3) otros (4) no uso (5) * Nivel Socioeconómico 
 
    Nivel Socioeconómico (de 1 a 5) Total 




medio Medio-Alto Alto 1 









otros (4) no 
uso (5) 
1 Recuento 
17 34 196 113 26 386 
    % de Nivel 
Socioeconómico 100,0% 100,0% 98,0% 97,4% 92,9% 97,7% 
  2 Recuento 0 0 1 0 1 2 
    % de Nivel 
Socioeconómico ,0% ,0% ,5% ,0% 3,6% ,5% 
  3 Recuento 0 0 1 1 1 3 
    % de Nivel 
Socioeconómico ,0% ,0% ,5% ,9% 3,6% ,8% 
  4 Recuento 0 0 2 1 0 3 
    % de Nivel 
Socioeconómico ,0% ,0% 1,0% ,9% ,0% ,8% 
  5 Recuento 0 0 0 1 0 1 
    % de Nivel 
Socioeconómico ,0% ,0% ,0% ,9% ,0% ,3% 
Total Recuento 17 34 200 116 28 395 
  % de Nivel 
Socioeconómico 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Los niveles (elegidos por el propio encuestado) eran: 1 (bajo), 2 (medio-bajo), 3 (medio-medio), 4 
(medio-alto) y 5 (alto)  
 
Si observamos los resultados por nivel socio-económico, podemos concluir que encuestados de 
todos los niveles utilizan predominantemente Google, variando de un 100% para los niveles 1 y 2 
hasta un mínimo de 92,9% para el nivel 5. El análisis estadístico de las correlaciones muestra que 







Tabla de contingencia P1. ¿Cuál es tu buscador favorito para obtener información en Internet? Google (1) 
Yahoo (2) Bing (3) otros (4) no uso (5) * Residencia 
 
    Residencia Total 









de la C. de 
Madrid 1 
P1. ¿Cuál es tu buscador 
favorito para obtener 
información en Internet? 
Google (1) Yahoo (2) Bing 
(3) otros (4) no uso (5) 
1 Recuento 
283 61 42 386 
    % de Residencia 98,6% 98,4% 91,3% 97,7% 
  2 Recuento 2 0 0 2 
    % de Residencia ,7% ,0% ,0% ,5% 
  3 Recuento 0 1 2 3 
    % de Residencia ,0% 1,6% 4,3% ,8% 
  4 Recuento 2 0 1 3 
    % de Residencia ,7% ,0% 2,2% ,8% 
  5 Recuento 0 0 1 1 
    % de Residencia ,0% ,0% 2,2% ,3% 
Total Recuento 287 62 46 395 
  % de Residencia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
De nuevo, podemos observar que todos los encuestados, con independiencia de su residencia, 
utilizan predominantemente Google como su buscador favorito.  
 
El mínimo porcentaje de las opciones de las tres variables analizadas se da entre aquellos que 
provienen de una población pequeña de la Comunidad de Madrid, que “sólo” consideran a Google 
como su favorito en un 91,3% de los casos.  
 
Las conclusiones de este estudio son claras: Google es el buscador hegemónico, con gran 






1.6) Justificación de la investigación 
 
Justificamos esta tesis doctoral en lo siguiente:  
 
1) Como hemos explicado, las búsquedas en los principales motores son hoy uno de los 
fenómenos más importantes de Internet. Tienen importancia social, ecónomica y política. 
Forman parte de la vida cotidiana de la gran mayoría de los usuarios.  
2) Entre los diferentes buscadores, Google ocupa una posición de hegemonía mundial. La 
encuesta propia nos ha demostrado que en España esta posición es prácticamente de 
monopolio.  
3) No hemos hallado estudios académicos sobre cómo funciona Google. La investigación 
preliminar nos indica que nadie ha abordado con rigor este tema. En la base de datos de 
tesis doctorales TESEO, del Ministerio de Educación, tan sólo aparece una tesis doctoral 
que contenga Google en su título. Se trata de la tesis de Rocío Cifuentes Albeza, 
“Desmontando a Google: la declinabilidad en los doodles” que estudia las ilustraciones del 
logotipo de Google en su página principal a lo largo del tiempo. Por tanto no tiene ninguna 
relación con el funcionamiento del buscador. El catálogo de REBUIN, de la Red de 
Bibliotecas Universitarias y la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas) no ofrece resultados de tesis doctorales que contengan la palabra Google. Por su 
parte, The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), una base de 
datos global sobre tesis doctorales, ofrece 57 resultados para la palabra Google, pero 
ninguno de los documentos estudia a través de una tesis doctoral cómo funciona el 
buscador. Como veremos a continuación, lo único que hemos encontrado que aborde el 
tema son libros o artículos, pero en ningún caso un estudio en profundidad como el que 








Los objetivos de esta tesis doctoral son:  
 
1) Conocer cuáles son los criterios principales que utiliza el algoritmo de Google para 
clasificar las páginas web en sus resultados.  
2) Analizar el grado de cumplimiento de esos factores entre una selección de páginas web que 
logran alcanzar la primera posición para una palabra clave determinada.  
3) Identificar cuáles son y qué características tienen esas páginas web ganadoras que aparecen 
en primera posición.  
4) Deducir las relaciones estadísticas entre los principales factores de posicionamiento de 
Google.  
5) Ofrecer, a raiz de esos resultados, recomendaciones prácticas para que una página web 
logre posiciones destacadas en los resultados de búsquedas de Google.  
6) Reflexionar sobre cuáles son las implicaciones de esos resultados en el debate acerca de 
Internet, democracia y partipación, y las características del papel de “guardabarreras” que 




2) LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1) Metodología de la investigación 
 
Lo primero que debemos hacer es escoger los criterios más importantes para Google, y establecer 
en relación con ellos hipótesis verificables.  
 
Para determinar cuáles son los factores o criterios más importantes de posicionamiento, hemos 
realizado una exhaustiva búsqueda de literatura especializada en alemán, español, francés, inglés e 
italiano. Es escasa la que hemos encontrado. Se trata de unos pocos libros, en español, y sobre todo 
en inglés. Son, por otra parte, relativamente recientes, dado el carácter novedoso de nuestro objeto 
de estudio. Hemos adquirido los libros que hablan del tema en los Estados Unidos, ya sea 
personalmente, aprovechando viajes o a través del sitio web de venta de libros www.amazon.com.  
 
Debido al reducido número de libros solventes en la materia, tendremos que citar repetidamente a 
un limitado número de autores. Son de especial utilidad, y como tales nos han servido para 
determinar varios de los criterios, los siguientes documentos: 
 
• La obra de David Viney, How to get to the top on Google (2008), uno de los mejores libros 
escritos sobre la materia 
• El libro de Fernando Maciá y Javier Gosende Posicionamiento en buscadores (2009), muy 
detallado en todo lo relativo a factores de posicionamiento internos (onpage)  
• La guía SEO del experto Javier Casares (2009), que aporta un enfoque práctico a la 
cuestión 
• La obra SEO Bible, (2009), de la experta Jerri Ledford 
• El libro Get Found Now, Search Engine Optimization Secrets Exposed (2010), de Richard 
Geasey y Shannon Evans.  
• Los estudios publicados en el sitio web seomoz.org, especializado en la materia 




En la fase de investigación previa encontramos dos obras aceptables en alemán, el libro de 
Sebastian Erlhofer (2008), Suchmaschinen-Optimierung für Webentwickler: Grundlagen, 
Funktionsweisen und Ranking-Optimierung, y el libro de Mario Fischer (2009), Website Boosting 
2.0: Suchmaschinen-Optimierung, Usability, Online-Marketing, si bien ninguno de ellos añade 
enfoques valiosos a los libros mencionados anteriormente. Por otra parte, no encontramos ninguna 
obra en francés o italiano que pueda aportar algo novedoso a las anteriores.  
 
Internet ha sido también fuente de documentos que nos han servido de ayuda.  
 
Finalmente, hemos tenido en cuenta nuestra propia experiencia, fruto de más de cinco años de 
trabajo en el sector de la comunicación digital en general y del posicionamiento en buscadores en 
particular.  
 
Una vez establecidas las hipótesis, llevaremos a cabo un estudio empírico para verificarlas. El 
estudio consiste en analizar detenidamente 359 páginas web ganadoras, que logran la primera 
posición en google.es para una palabra clave determinada. Como veremos más adelante, 
escogeremos las palabras clave al azar, incluyendo algunas palabras muy competitivas –vuelos, 
viajes- junto a otras que son poco buscadas –amedrentar. 
 
Procesaremos después las características de esas páginas web que están en el momento del estudio 
en primera posición en Google.es para cada una de las 359 palabras clave. Para ello usaremos 
varias herramientas informáticas que han facilitado la labor, como la aplicación SEOquake del 
navegador Mozilla, la página de Site Explorer de Yahoo, el programa –de pago- Internet Business 
Promoter y otros programas específicos. Será necesario también realizar numerosos cálculos 
manuales.  
 
El tamaño de la muestra escogida -359- nos permitirá sacar conclusiones estadísticamente sólidas. 
El error muestral del estudio será de +/-5,2%, para un margen de confianza de 0,95.  
 
Como hemos indicado anteriormente, no hemos encontrado ningún estudio previo de estas 
características, por lo que nos sentimos pioneros en este esfuerzo por arrojar luz a la cuestión.  




2.2) Criterios de posicionamiento e hipótesis correspondientes 
 
En esta parte estudiaremos lo más difícil: determinar cómo funciona Google.  
 
La clave en todo el proceso de búsquedas de Google es el algoritmo que determina qué páginas 
web aparecen en las primeros posiciones del listado de las páginas de resultados –SERP en inglés.  
 
Sabemos que el algoritmo tiene en cuenta en torno a doscientos factores. No podemos analizarlos 
todos en detalle. Primero debemos escoger los factores principales, en base a la opinión de los 
expertos y la propia experiencia del autor. Después estableceremos hipótesis de verificación para 
cada uno de esos criterios. Más adelante verificaremos esas hipótesis a través de un estudio 
empírico.  
 
Veamos ahora cuáles son los criterios de posicionamiento que más inciden en los resultados de 
búsqueda de Google.  
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Criterio 1: Presencia de la Palabra Clave en la etiqueta título 
 
La etiqueta título -title meta tag en inglés- del documento es el texto que está dentro de las 
etiquetas  <title>...</title> en el código de una página Web. No obstante, podemos ver fácilmente 
la etiqueta título de cada página sin acceder al código, puesto que es el texto que aparece en letras 
blancas sobre fondo azul en el navegador al entrar en una página web.  
 





Se trata de la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Al entrar en ella, vemos que arriba 
podemos leer la etiqueta título, en este caso: 
 




Hay un consenso generalizado entre los diversos expertos acerca de lo fundamental que es la 
presencia de la palabra-clave en la etiqueta título de una página web para que ésta aparezca en las 
primeras posiciones de la búsqueda de esa palabra-clave.  
 




“La etiqueta título es el resumen más importante, que explica de qué trata una página. Como tal, 
es el factor interno que más peso tiene en el algoritmo de Google” (Viney 2008: 98)  
 
Los expertos Fernando Maciá y Javier Gosende en su obra Posicionamiento en buscadores (2009) 
opinan lo mismo. Afirman que:  
 
“Un buen título es uno de los factores on page (internos) más importantes de una página para el 
cálculo de la relevancia por los buscadores”, (Maciá y Gosense: 314)  
 
Parece ser una condición casi necesaria para obtener un buen resultado en los resultados de 
búsquedas de Google, aunque no es desde luego una condición suficiente. Hace falta mucho más. 
 
Hipótesis 1 (H1):  
 
Nuestra primera hipótesis, será por tanto que un elevado porcentaje (más del 75%) de las páginas 
web que estén en primer lugar para búsquedas de distintas palabras-clave en Google.es tendrán 
una etiqueta de título que contiene precisamente esa palabra-clave.  
 
Por ejemplo, si una página web está en primera posición en los resultados de la palabra-clave 




Criterio 2: Extensión del texto de la página web (número de palabras)  
 
Veamos ahora otro criterio que puede ser importante a la hora de conseguir que una página web 
ocupe posiciones destacadas en los resultados de búsqueda.  
 
¿Cuántas palabras debe tener el texto de la página web? ¿Puede haber una página con muy poco 
texto que logre entrar en la primera posición de Google?  
 
Así como hay un claro consenso respecto al primer criterio aquí expuesto, no ocurre lo mismo con 
este criterio de la extensión del texto de la página web. Podemos observar gran disparidad en los 
resultados de las búsquedas. También en las opiniones de los expertos.  
 
Por un lado, un prestigioso experto como David Viney nos dice que “Por temas de densidad, 
recomiendo a mis clientes páginas de entre 450 y 600 palabras. Si necesitas poner más palabras, 
entonces hay que usar otras páginas. [..]. Hay muchas y buenas razones para mantener corto el 
texto de la página.” (Viney 2008: 109). 
 
Por otro lado, el experto Javier Casares dice en su guía SEO que “El contenido es el elemento de 
mayor importancia para cualquier sitio web. No importa lo sofisticados que se vuelvan los 
buscadores o cuántos factores externos se agreguen a los algoritmos, en definitiva, lo que juega un 
rol vital a la hora de los rankings es el contenido textual principalmente, junto al resto de 
contenidos que se puedan ir añadiendo (imágenes, vídeos...).” (Casares 2009: 26)  
 
El mismo Google afirma que el contenido de una página es algo muy importante para su 
buscador. Dicen ellos que “Content is king” – “el contenido es el rey” en español. A sabiendas 
de que hay diversidad de opiniones al respecto, y que Google no siempre dice toda la verdad 
acerca de su algoritmo, es de interés verificar si en efecto la extensión del principal contenido –el 
texto- es un factor importante.  
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Lanzamos por ende las siguientes hipótesis:  
 
Hipótesis 2 A (H2A): El 80% de las páginas web en primeras posiciones tendrán al menos 200 
palabras de texto.  
Hipótesis 2 B (H2B): La mayoría de los primeros resultados de distintas palabras clave tendrán 





Criterio 3: Número de enlaces entrantes 
 
En este caso se trata de un factor externo, lo que se denomina off-page –fuera de la página web. 
Por enlaces entrantes entendemos los enlaces, vínculos o hipertextos de otras páginas que llevan a 
la página web que estamos analizando.  
 
Al igual que en el caso de la etiqueta título, se trata de uno de los criterios más importantes, o eso 
piensa la mayoría de los expertos.  
 
El instituto SEOmoz, especializado en técnicas de optimización de buscadores (SEO), realiza un 
estudio basado en entrevistas a expertos de todo el mundo acerca de los elementos más 
importantes de los algoritmos de los buscadores. En su último estudio (fuente: 
http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors#ranking-factors), el 71% de esos expertos 
considera que la cantidad y calidad de los enlaces entrantes –en inglés External Link Popularity 
(quantity/quality of external links)- es un factor muy importante en el algoritmo.  
 
Hipótesis 3 (H3): La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados de distintas palabras clave 




Criterio 4: PageRank 
 
En este caso, tenemos evidencia primaria de la importancia de este factor. Nos lo dice el mismo 
Google, que define PageRank como:  
 
“El PageRank se basa en la exclusiva naturaleza democrática de la web y usa su extensa estructura 
de vínculos como un indicador del valor de una página individual. Google interpreta un vínculo 
desde la página A hacia la página B como un voto de la página A por la página B.” Pero Google 
revisa otras cosas aparte del número de votos o de vínculos que una página recibe, puesto que 
también analiza la página que emite el voto. Los votos emitidos por páginas que son en sí mismas 
“importantes” pesan más y ayudan a convertir a otras páginas también en “importantes”. El 
PageRank por tanto toma en cuenta el criterio analizado anteriormente –la cantidad de enlaces 
entrantes- pero además tiene en cuenta la calidad de esos enlaces.  
 
El concepto de PageRank emana de los mismos fundadores de Google. La idea fue revolucionaria 
en su momento y podemos pensar que sigue siendo el núcleo duro del ADN del algoritmo de 
Google. Hay que tener también en cuenta que el número del 0 a 10 de PageRank reflejado en el 
medidor de la barra de Google no es aritmético, sino exponencial o logarítmico. Con un factor 
estimado de 8. En otras palabras, los valores reales de PageRank serían estos: 
 
PageRank en barra PageRank Real 
0 0,15 a 1,2 
1 1,2 a 9,6 
2 9,6 a 76,8 
3 76,8 a 614,4 
4 614,4 a 4.915,2 
5 4.915,2 a 39.321,6 
6 39.321,6 a 314.572,8 
7 314.572,8 a 2.516.582,4 
8 2.516.582,4 a 20.132.659,2 
9 20.132.659,2 a 161.061.273,6 
10 161.061.273,6 a infinito 
 
Tabla del autor que muestra el PageRank de la barra de Google y su equivalente real (factor 8) 
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Los fundadores de Google explican el PageRank en detalle en su documento publicado en 1998.  
 
Allí dicen que “uno puede pensar en un enlace como una cita académica. Por tanto, una página 
importante como http://www.yahoo.com/ tendrá decenas de miles de enlaces entrantes (o citas) 
que apuntan a ella” (The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web, (Sergei Brin 
and Larry Page, 1998)  
 
No expondremos aquí las complejísimas operaciones matemáticas que permiten calcular el 
PageRank de una página. Las explican Amy Langville y Carl D. Meyer, en su obra ya citada, 
“PageRank and beyond, the science of search engine rankings” (2006), pero bastará indicar que 
depende de:  
 
-el número de enlaces entrantes hacia esa página 
-la calidad de esos enlaces entrantes (el PageRank de las páginas que enlazan)  
-el número de otros enlaces salientes hacia otras páginas en las páginas que enlazan. Si la página 
que enlaza tiene muchos enlaces salientes, “la fuerza” de ese enlace es menor.  
 
Para comprender mejor de qué se trata, hemos pensado en comparar el sistema de enlaces con 
un sistema de riego. El PageRank sería la cantidad total de agua que le llega a un campo –
página web- determinado en un momento dado, a través de múltiples cañerías -enlaces. Si el 
agua que recibe por una cañería viene de un pantano con numerosas cañerías hacia otros 
campos, evidentemente llega menos agua. La calidad del agua dependerá de la calidad de los 
pantanos. Un sitio web, compuesto de numerosas páginas web, tiene también un sistema interno 
de “riego” y redistribución del PageRank –agua. Cada página creada es un pequeño afluente, y 
cuantas más páginas tenga, más agua le llegará a la página principal del sitio web. Eso explica 
por qué sitios web de noticias tienen un PageRank elevado.  
 
También podemos pensar en un sistema de referencias y créditos académicos. Cuantos más 
reciba un autor –una página web- mejor, pero contará quién da la referencia –no es lo mismo 
una eminencia que otra persona mucho menos reputada- y también contará –o al menos debería 
contar- la facilidad con la que un experto da buenas referencias sobre la obra de los demás –en 




Todo indica que el PageRank de una página web influye en sus posiciones en los resultados.  
 
En consecuencia, formularemos la siguiente hipótesis:  
 
Hipótesis 4 (H4): La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados de distintas palabras clave 




Criterio 5: Densidad de la palabra clave en el texto de la página  
 
Parece lógico pensar que Google bonificará aquellas páginas web que tengan relevancia textual 
para una palabra-clave determinada. Si un usuario busca Caballos en Google, intuitivamente 
esperaremos las páginas que aparecen en posiciones destacadas contengan textos descriptivos que 
repiten un número de veces la palabra “caballo” o “caballos” o sus sinónimos.  
 
Aunque sea un buscador textual y no semántico, Google sí es capaz de procesar sinónimos como 
si fueran la palabra buscada.  
 
Denominamos este criterio como densidad de la palabra clave en el texto de la página, y es el 
resultado de dividir las veces que aparece una palabra clave concreta entre el total de palabras del 
texto de esa página web.  
 
Ahora bien, lógicamente podemos pensar que el diseñador de una página web, a sabiendas de la 
importancia de esta relevancia textual, rellene el texto de la página de la palabra clave en la que 
más le interesa destacar. De esa manera, una página web de viajes a Marruecos podría poner esas 
palabras –Viajes, Marruecos, viajes a Marruecos- por todo el texto, de forma que se repitan 
multitud de veces. Esta práctica se denomina relleno de palabras clave –keyword stuffing en 
inglés- y está penalizada por Google  
 
En palabras de David Viney “los usuarios se irritan ante páginas con uso excesivo de palabras 
clave –relleno de palabras clave- y los filtros de Google detectan estos patrones artificiales y los 
penalizan” (Viney 2008: 30)  
 
Por tanto, estamos claramente ante un factor de posicionamiento de efecto parabólico. El 
algoritmo de Google premia una densidad razonable de una palabra clave en el texto de la página, 
pero penaliza densidades anormales o manipuladas. Los expertos conocedores de la naturaleza de 
este factor afirman que la densidad ideal de la palabra clave en el texto de la página oscila entre 
un 2% (la palabra en cuestión se repite dos veces por cada cien palabras) y un 7% (la palabra se 
repite siete veces por cada cien palabras). La experta Jerri Ledford nos cuenta en su SEO Bible, 
(2009) que “Algunos expertos dicen que la densidad de la palabra clave (se refiere en el texto 
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principal) debe estar entre un 5% y un 7%. Otros sugieren que sea algo más alta o más baja.” 
(Ledford 2009: 67)  
 
Por otro lado, el mismo Viney afirma que: “la densidad del texto de la página web debería ser del 
2% al 4% para cada palabra o palabras clave”, original en inglés, (Viney 2008: 110)  
 
Es de gran interés estudiar por tanto, las dos siguientes cuestiones:  
 
a) ¿Cuál es el porcentaje ideal de densidad de palabra clave en el texto de la página?  
 
b) ¿Cuál es el máximo porcentaje de densidad que permite a una página web colocarse en los 
primeros lugares? 
 
La respuesta aproximada a esta primera pregunta nos la dará la media de todas las páginas web en 
la primera posición de google para distintas palabras clave. Veremos al calcularla si ese 
porcentaje está dentro de la horquilla que se baraja con frecuencia –entre el 2% y el 7%- y que 
podríamos considerar el consenso científico al respecto.  
 
Las densidades máximas en las páginas situadas en las primeras posiciones nos darán la respuesta 
a la segunda pregunta. En otras palabras, veremos cuáles son, con independencia de la media, las 
densidades más elevadas que logran situarse en los primeros lugares.  
 
Estas preguntas crean dos hipótesis correspondientes 
 
Hipótesis 5 A (H5A): La media de las densidades de palabra clave en los textos de las páginas 
situadas en la primera posición será un valor entre el 2% y el 7%.  
 
Hipótesis 5 B (H5B): La densidad máxima de palabra clave en los textos de las páginas situadas 
en la primera posición será un valor igual o inferior a 7%.  
 
Mediremos la densidad de la palabra clave en el texto de la página web a través de la aplicación –




Criterio 6: Edad del Sitio Web  
 
Todo indica que Google premia a las páginas alojadas en sitios web relativamente antiguos y, por 
contra, castiga a las páginas web de sitios webs recientes.  
 
Según el reconocido experto Javier Casares, “Que un dominio lleve mucho tiempo registrado y en 
línea es un buen elemento a tener en cuenta” (Casares 2009: 18)  
 
En palabras de Viney, “Google aplica un deflactor asociado a la edad, asumiendo que los sitios 
web relativamente jóvenes son menos fiables. Este tema es de particular importancia para los 
nuevos sitios web, ya que el deflactor afecta tanto al dominio como a los enlaces entrantes a ese 
sitio web, que cuentan menos.” (Viney 2008: 77) 
 
Este comportamiento de Google se debe probablemente a varios fenómenos simultáneos.  
 
El primero es el combate a los sitios web de spam, ya que estos sitios web son siempre recientes. 
Los profesionales del spam lanzan permanentemente nuevos sitios web. Engañan a usuarios y 
buscadores durante un período de tiempo muy limitado – afortunadamente, cada vez más corto- y 
después abandonan ese sitio web como chatarra y lanzan otro sitio web distinto. Google ha 
detectado este procedimiento y ha desarrollado la forma de contrarrestarlo penalizando 
específicamente las páginas hospedadas en sitios nuevos.  
 
El mismo Viney comenta: “El deflactor de edad nació para evitar que spammers sin escrúpulos 
puedan lanzar en una semana mil sitios web, por ejemplo de Viagra.” (Viney 2008: 77) 
 
Además, hay factores positivos relacionados con la edad del sitio web. El más importante, los 
enlaces entrantes, de manera que lógicamente cuanto más años tenga un sitio web, más enlaces 
habrá acumulado hacia él.  
 
Por todo ello, podemos asumir que la edad es un factor importante. Ahora bien ¿Cuál es su 




Lo vamos a medir también en el estudio, formulando las siguientes hipótesis.  
 
Hipótesis 6 A (H6A): La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados de distintas palabras 
clave serán páginas web en sitios web con una edad mínima de tres años.  
 
Hipótesis 6 B (H6B): La media de edad de los sitios web donde se alojen las páginas web que 




Criterio 7: Número de enlaces entrantes a todo el sitio web  
 
Vamos a explicar ahora un factor que ha pasado desapercibido a la mayoría de los expertos. Se 
trata de la estrecha relación entre una página web y el sitio web de donde emana.  
 
Google afirma que al clasificar los resultados de su lista de respuesta a una búsqueda, el elemento 
de su análisis es cada página web. De esa forma, todas y cada una de las páginas web compiten 
entre sí.  
 
Ahora bien, la experiencia profesional del autor ha verificado la importancia del sitio web general 
en los resultados de Google. 
 
Si una página está en un sitio web antiguo y reconocido, las probabilidades de que aparezca en las 
primeras posiciones aumentan considerablemente. Basta observar, por ejemplo, la cantidad de 
páginas de la Wikipedia que están situadas en las primeras posiciones de distintas búsquedas –
desde palabras técnicas a famosos.  
 
Pensamos, por tanto, que hay una relación entre el sitio web general de una página web y las 
posiciones de ésta en Google.es. Hay factores de posicionamiento que dependen del sitio web 
general.  
 
Una forma de conocer la fuerza de un sitio web es contando el número de enlaces entrantes que 
llevan a todo el sitio web.  
 
Formulamos la siguiente hipótesis: 
 
Hipótesis 7 (H7): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave serán 




Criterio 8: Número de páginas del sitio web indexadas en Google 
 
Un tercer factor que depende de todo el sitio web, además de la edad y los enlaces entrantes, sería 
el número de páginas web indexadas en Google.  
 
Esta cifra nos dará una idea de la importancia del sitio web y la fuerza y autoridad que éste puede 
transmitir a una página web.  
 
Para obtener este dato, podemos escribir en Google lo siguiente: 
 
Site:X (nombre de dominio)  
 
Por ejemplo, si escribimos site:elmundo.es –abajo- obtenemos el número de páginas web del 




Formulamos la siguiente hipótesis: 
 
Hipótesis 8 (H8): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave serán 
páginas web en sitios web con más de 100.000 páginas web indexadas en Google.  
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Criterio 9: Palabra en nombre del dominio  
 
La importancia del nombre del dominio en el posicionamiento es tema de discusión entre los 
“gurús” de internet.  
 
David Viney expresa claramente su opinión: “Puede que hayas oído en numerosos foros de 
posicionamiento en buscadores que los dominios que corresponden con palabras clave son una 
pérdida de tiempo. Quien siga ese consejo perderá una de las herramientas más poderosas del 
posicionamiento en Google. Propongo una prueba. Busca “search” en Google. Esperaríamos 
encontrar al mismo Google en el primer resultado. Pues no es así. Mientras escribo estas líneas, el 
primer lugar es de search.live.com. ¡Google ni siquiera está entre los diez primeros! [….] Reitero 
mi opinión: el nombre del dominio es importante.” (Viney 2008: 74)  
 
Casares por su parte afirma que: “Uno de los elementos más importantes de un sitio web es su 
dominio. Si quieres que tenga algún peso en posicionamiento es interesante que contenga la 
palabra clave principal del proyecto. Esto no significa que sea imprescindible, pero ayudará a 
mejorar la posición en la mayoría de motores de búsqueda.” (Casares 2009:17)”  
 
Por otro lado, un experto como Michael Monahan ni siquiera habla del nombre de dominio en su 
reciente obra: SEO Secrets for 2010, mientras que Jerri Ledford tiene una opinión intermedia y 
matiza que “El nombre del dominio es igual de importante que muchos otros criterios en los que 
no se concentra. […] No será decisivo, pero puede tener algún efecto.” (Ledford 2008: 40)  
 
Hipótesis 9A (H9A): Un porcentaje considerable (+20%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave serán páginas que contienen la palabra clave en el nombre del dominio.  
Hipótesis 9B (H9B): Un porcentaje considerable (+10%) de los primeros resultados de distintas 




Criterio 10: Palabra clave en encabezados o etiquetas de jerarquía (H1 
a H6) 
 
Los encabezados o etiquetas de jerarquía (de H1 a H6) son los tipos de texto resaltados en una 
página web. El código HTML permite seis tipos distintos de jerarquía por encima del texto 
normal.  
Hay un consenso general en otorgar algo de importancia a que la palabra clave deseada se 
encuentre resaltada en estos encabezados en una página web.  
 
Entre los que consideran que son bastante importantes está David Viney “Después de la etiqueta 
de título, los encabezados son los factores internos (on-page en inglés) más importantes. Los 
considero dos veces más importantes que el texto de la página.”, (Viney, 2008: 108). Por su parte, 
Fernando Maciá y Javier Gosende las consideran “especialmente relevantes para el 
posicionamiento en buscadores” (Maciá y Gosende, 2008: 323)  
 
En efecto, el empleo de estas marcas específicas de encabezamiento da pistas a Google sobre lo 
que el diseñador considera importante.  
 
Centraremos la hipótesis en los dos encabezados más relevantes: H1 y H2 
 
Hipótesis 10 (H10): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave en 





Criterio 11: Palabra clave en url de la página  
 
Una url, del inglés Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos, es en el 
mundo de Internet la dirección de una página web.  
 




Es la url de la entrada de la Wikipedia en inglés que define lo que es una url.  
 




es la url de la página para descargarse la versión en español de Chrome, el navegador de Google.  
 
Las urls son también texto, y por tanto son rastreadas por los buscadores.  
 
Cuando la palabra clave no está en el dominio principal –que es la primera parte de la url, por 
ejemplo www.google.com en el ejemplo anterior, puede ser importante que esté al menos en 
alguna parte de la url.  
 
Lo verificaremos de la siguiente manera:  
 
Hipótesis 11 (H11): Un porcentaje considerable (+50%) de los primeros resultados de distintas 





Criterio 12: Uso de palabra clave en meta-etiqueta descripción 
 
La meta etiqueta de descripción es un texto que aparece sólo en el código de la página web. Al 
entrar en la página web, el usuario no la ve. Se supone que ese texto debe reflejar de forma 
sucinta de qué trata la página web en cuestión. Pero además de que lo leen los rastreadores en el 
código, tiene la particularidad de que ese texto es el que aparece en los resultados de búsqueda de 




En general se le da una importancia relativa a la meta-etiqueta descripción.  
 
Viney afirma que “la mayoría de las meta-etiquetas descripción tienen escaso valor para el 
posicionamiento. Los buscadores –Google en particular- le prestan cada vez menos atención, 
porque han abusado de ellas y su contenido no aparece en la página web”, (Viney, 2008: 103).  
 
Fernando Maciá y Javier Gosende están de acuerdo con él: “Estas metaetiquetas (descripción y 
palabras clave) se emplearon originalmente para facilitar a los buscadores información sobre el 
contenido de las páginas. El abuso que se hizo de ellas, junto con la progresiva sofisticación de 
los buscadores, les ha restado mucha importancia en el cálculo de la relevancia de una página.” 
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(Maciá y Gosende 2008: 320)  
 
Mediremos este criterio con la siguiente hipótesis:  
 
Hipótesis 12 (H12): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave en 





Criterio 13: Uso de palabra clave en meta-etiquetas palabras clave  
 
La etiqueta Palabras Clave o Meta Keywords tag permite definir qué términos son importantes 
para la página Web. Debería ser colocada entre las etiquetas <head>...</head> del código HTML 
de la página Web. 
 
Ejemplo: <meta name="keywords" content="palabra clave, otra palabra clave"> 
 
La mayoría de los “gurús” le otorgan una importancia muy pequeña o nula. Viney afirma: 
“lamento decir que la meta-etiqueta palabra clave es prácticamente inútil para mejorar las 
posiciones en Google. Han abusado tanto de ella, que parece que Google ya no le hace ningún 
caso.” (Viney 2008:104).  
 
Ya hemos visto que Fernando Maciá y Javier Gosende están de acuerdo con él.  
 
Javier Casares tiene otro punto de vista: “ Un buen META Keywords viene dado de la relación de 
las palabras con el contenido que hay en la página. Si esa lista de palabras coincide con las que el 
buscador considera más importantes, le dará un valor superior al sitio.” (Casares 2009: 22)  
 
Por su parte, Richard Geasey y Shannon Evans, en su obra Get Found Now, Search Engine 
Optimization Secrets Exposed (2010) afirman que: "nosotros le sugerimos incluir las meta-
etiquetas de palabras clave, porque si todo lo demás está igualado, pueden inclinar la balanza a su 
favor” (Geasey y Evans 2010: 29)  
 
Verificaremos la auténtica importancia de este factor de la siguiente manera:  
 
Hipótesis 13 (H13): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 





Criterio 14: Palabra clave en etiquetas alt  
 
El atributo <img alt> define un texto alternativo para una imagen cuando el usuario emplea un 
navegador de texto o desactiva la visión de imágenes en su navegador Web. Internet Explorer 
muestra ese texto alternativo si el usuario pone el cursor sobre la imagen.  
 
Es un criterio de escasa importancia para los buscadores, según la mayoría de los expertos.  
 
Jerri Ledford opina que: “Hay mucho debate acerca del valor de las etiquetas alt para optimizar el 
posicionamiento en buscadores. Han abusado mucho de ellas. [..] En cualquier caso, pueden jugar 
un pequeño papel en la mejora de las posiciones.” (Ledford, 2008: 109)  
 
Formulamos una hipótesis al respecto, que medirá su importancia.  
 
Hipótesis 14 (H14): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 





Criterio 15: Densidad de palabra clave en textos ancla de enlaces 
internos 
 
Los enlaces internos son aquellos enlaces dentro de una página que llevan a otras páginas del 
mismo sitio web.  
 
Aunque hay expertos que no les prestan atención, otros como David Viney afirman que: “En los 
enlaces internos -con adecuado texto-ancla- hay más valor para mejorar las posiciones en los 
buscadores de lo que mucha gente parece darse cuenta.” Traducido del original en inglés, (Viney, 
2008: 112)  
 
Merece la pena explicar el concepto de texto-ancla –en inglés anchor text- en detalle. Se trata de 
las palabras asociadas con el enlace. Google procesa ambos, y combina la información que 
obtiene.  
 
Hipótesis 15 (H15): Un porcentaje considerable (+25%) de las páginas web en los primeros 
resultados de distintas palabras clave en Google.es tendrán densidades de palabra clave en los 







Criterio 16: Densidad de palabra clave en textos ancla de enlaces 
salientes 
 
Los enlaces salientes de una página web son aquellos que sacan al usuario de ella y lo llevan a 
otra ajena a su sitio web –no perteneciente al mismo portal general.  
 
Normalmente, los expertos en Google prestan importancia a los enlaces entrantes hacia una 
página web. Eso es lo que la empresa dice oficialmente que es importante. Es la esencia del 
concepto de PageRank, como ya hemos visto. La clave es quién nos cita –quién nos da un enlace 
hacia nuestra página web- y no a quién citamos nosotros. Algo por otra parte, mucho más fácil de 
hacer. 
 
Sin embargo, aun reconociendo que los enlaces entrantes son mucho más importantes, la 
experiencia personal del autor indica que Google aprecia los enlaces salientes relevantes. Por otra 
parte, sabemos que otro buscador mucho menos conocido, Ask.com, utiliza ese criterio como 
factor de posicionamiento. Es lógico pensar que Google ha podido incorporarlo, siquiera con 
limitada importancia.  
 
La gran mayoría de los autores especializados no habla del tema, aunque sí lo aborda Viney, 
cuando comenta que: “Yo generalmente recomiendo a mis clientes que consideren enlazar desde 
sus sitios web a otros sitios web de alta calidad y temática similar. Deberían buscar también 
enlazar a sitios web de elevado PageRank para maximizar el efecto positivo. Y usar textos-ancla 
relevantes en esos enlaces.” 
 
Hipótesis 16 (H16): Un porcentaje considerable (+25%) de las páginas web en los primeros 
resultados de distintas palabras clave en Google.es tendrán densidades de palabra clave en los 




Criterio 17: Densidad de palabra clave en urls de enlaces internos 
 
Ya hemos explicado antes qué son las url.  
 
Aparece ahora otro potencial factor de posicionamiento. Se trata de la frecuencia con que aparece 
la palabra clave en las direcciones –urls- de los enlaces internos que van de esa página a otras 
páginas del mismo sitio web.  
 
Mediremos también la densidad de esas urls.  
 
Hipótesis 17 (H17): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que tienen una densidad de palabra clave igual o 




Criterio 18: Densidad de palabra clave en urls de enlaces salientes 
 
Los urls de los enlaces salientes son otro potencial factor de posicionamiento.  
 
Ahora hablamos de la frecuencia con que aparece la palabra clave en las direcciones –urls- de los 
enlaces externos o salientes que van de esa página a otras páginas de distintos sitios web.  
 
Vamos a verificar también este factor. 
 
Hipótesis 18 (H18): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que tienen una densidad de palabra clave igual o 





Criterio 19: Número de barras en la url  
 
Las barras en la url indican la distancia del documento a la raíz. Cuantas más barras contenga la 
dirección url, más alejado estará esa página web de la raíz de su sitio web.  
 
En teoría, estar alejado de la raíz significa que los robots rastreadores de Google tienen más 
dificultad para encontrar esas páginas, procesarlas, asignarles enlaces relevantes, etc.  
 
Además, se supone que si una página web tiene muchas barras en su url y por tanto está alejada 
de la raíz, es una página a la que el diseñador de la página le da poca importancia.  
 
Hipótesis 19 (H19): Un porcentaje mayoritario (+50%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que están próximas a la raíz de su sitio web y por 





Criterio 20: Uso de la palabra clave en la primera oración del texto 
principal  
 
Introducimos otro criterio de contenido. 
 
Tratamos de comprobar si las páginas webs de las primeras posiciones contienen en la primera 
frase de sus textos la palabra clave.  
 
Hipótesis 20 (H20): Un porcentaje mayoritario (+50%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que contienen la palabra clave en la primera 





2.3 El estudio empírico  
 
Como ya hemos indicado, una vez que hemos escogido los criterios más importantes y formulado 
las hipótesis correspondientes, las verificamos mediante un estudio empírico.  
 
2.3.1) Palabras clave escogidas 
Las 359 palabras escogidas son, por orden alfabético: 
abarca        borrego       durango       hastío        moviles       sigüenza      
acampada      botin         durazno       hocico        mundial       silvar        
acelerar      búfalo        durmiente     horizontal    municion      sinverguenza  
adefesio      bufar         ebano         horoscopo     nadal         somalia       
adolfo        cabal         ecología      hostal        natalia       sonsoles      
adornar       calor         edición       hoteles       negar         suerte        
agua          camilo        efervescente  húmedo        noviciado     sumario       
albacete      canciones     eficacia      ibero         novillos      sumerio       
alierta       cándido       egipto        icade         oca           taciturno     
almacenaje    cantautor     eliminar      idiomas       ofertas       tambor        
almería       carbonero     embrollo      idóneo        orlando       tanzania      
alonso        carlos        emilio        ignacio       ortega        televisor     
alquiler      carpinteros   empezar       indómito      ortiga        temprano      
amancio       casillas      empleo        ingles        oveja         tendón        
amarillo      casino        empresa       inmaculada    ovidio        teodoro       
amedrentar    castilla      encantada     inmortal      paris         termita       
amor          cecilia       encuentros    inversión     parroquia     termópilas    
ana           célebre       encuesta      irritar       pato          terremoto     
analfabeto    cetme         erasmo        italia        patricia      teruel        
anomalía      chistes       erizo         jaen          pedro         tomás         
anuncio       clases        españa        jamon         pelicula      tontada       
aparcar       coche         España        jarrón        pensiones     toser         
apartamentos  colchones     especialista  javier        pentecostés   tragaluz      
aragon        coliflor      establo       jíbaro        perro         trompicones   
arancha       comer         estrella      jimena        pienso        tunez         
aranda        comercio      eutanasia     joroba        playas        uganda        
arándanos     comunicacion  eva           juerga        población     universidad   
aries         concha        expansion     lanza         puercoespín   uranio        
arroz         congreso      experto       lata          puño          uruguay       
arte          consolas      faja          leche         que           vaca          
as            contactos     fama          lengua        querétano     vacaciones    
asar          contaminar    familia       lérida        rajoy         valencia      
ascensión     convergencia  fanta         lerma         rama          valladolid    
asco          coraje        farruco       leyenda       rambo         valor         
asuncion      crisis        fe            libros        ramiro        venecia       
ataque        cubero        felipe        licuar        rancho        verano        
atractivo     culebra       felix         lipotimia     refranes      viajes        
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bachata       cuzco         feliz         llamarada     religion      vicente       
badalona      dama          fernando      llamazares    relincho      video         
bailar        danza         fima          llanto        remar         videojuegos   
baleares      daroca        final         llongueras    renfe         vigo          
ballesta      datos         finiquito     lluvia        reunion       viruela       
baloncesto    david         folio         londres       riga          voraz         
bambi         debacle       fomento       longaniza     río           vuelos        
bancos        debate        fontaneros    lorca         roberto       vuelta        
barcelona     democracia    forraje       lorenzo       rodolfo       washington    
barco         demostración  fotos         loteria       roja          wyoming       
barniz        dentellada    francia       lunes         ropa          xavierre      
beatriz       dentista      frente        luz           rugido        xilocopa      
becas         deporte       fuente        madrid        rumania       ya            
belén         derrape       fumigar       mandolina     salitre       yegua         
benicasim     desnudo       futbol        marca         salud         yermo         
berza         detención     gamberro      marciano      sara          yucatán       
beso          dictadura     gamo          marta         segovia       zamarra       
blog          discapacitado garantía      master        seguros       zamora        
bocadillo     diseño        gato          mercedes      sembrar       zapata        
boina         disparar      gema          meritorio     senado        zapatero      
boletín       dominicos     getafe        migajas       seul          zapato        
bombardero    donaire       gula          mondadura     sevilla       zaragoza      





2.3.2) Variables analizadas 
 
Explicamos las variables del estudio:  
 
Etiqueta título: etiqueta utilizada para definir el nombre de una página Web. Para obtener los 
resultados de este factor se utilizó la herramienta SEO Quake para Firefox. Indicamos si la página 
web contiene en su etiqueta título la palabra clave para la que aparece en primera posición (1), o no 
(0).  
 
Extensión del texto: se refiere al número total de palabras que contiene el cuerpo de una página 
Web. Para obtener los resultados de este factor se utilizó la herramienta SEO Quake para Firefox, 
que cuenta el número de palabras de una página web.  
 
Densidad de palabra clave (PC) en el texto principal de la página: Es el número (en 
porcentaje) de veces que se repite la palabra clave dentro del texto principal de la página web. Para 
obtener los resultados de este factor se utilizó la herramienta SEO Quake para Firefox. 
 
PageRank (PR): marca registrada por Google. Consiste en una compleja formula matemática que 
otorga a cada página web un valor numérico –representado del 0 al 10-, en función de su 
importancia. Para obtener este valor se consultó la barra de herramientas de Google. Como ya 
hemos indicado, el valor real de PageRank no es lineal, sino exponencial, y por tanto los valores de 
la escala 0 a 10 son engañosos, ya que la distancia entre cada número es un factor 8 –el 2 es 8 
veces más potente que el 1. Como veremos a continuación, hemos analizado también la cifra de 
PageRank real.  
 
Número de enlaces entrantes: Es el número de hipervínculos (enlaces) que recibe una página 
Web desde otras páginas web de Internet. Para obtener el número de enlaces entrantes se utilizó la 
herramienta Yahoo Site Explorer. 
 
Número de enlaces a todo el sitio Web: este criterio toma en cuenta los enlaces que recibe todo 
el sitio Web –página principal y todas las internas- desde otras páginas de Internet. Para obtener el 




Número de enlaces salientes: se refiere a la suma total de páginas Web externas que se enlazan 
desde una misma página Web. Para obtener este número se utilizó la herramienta SEO Quake para 
Firefox. 
 
Número de enlaces internos: Se refiere a la suma total de enlaces a páginas o secciones interiores 
que se enlazan desde una misma página Web. Para obtener este número se utilizó la herramienta 
SEO Quake para Firefox. 
 
Edad del sitio Web: este criterio toma en cuenta la antigüedad –en años- del sitio Web donde se 
aloja la página web que aparece en primera posición. Para obtener los resultados de este factor 
hemos utilizado la herramienta SEO Quake para Firefox. 
 
Palabra clave en nombre del dominio: este factor toma en cuenta si el dominio principal del sitio 
Web donde se aloja la página web en primera posición, posee o no la palabra clave en cuestión. 
Para obtener este criterio basta con observar la URL de la página Web a estudiar. 
 
Palabra clave en URL de la página: de igual manera que el criterio anterior, se toma en cuenta si 
la palabra clave está contenida en cualquier parte de la URL de la página analizada. En algunos 
casos la palabra clave está contenida fuera de la raíz del dominio. Ejemplo para la palabra 
“automóvil”: http://es.wikipedia.com/wiki/automóvil. Para obtener este criterio basta con observar 
la URL de la página Web a estudiar.  
 
Palabra clave coincide exactamente con nombre de dominio: se valora positiva (1) o 
negativamente (0), si el nombre del dominio principal donde se aloja la página web coincide 
exactamente con la palabra clave analizada. Para obtener este criterio basta con observar la URL 
de la página Web a estudiar. 
 
Número de barras en la URL: se cuenta el número de barras (símbolo /) que contiene una página 
Web en su URL. Para obtener este criterio basta con observar la URL de la página a estudiar. 
 
Número de páginas indexadas en Google de todo el sitio: contamos el número de páginas de un 
sitio Web que tiene indexadas Google en su índice. Este valor lo hemos obtenido a través del 
propio Google.es, escribiendo site: dominio.com en el buscador.  
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Palabra clave en encabezado H1: los textos encabezado H1 son aquellos que se escriben entre las 
etiquetas <h1>...</h1> en el código HTML de una página Web. Este criterio lo hemos obtenido a 
través del programa Internet Business Promoter. 
 
Palabra clave en encabezado H2: los textos encabezado H2, son los textos escritos entre 
etiquetas <h2>...</h2>, en el código HTML de una página Web. Este criterio lo hemos obtenido a 
través del programa Internet Business Promoter. 
 
Palabra clave en etiquetas ALT: El atributo <alt> define un texto alternativo para imágenes y 
otros elementos de una página cuando el usuario usa un navegador de texto. Para este factor se 
toma en cuenta si una página Web posee (1) o no (o) la palabra clave analizada en la etiqueta ALT. 
Este criterio lo hemos obtenido a través del programa Internet Business Promoter. 
 
Uso (densidad) de palabra clave en etiquetas ALT: El atributo <alt> define un texto alternativo 
para imágenes y otros elementos de una página cuando el usuario usa un navegador de texto. Para 
este factor hemos tomado el número (en porcentaje) de veces que se repite la palabra clave en la 
etiqueta ALT de la página Web analizada .Este criterio lo hemos obtenido a través del programa 
Internet Business Promoter. 
 
Uso (densidad) de palabra clave en texto ancla de enlaces internos: Este criterio se refiere a los 
textos de enlace de los hipervínculos que apuntan a una página Web de un mismo dominio. Se 
calcula el número (en porcentaje) de veces que se repite la palabra clave en los textos ancla de 
enlaces internos. Este criterio lo hemos obtenido a través del programa Internet Business Promoter. 
 
Uso (densidad) de palabra clave en texto ancla de enlaces salientes: Este criterio se refiere a los 
textos de enlace de los hipervínculos que apuntan a una página Web externa al dominio analizado. 
Se calcula el número (en porcentaje) de veces que se repite la palabra clave en los textos ancla de 
enlaces salientes. Este criterio lo hemos obtenido a través del programa Internet Business 
Promoter. 
 
Uso (densidad) de palabra clave en URLs de enlaces internos: Este criterio se refiere a las 
URLs de enlaces que apuntan a una página Web de un mismo dominio. Se calcula el número (en 
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porcentaje) de veces que se repite la palabra clave en URLs de enlaces internos. Este criterio lo 
hemos obtenido a través del programa Internet Business Promoter. 
 
Uso (densidad) de palabra clave en URLs de enlaces salientes: Este criterio se refiere a las 
URLs de enlaces que apuntan a una página Web externa al dominio analizado. Se calcula el 
número (en porcentaje) de veces que se repite la palabra clave en URLs de enlaces salientes. Este 
criterio hemos obtenido a través del programa Internet Business Promoter. 
 
Uso (densidad) de palabra clave en la etiqueta descripción: la etiqueta descripción es utilizada 
para describir qué contiene una página Web. Este factor analiza la cantidad de veces (en 
porcentaje) que se repite la palabra clave en el texto descripción de la página Web analizada. Este 
criterio hemos obtenido a través del programa Internet Business Promoter. 
 
Uso (densidad) de palabra clave en la etiqueta de palabras clave: La etiqueta Palabras Clave 
permite definir qué términos son importantes para una página Web. Este criterio toma en cuenta la 
cantidad de veces (en porcentaje) que se repite la palabra clave en la etiqueta de palabras clave. 
Este criterio lo hemos obtenido a través del programa Internet Business Promoter. 
 
Uso (densidad) de palabra clave en la primera oración del texto principal: La primera oración 
del texto principal se encuentra después de la etiqueta <body> del código HTML de una página 
Web. Este factor analiza el número de veces (en porcentaje) que se repite la palabra clave en la 








2.4) Resultados del estudio empírico 
 
A continuación incluimos los resultados del estudio empírico: las páginas web situadas en primera 
posición en los resultados de búsquedas de Google.es para cada palabra clave, así como las 
métricas de cada una de ellas.  
 
Después analizaremos la síntesis de los resultados procesados, y los contrastaremos con las 
hipótesis planteadas.  
 




Palabra clave: Abarca 





PALABRA CLAVE abarca 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/abarca 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 278 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.88 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB SI 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 13 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 47 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0.00% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0.00% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Acampada 





PALABRA CLAVE acampada 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Acampada 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 647 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.77 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 43 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 31 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 43 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0.00% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0.00% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 4% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Acelerar 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 266 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.38 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 45 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0.00% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0.00% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Adefesio 




PALABRA CLAVE adefesio 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Adefesio 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 602 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.16 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 7 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 51 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0.00% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0.00% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Adolfo 





PALABRA CLAVE adolfo 
PÁGINA WEB http://www.adolfodominguezshop.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 62 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.00 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 252 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 336 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 1 
EDAD DEL SITIO WEB 3 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 31 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Adornar 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 286 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.80 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 14 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 81 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0.00% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Agua 





PALABRA CLAVE agua 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Agua 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 16.334 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,66 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.862 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 257 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 724 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 7% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Albacete 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE albacete 
PÁGINA WEB http://albacete.com 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 382 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,01 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2.670 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4.936 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 49 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 35 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 838 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 30% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 100% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Alierta 





PALABRA CLAVE alierta 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/César_Alierta 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.923 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,54 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 193 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 47 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 69 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 12% 




Palabra clave: Almacenaje 





PALABRA CLAVE almacenaje 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 602 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.50 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 14 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 7 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 41 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Almería 





PALABRA CLAVE almería 
PÁGINA WEB http://www.udalmeriasad.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 30 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.00 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 10,823 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 16,271 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 2 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 30,100 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 20% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 25% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Alonso 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE alonso 
PÁGINA WEB http://www.fernandoalonso.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 531 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,88 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 26.109 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 41.543 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 7 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 17 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 266 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 8% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
 
Nota: la página original http://www.fernandoalonso.com redirige a http://www.fernandoalonso.com/es 
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Palabra clave: Alquiler 





PALABRA CLAVE alquiler 
PÁGINA WEB http://www.idealista.com/pagina/portada 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 776 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,40 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 23.032 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1.030.108 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 7 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 181 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 530.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 5% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Amancio 





PALABRA CLAVE amancio 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Amancio_Amaro 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,116 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.97 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 59 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 27 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 85 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 17% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Amarillo 





PALABRA CLAVE amarillo 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 684 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.36 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 257 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 67 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 115 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 8.00% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Amedrentar 





PALABRA CLAVE amedrentar 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/amedrentar 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 199 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,52 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 37 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Amor 





PALABRA CLAVE amor 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/amor 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 9.074 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,35 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2.745 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 113 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 366 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 5% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Ana 





PALABRA CLAVE ana 
PÁGINA WEB http://www.anaymia.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.00 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2,423 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2,431 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 74 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Analfabeto 





PALABRA CLAVE analfabeto 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 636 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.31 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 106 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 29 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 61 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Anomalía 





PALABRA CLAVE anomalía 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/anomalía 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 226 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.07 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 41 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Anuncio 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE anuncio 
PÁGINA WEB http://www.mundoanuncio.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 746 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,55 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 44.084 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 103.240 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 159 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 8.470.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 45% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 63% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 5% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 17% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Aparcar 





PALABRA CLAVE aparcar 
PÁGINA WEB http://www.juegos.com/juegos/aparcar/aparcar.html 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 813 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.11 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 208 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 82,215 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 133 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 9,980 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 15% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Apartamentos 





PALABRA CLAVE apartamentos 
PÁGINA WEB http://www.niumba.com 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 457 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 15,54 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 88.434 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 93.646 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 13 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 97 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 451.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 32% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 23% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 5% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Aragón 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE aragon 
PÁGINA WEB http://www.aragon.es 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 367 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,81 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 90.786 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 91.103 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 18 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 50 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 69.900 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Arancha 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 571 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.88 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 41,252 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 12,800 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Arándanos 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2,242 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.67 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 26 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 71,694 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 134 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 10,400 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 




Palabra clave: Aries 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 378 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 9,79 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.901 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2.130.506 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 28 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 32.900 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Arroz 





PALABRA CLAVE arroz 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.605 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,15 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 481 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 105 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 196 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 27% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 6% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Arte 





PALABRA CLAVE arte 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Arte 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 26,942 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.07 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2,469 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 153 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 1,659 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 31% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: As 





PALABRA CLAVE as 
PÁGINA WEB http://www.as.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 5,732 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4,107,494 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4,771,919 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 172 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 356 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,230,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 3% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 100% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Asar 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 211 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.84 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 672 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2,130,506 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 28 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 32,900 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Ascensión 





PALABRA CLAVE ascensión 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Ascensión 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 335 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4.18 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 21 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 17 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 45 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 19% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Asco 





PALABRA CLAVE asco 
PÁGINA WEB http://www.asco.org/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,289 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.34 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 34,105 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 56,264 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 26 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 52 
EDAD DEL SITIO WEB 14 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 71,900 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 31% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Asunción 






PALABRA CLAVE asuncion 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Asunción 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4.408 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,79 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 414 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 112 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 418 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 19% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Ataque 





PALABRA CLAVE ataque 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 456 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.37 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 19 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 18 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 47 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 29% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Atractivo 





PALABRA CLAVE atractivo 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/atractivo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 215 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.72 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 69 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Bachata 





PALABRA CLAVE bachata 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Bachata 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,940 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.08 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 184 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 30 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 91 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Bailar 





PALABRA CLAVE bailar 
PÁGINA WEB http://www.cuatro.com/fama/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 180 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3,605 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4,069,921 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 15 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 53 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 281,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Badalona 





PALABRA CLAVE badalona 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Badalona 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 10,913 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.54 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 451 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 58 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 337 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 18% 




Palabra clave: Baleares 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE baleares 
PÁGINA WEB http://www.illesbalears.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 295 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,68 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 96.152 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 128.764 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 38 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 9.830 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 30% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Ballesta 





PALABRA CLAVE ballesta 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Ballesta 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.309 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,22 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 59 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 50 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 88 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Baloncesto 





PALABRA CLAVE baloncesto 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 6,970 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.83 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 924 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 137 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 191 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 18% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Bambi 





PALABRA CLAVE bambi 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Bambi 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,285 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.71 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 136 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 71 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 128 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 18% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Bancos 





PALABRA CLAVE bancos 
PÁGINA WEB http://www.bbva.es 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 460 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,87 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 254.591 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 366.170 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 29 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.720 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
 
Nota: la página original http://bbva.es redirige a https://www.bbva.es/TLBS/tlbs/esp/segmento/particulares/index.jsp 
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Palabra clave: Barcelona 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE barcelona 
PÁGINA WEB http://www.bcn.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.597 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,26 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 119.575 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 356.027 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 189 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 8 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 421.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 13% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Barco 





PALABRA CLAVE barco 
PÁGINA WEB http://www.barco.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 448 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,12 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 28.022 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 44.139 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 110 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 20.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Barniz 





PALABRA CLAVE barniz 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Barniz 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 952 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.79 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 93 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 29 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 47 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 11% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Beatriz 





PALABRA CLAVE beatriz 
PÁGINA WEB http://www.beatrizhoteles.com/es/index.html 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 266 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 5.64 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 44 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1,544 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 32 
EDAD DEL SITIO WEB 14 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 793 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 27% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 27% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 14% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 22% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Becas 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 127 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 5,51 
PAGERANK (PR) 8 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 5.985 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 101.163 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 7 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 27 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 108.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 10% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 6% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Belén 





PALABRA CLAVE belén 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Belén 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,157 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.99 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 414 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 99 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 150 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Benicasim 





PALABRA CLAVE benicasim 
PÁGINA WEB http://www.benicassim.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1,070 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1,224 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 2 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,130 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Berza 





PALABRA CLAVE berza 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Berza 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 973 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.23 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 68 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 23 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 80 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Beso 





PALABRA CLAVE beso 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Beso 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.322 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,32 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 173 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 74 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 133 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 15% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Blog 





PALABRA CLAVE blog 
PÁGINA WEB http://www.blogger.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 164 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,83 
PAGERANK (PR) 8 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 190.363 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 148.011.876 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 18 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 11 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.210.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 20% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 23% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 58% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
 
Nota: la página original http://www.blogger.com redirige a https://www.blogger.com/start 
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Palabra clave: Bocadillo 





PALABRA CLAVE bocadillo 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 204 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.94 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 20 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 31 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Boletín 





PALABRA CLAVE boletín 
PÁGINA WEB http://www.boe.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 178 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 5.06 
PAGERANK (PR) 9 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 188,239 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 750,291 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 25 
EDAD DEL SITIO WEB 14 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,530,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 10% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 7% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Borrego 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 407 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.47 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 19,257 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 13 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 35 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 993 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Boina 





PALABRA CLAVE boina 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Boina 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,800 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.94 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 30 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 36 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 93 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 12% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Bombardero 





PALABRA CLAVE bombardero 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardero 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,308 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.3 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 45 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 50 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 71 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Borracho 





PALABRA CLAVE borracho 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/borracho 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 219 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4.57 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 14 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 59 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Botín 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE botin 
PÁGINA WEB http://www.botin.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 33 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 12,12 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 46 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1.320 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 24 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 290 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
 
Nota: la página original http://www.botin.es redirige a http://www.botin.es/web/index.php 
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Palabra clave: Búfalo 





PALABRA CLAVE búfalo 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Búfalo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 308 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4.87 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 40 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 30 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 44 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Bufar 





PALABRA CLAVE bufar 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/bufar 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 174 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4.59 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 33 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Cabal 





PALABRA CLAVE cabal 
PÁGINA WEB http://www.cabalonline.com 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 413 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.15 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 597 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 20,061 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 43 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 104,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 13% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Calor 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE calor 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Calor 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.269 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,82 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 321 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 62 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 102 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Camilo 





PALABRA CLAVE camilo 
PÁGINA WEB http://siemprecamilosesto.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 10 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 466 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 879 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 5 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,300 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 6% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Canciones 





PALABRA CLAVE canciones 
PÁGINA WEB http://www.musica.com 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 417 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,80 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 172.473 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 209.497 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 106 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3.330.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 10% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Cándido 





PALABRA CLAVE cándido 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Cándido 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 868 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.42 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 55 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 46 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 68 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Cantautor 





PALABRA CLAVE cantautor 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Cantautor 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,327 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 6.86 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 512 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 45 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 203 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 4% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Carbonero 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE carbonero 
PÁGINA WEB http://www.saracarboneroweb.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.432 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 6,33 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 467 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 566 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 56 
EDAD DEL SITIO WEB 1 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 396 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 27% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 19% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 20% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 5% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Carlos 





PALABRA CLAVE carlos 
PÁGINA WEB http://www.carlosblanco.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2,194 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.23 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 67,879 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 84,330 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 138 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 170 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3,190 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 20% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 1% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Carpinteros 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE carpinteros 
PÁGINA WEB http://www.guiacarpinteros.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 264 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,14 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 6.226 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 7.807 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 27 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 84 
EDAD DEL SITIO WEB 3 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.070 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 74% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 2% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 20% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Casillas 





PALABRA CLAVE casillas 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Iker_Casillas 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4.711 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,27 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 555 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 108 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 250 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 15% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Casino 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE casino 
PÁGINA WEB http://es.888.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 323 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,41 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 44.449 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 79.285 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 47 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 17 
EDAD DEL SITIO WEB 3 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 4.520 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 17% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 5% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Castilla 





PALABRA CLAVE castilla 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 5,321 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.14 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 571 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 52 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 354 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 5% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Cecilia 





PALABRA CLAVE cecilia 
PÁGINA WEB http://www.cecilianet.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 339 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.47 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1,331 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1,786 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 10 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,220 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Célebre 





PALABRA CLAVE célebre 
PÁGINA WEB http://www.proverbia.net/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 191 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 24,318 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 69,171 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 74 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 16,300 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 7% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 1% 
TERMINACIÓN DOMINIO NET 
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Palabra clave: Cetme 





PALABRA CLAVE cetme 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/CETME 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2,655 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.15 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 71 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 25 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 113 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 




Palabra clave: Chistes 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE chistes 
PÁGINA WEB http://www.chistes.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 390 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 5,90 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4.142 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 5.365 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 13 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.470 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 27% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 21% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 17% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Clases 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE clases 
PÁGINA WEB http://www.clasespasivas.net/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 463 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,71 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 150 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1.633 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 66 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 4.150 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 22% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 27% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO NET 
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Palabra clave: Coche 





PALABRA CLAVE coche 
PÁGINA WEB http://www.coches.net/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 406 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,96 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.737.310 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 6.571.017 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 30 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 55 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 492.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 38% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 22% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 27% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO NET 
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Palabra clave: Colchones 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE colchones 
PÁGINA WEB http://www.ventadecolchones.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 390 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,31 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 935 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1.022 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 37 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 165 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 23% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 12% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Coliflor 





PALABRA CLAVE coliflor 
PÁGINA WEB http://www.arecetas.com/coliflor/index.html 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 269 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 21.56 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 15 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 32,966 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 1 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 66,700 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 27% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 31% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 4% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Comer 





PALABRA CLAVE comer 
PÁGINA WEB http://www.comerporlapatilla.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2,045 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 61,492 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 65,288 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 3 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 992 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Comercio 
Página Web en primera posición en Google.es: 





PALABRA CLAVE comercio 
PÁGINA WEB http://www.elcomerciodigital.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.455 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,44 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3.485.699 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 3.930.768 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 38 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 93 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 161.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 5% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 1% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Comunicación 





PALABRA CLAVE comunicacion 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 10.128 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,34 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.021 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 99 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 285 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Concha 





PALABRA CLAVE concha 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Concha 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 708 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.41 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 146 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 36 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 67 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Congreso 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE congreso 
PÁGINA WEB http://www.congreso.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 712 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,69 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 40.286 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 101.220 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 91 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3.110.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 44% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Consolas 





PALABRA CLAVE consolas 
PÁGINA WEB http://www.consolas.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.705 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,23 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 171.135 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 264.009 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 164 
EDAD DEL SITIO WEB 4 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 6.350 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 19% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 17% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Contactos 





PALABRA CLAVE contactos 
PÁGINA WEB http://www.agregame.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 810 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,50 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 33.643 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 34.253 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 124 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 29.300 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 19% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 16% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Convergencia 





PALABRA CLAVE convergencia 
PÁGINA WEB http://www.convergencia.cat/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 635 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 14,588 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 20,683 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 46 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 65 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 24,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Coraje 





PALABRA CLAVE coraje 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Coraje 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 336 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,91 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 147 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 33 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 35 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Crisis 





PALABRA CLAVE crisis 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 408 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,94 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 147 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 32 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 46 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 12% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Cubero 





PALABRA CLAVE cubero 
PÁGINA WEB http://www.cubero.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 66 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4.55 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 31 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 88 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 1 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 72 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 3% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 4% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Culebra 





PALABRA CLAVE culebra 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Serpentes 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3,844 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.29 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 105 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 142 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 330 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Cuzco 





PALABRA CLAVE cuzco 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 6,935 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.56 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 780 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 91 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 442 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Dama 





PALABRA CLAVE dama 
PÁGINA WEB http://www.damautor.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 768 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.82 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3,272 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 3,295 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 45 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 92 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Danza 





PALABRA CLAVE danza 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Danza 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,619 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.91 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 651 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 102 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 127 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Daroca 





PALABRA CLAVE daroca 
PÁGINA WEB http://www.daroca.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 252 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 5.56 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 213 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 941 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 34 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 220 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 33% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 5% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Datos 





PALABRA CLAVE datos 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Dato 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 474 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.96 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 357 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 44 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 65 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: David 





PALABRA CLAVE david 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/David 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 7,161 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.23 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 293 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 93 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 319 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 5% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Debacle 





PALABRA CLAVE debacle 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/debacle 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 158 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.8 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 31 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Debate 





PALABRA CLAVE debate 
PÁGINA WEB http://www.debate.com.mx/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.331 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,45 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 546 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 11.625 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 141 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 36.300 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 4% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Democracia 





PALABRA CLAVE democracia 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 10,480 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.86 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2,303 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 171 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 356 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Demostración 





PALABRA CLAVE demostración 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Demostración_matemática 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,338 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.72 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 47 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 67 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 54 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Dentellada 





PALABRA CLAVE dentellada 
PÁGINA WEB http://www.dentellada.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 17 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 49 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 61 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 3 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 481 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 3% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Dentista 





PALABRA CLAVE dentista 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Odontología 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,988 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.3 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 146 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 63 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 167 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Deporte 
Página Web en primera posición en Google.es: 





PALABRA CLAVE deporte 
PÁGINA WEB http://www.marca.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4.116 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,10 
PAGERANK (PR) 8 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3.438.485 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4.245.806 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 88 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 284 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 129.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 3% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Derrape 





PALABRA CLAVE derrape 
PÁGINA WEB http://www.testvial.com/derrape-ruedas.html 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 874 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.37 
PAGERANK (PR) 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 146 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 4 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,070 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Desnudo 





PALABRA CLAVE desnudo 
PÁGINA WEB http://www.nosotras.com/tags/desnudo.htm 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.077 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,73 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 85 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 24.209 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 160 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 23.300 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 100% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 5% 









Palabra clave: Detención 










PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 5,291 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.47 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 26,913 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 218 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 913 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Dictadura 





PALABRA CLAVE dictadura 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,889 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.59 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 745 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 89 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 150 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Discapacitado 





PALABRA CLAVE discapacitado 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2,238 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.26 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 293 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 89 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 113 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Diseño 






PALABRA CLAVE diseño 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.053 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,68 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 429 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 59 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 103 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Disparar 





PALABRA CLAVE disparar 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/disparar 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 289 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.77 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 73 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Dominicos 





PALABRA CLAVE dominicos 
PÁGINA WEB http://www.dominicos.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 751 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.67 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 5,770 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 5,794 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 15 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 41 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 291 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Durmiente 





PALABRA CLAVE durmiente 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/durmiente 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 184 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.8 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 34 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Donaire 





PALABRA CLAVE donaire 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/donaire 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 186 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.76 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 41 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Dosal 





PALABRA CLAVE dosal 
PÁGINA WEB http://www.dosal.cl/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 411 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 11.19 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 4 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 15 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO CL 
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Palabra clave: Durango 





PALABRA CLAVE durango 
PÁGINA WEB http://www.durango-udala.net/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 172 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4.65 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3,873 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 5,187 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 33 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 28,200 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 30% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 24% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 9% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 2% 
TERMINACIÓN DOMINIO NET 
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Palabra clave: Durazno 





PALABRA CLAVE durazno 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Durazno 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 321 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.12 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 26 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 37 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Ebano 





PALABRA CLAVE ebano 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/ébano 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 460 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.91 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 41 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 41 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 54 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 11% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Ecología 





PALABRA CLAVE ecología 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Ecología 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4,724 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.12 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 531 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 144 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 223 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 9% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Edición 





PALABRA CLAVE edición 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Edición 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 498 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.61 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 48 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 20 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 61 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 9% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Eficacia 





PALABRA CLAVE eficacia 
PÁGINA WEB http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3,367 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.68 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 810 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 231,060 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 323,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Efervescente 





PALABRA CLAVE efervescente 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/efervescente 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 167 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.59 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 35 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Egipto 





PALABRA CLAVE egipto 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 10,617 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.27 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2,832 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 224 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 559 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 5% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Eliminar 











PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 387 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.78 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 18 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 37,476 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 882 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 




Palabra clave: Embrollo 





PALABRA CLAVE embrollo 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/embrollo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 231 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.9 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 42 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Emilio 





PALABRA CLAVE emilio 
PÁGINA WEB http://emilio.aesinformatica.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 870 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.26 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1,324 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4,102 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 33 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 20% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 4% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Empezar 





PALABRA CLAVE empezar 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/empezar 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 318 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 6.92 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 26 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 83 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Empleos 






PALABRA CLAVE empleo 
PÁGINA WEB http://www.empleo.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 460 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 12,61 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 19.952 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 20.006 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 197 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 2.170 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 20% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 23% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 40% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 28% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 18% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Empresa 





PALABRA CLAVE empresa 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4,324 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.39 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1,056 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 86 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 179 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Encantada 





PALABRA CLAVE encantada 
PÁGINA WEB http://www.disney.es/FilmesDisney/encantada/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 21 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 53 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 36,643 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 1 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3,260 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Encuentros 





PALABRA CLAVE encuentros 
PÁGINA WEB http://www.elplanazo.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 157 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,72 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 74.844 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 74.928 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 67 
EDAD DEL SITIO WEB 4 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 527 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 5% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Erasmo 





PALABRA CLAVE erasmo 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Erasmo_de_Rotterdam 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 5,333 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.03 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 688 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 76 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 185 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Erizo 





PALABRA CLAVE erizo 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Erinaceinae 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,196 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.42 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 19 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 34 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 92 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Encuestas 





PALABRA CLAVE encuesta 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 904 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,55 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 95 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 28 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 70 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: España 





PALABRA CLAVE españa 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/España 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 20.328 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,42 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 20.955 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 319 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 1.377 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Especialista 





PALABRA CLAVE especialista 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/especialista 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 291 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.44 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 83 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 




Palabra clave: Establos 





PALABRA CLAVE establo 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Establo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 283 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,10 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 14 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 25 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 38 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Eutanasia 





PALABRA CLAVE eutanasia 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Eutanasia 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3,742 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.06 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 348 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 91 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 99 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Expansion 





PALABRA CLAVE expansion 
PÁGINA WEB http://www.expansion.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 5,289 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.45 
PAGERANK (PR) 8 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 731,529 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 981,877 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 38 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 202 
EDAD DEL SITIO WEB 16 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 462,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Eva 





PALABRA CLAVE eva 
PÁGINA WEB www.ual.es/eva 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 314 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.59 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 55 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 25,105 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 37 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 103,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 6% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Experto 





PALABRA CLAVE experto 
PÁGINA WEB http://www.todoexpertos.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.012 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,79 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 149.004 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 159.672 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 107 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 536.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 9% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 9% 





Palabra clave: Faja 





PALABRA CLAVE faja 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Faja 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 265 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.4 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 35 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Fama 





PALABRA CLAVE fama 
PÁGINA WEB http://www.cuatro.com/fama/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 363 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3,605 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4,069,921 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 26 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 92 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 281,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 75% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 1% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Familia 





PALABRA CLAVE familia 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3,924 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.57 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 730 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 120 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 143 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 5% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Fanta 





PALABRA CLAVE fanta 
PÁGINA WEB www.fanta.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 489 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.66 
PAGERANK (PR) 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3,266 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 3,726 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 3 
EDAD DEL SITIO WEB 14 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 183 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 60% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 50% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 100% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Farruco 





PALABRA CLAVE farruco 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/farruco 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 160 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3.75 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456,211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 33 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,100,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Fe 





PALABRA CLAVE fe 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Fe 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1,498 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 381 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 69 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 68 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 5% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Felipe 





PALABRA CLAVE felipe 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_España 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 11,771 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.1 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 905 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 89 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 647 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Felix 





PALABRA CLAVE felix 
PÁGINA WEB http://www.felix.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 497 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.02 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 456 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 457 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 689 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Feliz 





PALABRA CLAVE feliz 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4,738 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0.27 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 533 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211,012,277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 70 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 132 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116,000,000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Fernando 





PALABRA CLAVE fernando 
PÁGINA WEB http://www.fernandoalonso.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 504 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.39 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 25,782 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 41,162 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 7 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 16 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 432 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 7% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Fima 





PALABRA CLAVE fima 
PÁGINA WEB http://www.feriazaragoza.es/fima_ganadera.aspx 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 214 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1.87 
PAGERANK (PR) 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 23 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 769 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 46 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1,720 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 23% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Final 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE final 
PÁGINA WEB http://es.thefreedictionary.com/final 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.148 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 6,53 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 204.773 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 109 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 75 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3.830.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 30% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Finiquito 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE finiquito 
PÁGINA WEB http://www.finiquito.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.973 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,92 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 288 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 9 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 7 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 43% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 11% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Folio 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE folio 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Folio 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 324 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,16 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 48 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Fomento 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE fomento 
PÁGINA WEB http://www.fomento.es 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 593 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,35 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 41.169 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 97.150 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 30 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 78 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 25.400 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 33% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Fontaneros 





PALABRA CLAVE fontaneros 
PÁGINA WEB http://www.guiafontaneros.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 285 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,40 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2.923 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 6.523 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 85 
EDAD DEL SITIO WEB 3 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.130 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 74% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 2% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 25% 






Palabra clave: Forraje 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE forraje 
PÁGINA WEB http://losforraje.blogspot.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.261 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,43 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 20 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 28 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 37 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 27 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 17 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 2% 




Palabra clave: Fotos 





PALABRA CLAVE fotos 
PÁGINA WEB http://www.fotos.org/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 692 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,01 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 242.650 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 254.830 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 316 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 30.400 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 33% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 29% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Francia 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE francia 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Francia 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 14.437 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,45 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 11.726 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 364 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 935 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 7% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Frente 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE frente 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Frente_meteorología 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 959 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,48 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 40 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 69 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 18% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Fuente 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE fuente 
PÁGINA WEB http://www.fontreactor.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 286 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,8 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 6.903 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 87.130 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 18 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 135 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 10.200 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 22% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Fumigar 
Página Web en primera posición en Google.es: 





PALABRA CLAVE fumigar 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/sinonimos/fumigar 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 142 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,23 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 33 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Futbol 





PALABRA CLAVE futbol 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Fútbol 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 13.416 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,90 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.637 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 241 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 517 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 33% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 29% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Gamberro 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE gamberro 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/gamberro 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 186 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,76 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 32 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Gamo 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE gamo 
PÁGINA WEB http://es.gamo.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 95 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 8,42 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 528 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4.945 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 19 
EDAD DEL SITIO WEB 15 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 2 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Garantía 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE garantia 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Garantía 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 632 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,69 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 35 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 14 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 35 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Gato 





PALABRA CLAVE gato 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 10.894 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,24 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 201 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 217 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 457 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Gema 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE gema 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Gema 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.143 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,89 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 133 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 66 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 100 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 6% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Getafe 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE getafe 
PÁGINA WEB http://www.getafecf.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.334 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,75 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 20.561 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 22.113 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 7 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 108 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 13.400 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 14% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Gula 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE gula 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Gula 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 345 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,16 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 131 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 28 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 36 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 7% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Hambre 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE hambre 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 661 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,03 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 288 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 59 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 59 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 20% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Hastío 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE hastio 
PÁGINA WEB http://definicion.de/hastio/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 514 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,92 
PAGERANK (PR) 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4.438 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 51 
EDAD DEL SITIO WEB 2 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3.770 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 100% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 5% 
TERMINACIÓN DOMINIO DE 
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Palabra clave: Hocico 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE hocico 
PÁGINA WEB http://www.myspace.com/hocicoh 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.837 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,47 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 738 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 369.932.920 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 125 
EDAD DEL SITIO WEB 15 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 544.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Horizontal 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE horizontal 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Horizontal 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 307 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,95 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 25 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 22 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 38 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Horoscopo 





PALABRA CLAVE horoscopo 
PÁGINA WEB http://es.astrology.yahoo.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 486 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,47 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2.938 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2.582.575 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 62 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 66 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 168.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 28% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 67% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 14% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 22% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Hostal 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE hostal 
PÁGINA WEB http://www.infohostal.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 726 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,65 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 35.928 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 127.622 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 185 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 252.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 25% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 100% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Hoteles 





PALABRA CLAVE hoteles 
PÁGINA WEB http://destinia.com/hotels/es 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 636 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,04 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 51.104 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2.352.739 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 150 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 244.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 23% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 42% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Húmedo 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE humedo 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/húmedo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 206 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,88 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 42 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Íbero 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE ibero 
PÁGINA WEB http://www.iberocruceros.com/esp/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 325 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 38 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 3.304 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 42 
EDAD DEL SITIO WEB 4 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 175 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 40% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 2% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Icade 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE icade 
PÁGINA WEB http://www.upcomillas.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 333 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,2 
PAGERANK (PR) 8 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 13.586 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 28.258 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 91 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 42.100 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 20% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 3% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Idiomas 






PALABRA CLAVE idiomas 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3.327 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,24 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 597 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 74 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 737 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Idóneo 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE idoneo 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/idóneo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 189 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,76 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 13 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 37 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Ignacio 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE ignacio 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Loyola 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3.047 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,38 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 547 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 68 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 184 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Indómito 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE indomito 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/indómito 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 182 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,85 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 35 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Ingles 





PALABRA CLAVE ingles 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_inglés 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 5.137 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,28 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4.666 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 235 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 280 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 7% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Inmortal 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE inmortal 
PÁGINA WEB www.inmortal.net 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 91 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,3 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 19 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 27 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 15 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 14 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 1 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 75.300 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 2% 
TERMINACIÓN DOMINIO NET 
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Palabra clave: Inmaculada 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE inmaculada 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculada_Concepción 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3.412 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,26 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 229 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 55 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 142 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Inversión 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 878 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,14 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 588 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 7.108.981 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 35 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 122 
EDAD DEL SITIO WEB 14 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 358.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 11% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 2% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Irritar 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE irritar 
PÁGINA WEB http://es.thefreedictionary.com/irritar 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 778 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,57 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 204.703 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 50 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 100 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3.830.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 24% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 32% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Italia 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE italia 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Italia 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 13.199 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,94 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 20.728 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 400 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 964 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 21% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Jaén 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE jaen 
PÁGINA WEB http://www.diariojaen.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.300 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,54 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 10.863 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 24.986 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 120 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 36.900 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 13% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Jamon 





PALABRA CLAVE jamon 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Jamón 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.494 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 5,35 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 266 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 54 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 94 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Jarrón 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE jarrón 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Jarrón 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 303 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,32 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 28 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 36 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 40 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 15% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Javier 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE javier 
PÁGINA WEB http://webcatolicodejavier.org/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.460 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,41 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4.517 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 14.343 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 6 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 283 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 16.800 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Jíbaro 
Página Web en primera posición en Google.es: 





PALABRA CLAVE jibaro 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Shuar 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 0 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.474 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,27 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 58 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 20 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 75 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Jimena 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE jimena 
PÁGINA WEB http://www.jimena.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 744 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,61 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3.595 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4.215 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 16 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 45 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 1 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 431 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Joroba 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 0 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.260 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,4 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1.545.048 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 6 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 35 
EDAD DEL SITIO WEB 14 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE 
DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 31.200.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES 
INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE 
DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO 
PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO GOV 
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Palabra clave: Juerga 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE juerga 
PÁGINA WEB http://www.juerga.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 65 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 99 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 168 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 1 
EDAD DEL SITIO WEB 14 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 1 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 128 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 50% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 9% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Lanza 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE lanza 
PÁGINA WEB http://www.lanzadigital.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.404 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 17.298 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 22.749 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 88 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 101.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 2% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Lata 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE lata 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Lata 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 812 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,72 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 50 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 38 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 47 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Leche 





PALABRA CLAVE leche 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Leche 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 12.954 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,04 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 467 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 189 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 573 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 7% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Lengua 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE lengua 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 454 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 7,27 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 133 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 36 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 70 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 34% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Lérida 
Página Web en primera posición en Google.es: 





PALABRA CLAVE lerida 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Lérida 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 6.367 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,52 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 320 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 65 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 425 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Lerma 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE lerma 
PÁGINA WEB http://www.citlerma.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 104 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,85 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 293 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 701 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 9 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 74 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 44% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 26% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Leyenda 





PALABRA CLAVE leyenda 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.396 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,37 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 520 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 63 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 79 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Libros 





PALABRA CLAVE libros 
PÁGINA WEB http://books.google.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 431 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,76 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 54.985 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 12.970.046 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 83 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 29 
EDAD DEL SITIO WEB 4 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 268.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 19% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Licuar 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE licuar 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/licuar 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 185 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,32 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 34 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Lipotimia 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE lipotimia 
PÁGINA WEB http://www.hipernatural.com/es/enflipotimia.html 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2.040 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 47.800 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 67% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 9% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Llamarada 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE llamarada 
PÁGINA WEB http://es.pokemon.wikia.com/wiki/Llamarada 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.300 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,13 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 43.500.000 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 78 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 324 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO  
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 6% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Llamazares 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.247 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,12 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 402 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 30 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 109 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 15% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Llanto 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE llanto 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Llanto 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.194 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,51 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 28 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 48 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 65 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Llongueras 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE llongueras 
PÁGINA WEB http://www.llongueras.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 854 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1.031 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 142 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 22% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Lluvia 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE lluvia 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.861 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,47 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 412 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 132 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 160 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 18% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Londres 





PALABRA CLAVE londres 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Londres 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 6.887 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,79 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4.899 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 204 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 507 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Longaniza 




PALABRA CLAVE longaniza 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Longaniza 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.377 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,96 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 54 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 16 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 88 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 15% 




Palabra clave: Lotería 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE loteria 
PÁGINA WEB http://www.onlae.es 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 169 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,78 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 23.134 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 131.982 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 31 
EDAD DEL SITIO WEB 1 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 540 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
 
 
Nota: la página original http://onlae.terra.es redirige a http://www.onlae.es/inicio 
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Palabra clave: Lorca 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE lorca 
PÁGINA WEB http://www.lorca.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 364 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,47 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 8.601 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 12.716 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 15 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 36 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 15.700 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 50% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 20% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 4% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 4% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Lorenzo 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE lorenzo 
PÁGINA WEB http://jorgelorenzo.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 559 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,4 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 363 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 376 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 22 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 24 
EDAD DEL SITIO WEB 4 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 565 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 22% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Lunes 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE lunes 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Lunes 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 654 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,06 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 190 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 170 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 77 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 6% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Luz 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE luz 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Luz 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 6.075 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,24 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.088 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 119 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 282 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Madrid 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE madrid 
PÁGINA WEB http://www.madrid.org/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 226 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,33 
PAGERANK (PR) 8 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 27.535 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 490.876 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 25 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 418.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 33% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 50% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Mandolina 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE mandolina 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Mandolina 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.122 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,42 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 120 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 52 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 75 
EDAD DEL SITIO WEB 4 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 15% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Marca 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE marca 
PÁGINA WEB http://www.marca.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 6.137 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,06 
PAGERANK (PR) 8 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4.019.275 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4.645.595 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 140 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 287 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 369.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 11% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 25% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Marciano 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE marciano 
PÁGINA WEB http://www.guess.eu/?BDC=GUEBDCES 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 227 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 27 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2.433 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 142 
EDAD DEL SITIO WEB 2 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 17 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO EU 
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Palabra clave: Marta 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE marta 
PÁGINA WEB http://djmarta.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 13 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 166 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 10 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Máster 





PALABRA CLAVE master 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Máster 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 739 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,63 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 46 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 58 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 50% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Mercedes 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE mercedes 
PÁGINA WEB http://www.mercedes-benz.es/  
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 38 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 7,89 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3.590 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 6.994 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 12 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 4.310 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
 
 301
Palabra clave: Meritorio 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE meritorio 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/meritorio 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 192 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,17 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 33 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
 
 302
Palabra clave: Migaja 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE migajas 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/migaja 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 213 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,82 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 35 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Mondadura 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 148 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,05 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 32 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Mónica 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE monica 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Mónica_Cruz 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 585 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,03 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 42 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 22 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 74 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 15% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Móviles 





PALABRA CLAVE moviles 
PÁGINA WEB http://www.moviles.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 156 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 10,90 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.189 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1.396 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 26 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 50 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 27% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 29% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Mundial 





PALABRA CLAVE mundial 
PÁGINA WEB http://es.fifa.com/worldcup/index.html 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.110 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,89 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 21.036 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2.736.722 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 144 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 420.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 25% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Munición 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE municion 
PÁGINA WEB http://www.municion.org/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 480 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.384 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4.917 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 62 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 1 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 12.400 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Nadal 





PALABRA CLAVE nadal 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nadal 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 21.826 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,20 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.246 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 268 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 460 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Natalia 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.536 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,89 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 24 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 133 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 2% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Negar 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 269 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,83 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 17 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 63 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 28% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Noviciado 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE noviciado 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Noviciado 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 315 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,27 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 21 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 36 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Novillos 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE novillos 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Novillo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 435 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,76 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 48 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 32 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 43 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Oca 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE oca 
PÁGINA WEB http://www.laoca.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 232 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,02 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 11.546 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 11.699 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 28 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 948 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 23% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Ofertas 





PALABRA CLAVE ofertas 
PÁGINA WEB http://www.atrapalo.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 864 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,00 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 37.860 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 121.694 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 19 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 59 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 95.500 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 10% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Orlando 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE orlando 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_(Florida) 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.523 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,43 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 69 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 139 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 17% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Ortega 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4.010 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,10 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.020 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 51 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 238 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Ortiga 
Página Web en primera posición en Google.es: 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.316 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,68 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 23 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 71.694 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 76 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE 
DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 10.400 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE 
DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO 
PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Oveja 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE oveja 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis_aries 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.940 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,77 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 32 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 140 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 129 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 9% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Ovidio 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE ovidio 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.854 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,56 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 914 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 92 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 135 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 26% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 16% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Paris 





PALABRA CLAVE paris 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/París 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 7.073 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,80 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4.234 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 229 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 445 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Parroquia 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE parroquia 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 254 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,15 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 31 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 34 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Pato 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE pato 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Pato 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.263 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,95 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 78 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 47 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 93 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 15% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Patricia 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE patricia 
PÁGINA WEB http://www.patricia.es/index.html 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 79 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,53 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 125 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 176 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 33 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 96 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 100% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Pedro 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE pedro 
PÁGINA WEB http://www.pedro.org.au/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 317 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,73 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4.596 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 5.304 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 18 
EDAD DEL SITIO WEB 2 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 200 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 100% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Pelicula 





PALABRA CLAVE pelicula 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Película 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 983 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,92 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 856 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 115 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 67 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Pensiones 











PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 164 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,66 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 89 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 107.766 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 51 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 15.100 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Pentecostés 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE pentecostés 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Pentecostés 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 789 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,28 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 278 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 81 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 90 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 20% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 4% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Perro 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3.353 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,22 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 172 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 181 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 170 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 29% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 33% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Pienso 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE pienso 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Pienso_compuesto 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.158 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,12 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 14 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 24 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 61 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 9% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Playa 




PALABRA CLAVE playas 
PÁGINA WEB http://www.esplaya.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 61 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,00 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 641 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2.907 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 81 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 299 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Población 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE población 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Población 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.549 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,37 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 390 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 99 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 96 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 12% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Puercoespín 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE puercoespín 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Puercoespín 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 551 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,63 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 26 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 19 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 76 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 17% 




Palabra clave: Puño 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE puño 
PÁGINA WEB http://www.kokekoko.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 492 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 5.167 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 6.721 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 3 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 6 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Qué 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE que 
PÁGINA WEB http://www.que.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 11.031 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,73 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 6.139.755 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 6.552.837 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 136 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 39 
EDAD DEL SITIO WEB 6 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 2.010.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Querétaro 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE queretano 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Querétaro 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 8.894 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,03 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 136 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 77 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 268 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Rajoy 





PALABRA CLAVE rajoy 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3.227 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,67 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.957 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 60 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 206 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Rama 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE rama 
PÁGINA WEB http://www.ra-ma.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 259 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.395 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 3.387 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 53 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.200 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Rambo 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE rambo 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Rambo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.808 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,99 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 263 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 30 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 150 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Ramiro 
Página Web en primera posición en Google.es: 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 175 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,14 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 105 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 103.397 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 28 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO  
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 40% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Rancho 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE rancho 
PÁGINA WEB http://www.gorancho.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 339 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,06 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 84.969 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 87.597 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 44 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.330 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 29% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 23% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 2% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Refranes 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 54 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,00 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 222 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2.226.623 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 25 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.210.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 83% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Religion 




PALABRA CLAVE religion 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Religión 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 11.392 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,18 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2.043 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 178 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 521 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Relincho 
Página Web en primera posición en Google.es: 
http://www.wordreference.com/definicion/relincho (página de Wordreference) 
 
PALABRA CLAVE relincho 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/relincho 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 188 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,19 
PAGERANK (PR)  
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 34 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Rama 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE remar 
PÁGINA WEB http://www.rastroremar.com/prestashop/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 406 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,72 
PAGERANK (PR) 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 41 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 424 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Renfe 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE renfe 
PÁGINA WEB http://www.renfe.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 115 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,74 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 355.097 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 382.071 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 7 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 27 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 1 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 86.700 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 2% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Reunion 




PALABRA CLAVE reunion 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Reunión 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 309 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,56 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 68 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 18 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 50 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Riga 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE riga 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Riga 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.611 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,17 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 229 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 147 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 193 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 25% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Río 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE rio 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Río 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3.061 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,8 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 495 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 153 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 183 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 4% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Roberto 
Página Web en primera posición en Google.es: 
http://www.pergaminovirtual.com.ar/nombres/roberto.html (página de Pergamino Virtual) 
 
 




PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 110 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,82 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 70.164 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 28 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 36.800 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Rodolfo 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE rodolfo 
PÁGINA WEB http://rodolfocarpintier.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.046 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,73 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 16.548 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 23.757 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 107 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 61 
EDAD DEL SITIO WEB 3 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 7.100 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 28% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Roja 





PALABRA CLAVE roja 
PÁGINA WEB http://www.rojadirecta.org/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3.274 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,38 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 35.990 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 43.490 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 24 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 27 
EDAD DEL SITIO WEB 3 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 48.700 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 50% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 32% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 10% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Ropa 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.039 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,41 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 34 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 31.902.614 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 56 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 109 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 656.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Rumania 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE rumania 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Rumania 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 9.561 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,77 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2.679 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 256 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 674 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 17% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Rugido 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 268 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,36 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 34 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Salitre 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE salitre 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Salitre 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 976 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,46 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 74 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 18 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 95 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 7% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Salud 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE salud 
PÁGINA WEB http://www.salud.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 571 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,1 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 86.121 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 94.674 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 18 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 29 
EDAD DEL SITIO WEB 14 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 1 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 7.040 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 31% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Sara 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE sara 
PÁGINA WEB http://www.sara.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 33 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 735 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 735 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 1 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 1 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 26 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 3% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Segovia 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE segovia 
PÁGINA WEB http://www.segovia.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 467 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,28 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 8.288 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 10.144 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 68 
EDAD DEL SITIO WEB 5 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 1 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 33.800 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 29% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 7% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Seguros 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE seguros 
PÁGINA WEB http://www.mapfre.com 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 112 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,46 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2.296 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 78.911 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 22 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 26.700 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 88% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 33% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 




Nota: la página original http://www.mapfre.com redirige a http://www.mapfre.com/seguros/es/index.shtml 
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Palabra clave: Sembrar 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE sembrar 
PÁGINA WEB http://es.thefreedictionary.com/sembrar 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 882 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,08 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 204.703 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 2 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3.830.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 24% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Senado 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE senado 
PÁGINA WEB http://www.senado.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,00 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 30.208 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 45.480 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 39 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 58.700 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 7% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Seúl 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE seul 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Seúl 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.453 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,04 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 329 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 146 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 311 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Sevilla 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE sevilla 
PÁGINA WEB http://www.sevillafc.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 6 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,00 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 58.601 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 74.658 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 2 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 4.360 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 




Palabra clave: Sexo 






PALABRA CLAVE sexo 
PÁGINA WEB http://www.babosas.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 768 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,30 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 180.954 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 188.274 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 25 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 80 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 7.790 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 43% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 15% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 20% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Sigüenza 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE siguenza 
PÁGINA WEB http://www.siguenza.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 20 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 641 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 647 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 2 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 1 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 1 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 206 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE 
DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Silvar 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE silvar 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/ptes/silvar 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 144 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,17 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 28 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 20% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
 
 367
Palabra clave: Sinvergüenza 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE sinverguenza 
PÁGINA WEB http://www.sinver.org/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 425 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,00 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.799 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 2.215 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 79 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 4.260 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Somalia 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE somalia 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4.228 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,66 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 623 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 200 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 354 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 19% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Sonsoles 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE sonsoles 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Sonsoles_Espinosa 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 346 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,16 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 66 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 50 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Suerte 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE suerte 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Suerte 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.291 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,25 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 142 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 37 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 91 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 1 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 9% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Sumario 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE sumario 
PÁGINA WEB http://es.thefreedictionary.com/sumario 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 755 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,44 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 204.703 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3.830.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Sumerio 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE sumerio 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_sumerio 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.118 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,18 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 54 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 65 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 131 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 17% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Taciturno 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE taciturno 
PÁGINA WEB http://es.thefreedictionary.com/taciturno 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO 1 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 573 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,14 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 204.703 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 43 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 71 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO 0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB 1 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3.830.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 1 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Tambor 





PALABRA CLAVE tambor 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Tambor 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 957 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,51 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 125 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 92 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 82 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 




Palabra clave: Tanzania 





PALABRA CLAVE tanzania 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3.618 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,60 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 907 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 191 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 270 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 17% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Televisor 





PALABRA CLAVE televisor 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.586 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,13 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 150 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 98 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 126 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Temprano 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 260 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 5,77 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 19 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 50 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Tendón 
Página Web en primera posición en Google.es: 





PALABRA CLAVE tendon 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Tendón 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 925 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,19 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 94 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 48 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 51 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 4% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Teodoro 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE teodoro 
PÁGINA WEB http://www.pajareriateodoro.com/index2.htm 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 0 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 3 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 12 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 57 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Termita 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE termita 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Isoptera 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.644 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,52 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 41 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 72 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 164 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB NO 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Termópilas 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 13.007 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,62 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 835 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 147 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 360 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 10% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Terremoto 





PALABRA CLAVE terremoto 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.051 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,93 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 571 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 141 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 122 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 7% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Tomás 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.825 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,95 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 868 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 119 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 189 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Tontada 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 159 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,14 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 11 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 33 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Toser 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 188 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,79 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 13 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 38 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Tragaluz 





PALABRA CLAVE tragaluz 
PÁGINA WEB http://www.grupotragaluz.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.080 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,19 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.652 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 3.106 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 34 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 108 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 1% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 2% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Trompicones 
Página Web en primera posición en Google.es: 






PALABRA CLAVE trompicones 
PÁGINA WEB http://es.thefreedictionary.com/trompicones 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 504 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,39 
PAGERANK (PR) 1 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 204.703 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 5 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 8 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3.830.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Túnez 
Página Web en primera posición en Google.es: 





PALABRA CLAVE tunez 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Túnez 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 7.993 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,81 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.170 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 190 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 370 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 4% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Uganda 






PALABRA CLAVE uganda 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.703 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,74 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 584 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 190 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 325 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 21% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
 390
Palabra clave: Universidad 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE universidad 
PÁGINA WEB http://www.ucm.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 331 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,21 
PAGERANK (PR) 8 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 91.949 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 509.171 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 37 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 2.020.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 3% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 2% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Uranio 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE uranio 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Uranio 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 3.855 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,91 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 433 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 140 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 353 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
 
 392
Palabra clave: Uruguay 





PALABRA CLAVE uruguay 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 26.559 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,09 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4.881 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 267 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 1.478 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Vaca 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE vaca 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Bos_taurus 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.525 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,52 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 162 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 143 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 199 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Vacaciones 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE vacaciones 
PÁGINA WEB http://vacaciones.halconviajes.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 569 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,72 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 5.744 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 131.509 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 98 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 2 
EDAD DEL SITIO WEB 13 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 74.300 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 33% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Valencia 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE valencia 
PÁGINA WEB http://www.valencia.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 20 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 10,00 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 20.401 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 30.293 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 2 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 79.100 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 100% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 33% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 20% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Valadolid 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE valladolid 
PÁGINA WEB http://www.realvalladolid.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 189 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,7 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 13.533 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 18.244 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 43 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 26.100 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 19% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 22% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 55% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 7% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
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Palabra clave: Valor 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE valor 
PÁGINA WEB http://www.valor.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,00 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4.541 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 5.085 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 7 
EDAD DEL SITIO WEB 12 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 101 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 4% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 25% 




Palabra clave: Venecia 





PALABRA CLAVE venecia 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4.644 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,42 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.235 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 129 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 384 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 14% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Verano 





PALABRA CLAVE verano 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Verano 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 540 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,22 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 532 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 115 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 45 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 





Palabra clave: Viajes 





PALABRA CLAVE viajes 
PÁGINA WEB http://www.muchoviaje.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 832 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,77 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 1.198.269 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 1.705.403 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 112 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 39 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 924.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 2% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 8% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Vicente 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 949 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0,84 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 9 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 33 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 93 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 16% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
 
 402
Palabra clave: Videos 





PALABRA CLAVE video 
PÁGINA WEB http://video.google.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 60 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 5,00 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 16.872 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 12.970.046 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 25 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 5 
EDAD DEL SITIO WEB 4 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 268.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT NO 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 





Palabra clave: Videojuegos 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE videojuegos 
PÁGINA WEB http://www.videojuegos.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 224 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2.68 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 841.237 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 842.772 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 48 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 34 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 2.690 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 50% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 13% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 100% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 100% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
 
 404
Palabra clave: Vigo 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE vigo 
PÁGINA WEB http://hoxe.vigo.org/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4.481 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,76 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 11.041 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 20.515 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 61 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 811 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 139.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 30% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 2% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
 
 405
Palabra clave: Viruela 





PALABRA CLAVE viruela 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Viruela 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 2.804 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,89 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 382 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 88 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 110 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 15% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
 
 406
Palabra clave: Voraz 
Página Web en primera posición en Google.es: 








PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 182 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,85 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 41 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
 
 407
Palabra clave: Vuelos 





PALABRA CLAVE vuelos 
PÁGINA WEB http://www.atrapalo.com/vuelos/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.017 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 5,11 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 15.149 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 118.852 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 17 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 81 
EDAD DEL SITIO WEB 9 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 95.500 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 10% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 7% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
 
 408
Palabra clave: Vuelta 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE vuelta 
PÁGINA WEB http://www.lavuelta.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 288 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,74 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 34.172 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 46.958 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 8 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 10 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 11.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 14% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 31% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 17% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
 
 409
Palabra clave: Washington 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 7.106 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,56 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 279 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 190 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 472 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 50% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
 
 410
Palabra clave: Wyoming 





PALABRA CLAVE wyoming 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Wyoming 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.793 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,73 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 168 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 146 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 149 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 15% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
 
 411
Palabra clave: Xavierre 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE xavierre 
PÁGINA WEB http://www.xavierre.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO NO 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 70 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 49 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 75 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 0 
EDAD DEL SITIO WEB 11 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.070 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
 
 412
Palabra clave: Xylocopa 





PALABRA CLAVE xilocopa 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Xylocopa 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.123 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,25 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 31 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 90 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB N0 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
 
 413
Palabra clave: Ya 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE ya 
PÁGINA WEB http://www.ya.com/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 798 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 0 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 81.462 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 85.617 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 115 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 8 
EDAD DEL SITIO WEB 15 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 2.420.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 17% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 9% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
 
 414
Palabra clave: Yegua 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE yegua 
PÁGINA WEB http://es.thefreedictionary.com/yegua 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 712 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 6,74 
PAGERANK (PR) 3 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 204.703 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 62 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 67 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 3.830.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 21% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Yerno 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE yermo 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/yermo 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 169 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,55 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 35 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 1 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-
CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Yucatán 





PALABRA CLAVE yucatan 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Yucatán 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 15.950 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,9 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 336 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 232 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 722 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 12% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Zamarra 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE zamarra 
PÁGINA WEB http://www.wordreference.com/definicion/zamarra 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 185 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 4,32 
PAGERANK (PR) 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 456.211 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 34 
EDAD DEL SITIO WEB 10 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 1.100.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 N0 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES 
SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 18% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 0% 
TERMINACIÓN DOMINIO COM 
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Palabra clave: Zamora 
Página Web en primera posición en Google.es: 





PALABRA CLAVE zamora 
PÁGINA WEB http://www.zamora.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.091 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,38 
PAGERANK (PR) 4 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 2.472 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 3.442 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 10 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 33 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 8.440 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 N0 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 11% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 7% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 25% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 30% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 8% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
 
Nota: la página original http://www.zarmora.es  redirige http://www.zamora.es/lang/ 
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Palabra clave: Zapata 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE zapata 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Emiliano_Zapata 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 4.129 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 2,23 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 492 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 69 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 168 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 16% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 9% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 12% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Zapatero 









PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 11.241 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,47 
PAGERANK (PR) 6 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 5.735 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 163 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 450 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO NO 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO NO 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 NO 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 6% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 2% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 3% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 11% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Zapato 





PALABRA CLAVE zapato 
PÁGINA WEB http://es.wikipedia.org/wiki/Zapato 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 1.525 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 1,11 
PAGERANK (PR) 5 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 117 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 211.012.277 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 69 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 73 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO N0 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO N0 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 2 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 116.000.000 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 SI 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT N0 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 12% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 5% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 0% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 13% 
TERMINACIÓN DOMINIO ORG 
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Palabra clave: Zaragoza 
Página Web en primera posición en Google.es: 




PALABRA CLAVE zaragoza 
PÁGINA WEB http://www.zaragoza.es/ 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA TÍTULO SI 
EXTENSIÓN DEL TEXTO 326 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA 3,68 
PAGERANK (PR) 7 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A PÁGINA WEB 42.578 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 167.399 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES A PÁGINA WEB 12 
NÚMERO DE ENLACES INTERNOS EN PÁGINA WEB 48 
EDAD DEL SITIO WEB 7 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO SI 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA WEB SI 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO SI 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL DE PÁGINA WEB 0 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 28.800 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 NO 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2 SI 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT SI 
DENDIDAD DE PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT 8% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 1% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 10% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 0% 
USO (DENSIDAD) DE PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 3% 
USO DE PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL 3% 
TERMINACIÓN DOMINIO ES 
 








2.5) Validez de las hipótesis enunciadas  
 
Analicemos ahora los datos del estudio agregados, y la validez de las hipótesis enunciadas 
anteriormente.  
Resultado: Palabra clave en etiqueta título  
 
Hipótesis 1 (H1): Un elevado porcentaje (más del 75%) de las páginas web que estén en primer 
lugar para búsquedas de distintas palabras-clave en Google.es tendrán una etiqueta de título que 
contiene precisamente esa palabra-clave.  
 
El estudio revela lo siguiente: 
 
 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DEL TÍTULO 
 





 0 24 6,7 6,7 6,7 
1 335 93,3 93,3 100,0 




Como podemos observar, un 93,3% de las páginas web contiene la palabra clave en su etiqueta-
título. Hay escasas excepciones como algunas páginas web que aparecen en primer lugar para las 
palabras clave “gato”, “perro”, “deportes” o “jíbaro”. Se trata en algunos de estos casos 
excepcionales de páginas de la Wikipedia, lo cual explica la anomalía puesto que es un sitio web 
muy potente y cuenta con un trato especialmente favorable en los resultados de Google.  
 
La hipótesis acerca de la etiqueta título de la página queda por tanto validada.  
 
Podemos concluir que Google considera fundamental este factor de posicionamiento, y que para 
que una  página web logre ocupar la primera posición para una búsqueda determinada es 
condición cuasi-necesaria que contenga esa palabra clave en su etiqueta título.  
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Resultado: Extensión del texto  
 
Hipótesis 2 A (H2A): El 80% de las páginas web en primeras posiciones tendrán al menos 200 
palabras de texto.  
 
La hipótesis H2A se cumple por poco, ya que un 81,6% de las páginas web en primeras 
posiciones contienen al menos 200 palabras de texto.  
 
No obstante, es interesante comentar que hay 66 páginas web -un 18,4% del total de casos 
estudiados- que obtienen una primera posición en el resultado de búsqueda y sin embargo 
contienen menos de 200 palabras de texto.  
 
La lista de estas páginas web y su palabra clave es la siguiente:   
 




teodoro       http://www.pajareriateodoro.com/index2.htm                                                             0 
ana           http://www.anaymia.com/                                                                                2 
benicasim     http://www.benicassim.es/                                                                              2 
llongueras    http://www.llongueras.com/                                                                             2 
marta         http://djmarta.com/                                                                                    2 
senado        http://www.senado.es/                                                                                  2 
valor         http://www.valor.es/                                                                                   2 
lipotimia     http://www.hipernatural.com/es/enflipotimia.html                                                       4 
sevilla       http://www.sevillafc.es/                                                                               6 
camilo        http://siemprecamilosesto.com/                                                                         10 
dentellada    http://www.dentellada.com/                                                                             17 
sigüenza      http://www.siguenza.com/                                                                               20 
valencia      http://www.valencia.es/                                                                                20 
encantada     http://www.disney.es/FilmesDisney/encantada/                                                           21 
almería       http://www.udalmeriasad.com/                                                                           30 
botin         http://www.botin.es/                                                                                   33 
sara          http://www.sara.es/                                                                                    33 
mercedes      http://www.mercedes-benz.es/                                                                           38 
estrella      www.laestrella.es/                                                                                     47 
refranes      http://www.terra.es/personal/maropabe/refranes.htm                                                     54 
video         http://video.google.es/                                                                                60 
playas        http://www.esplaya.com/                                                                                61 
adolfo        http://www.adolfodominguezshop.com/                                                                    62 
juerga        http://www.juerga.com/                                                                                 65 
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cubero        http://www.cubero.es/                                                                                  66 
xavierre      http://www.xavierre.com/                                                                               70 
patricia      http://www.patricia.es/index.html                                                                      79 
inmortal      www.inmortal.net                                                                                       91 
gamo          http://es.gamo.com/                                                                                    95 
lerma         http://www.citlerma.com/                                                                               104 
roberto       http://www.pergaminovirtual.com.ar/nombres/roberto.html                                                110 
seguros       http://www.mapfre.com                                                                                  112 
renfe         http://www.renfe.com/                                                                                  115 
becas         www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html                                                         127 
fumigar       http://www.wordreference.com/sinonimos/fumigar                                                         142 
silvar        http://www.wordreference.com/ptes/silvar                                                               144 
mondadura     http://www.wordreference.com/sinonimos/mondadura                                                       148 
moviles       http://www.moviles.com/                                                                                156 
encuentros    http://www.elplanazo.com/                                                                              157 
debacle       http://www.wordreference.com/definicion/debacle                                                        158 
tontada       http://www.wordreference.com/definicion/tontada                                                        159 
farruco       http://www.wordreference.com/definicion/farruco                                                        160 
blog          http://www.blogger.com/                                                                                164 
pensiones     http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm                   164 
efervescente  http://www.wordreference.com/definicion/efervescente                                                   167 
loteria       http://onlae.terra.es                                                                                  169 
yermo         http://www.wordreference.com/definicion/yermo                                                          169 
durango       http://www.durango-udala.net/                                                                          172 
bufar         http://www.wordreference.com/definicion/bufar                                                          174 
ramiro        http://www.educa.madrid.org/web/ies.ramirodemaeztu.madrid/                                             175 
boletín       http://www.boe.es/                                                                                     178 
bailar        http://www.cuatro.com/fama/                                                                            180 
indómito      http://www.wordreference.com/definicion/indómito                                                       182 
voraz         http://www.wordreference.com/definicion/voraz                                                          182 
durmiente     http://www.wordreference.com/definicion/durmiente                                                      184 
licuar        http://www.wordreference.com/definicion/licuar                                                         185 
zamarra       http://www.wordreference.com/definicion/zamarra                                                        185 
donaire       http://www.wordreference.com/definicion/donaire                                                        186 
gamberro      http://www.wordreference.com/definicion/gamberro                                                       186 
relincho      http://www.wordreference.com/definicion/relincho                                                       188 
toser         http://www.wordreference.com/definicion/toser                                                          188 
idóneo        http://www.wordreference.com/definicion/idóneo                                                         189 
valladolid    http://www.realvalladolid.es/                                                                          189 
célebre       http://www.proverbia.net/                                                                              191 
meritorio     http://www.wordreference.com/definicion/meritorio                                                      192 
amedrentar    http://www.wordreference.com/definicion/amedrentar                                                     199 
 
Hay que resaltar que 21 de estas páginas web se alojan en el sitio web www.wordreference.com, 
que tiene mucha fuerza y cuenta por sus características –como veremos más adelante- con el favor 
de Google, que trata bien sus resultados. Muchas de las restantes páginas web contienen la 
palabra clave dentro de su nombre de dominio, lo que les da una fuerza adicional.  
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Hipótesis 2 B (H2B): La mayoría de los primeros resultados de distintas palabras clave tendrán 
textos por encima de las 300 palabras. 
 
El 72,1% de las páginas webs analizadas contienen más de 300 palabras, por lo que la hipótesis 
H2B también se valida.  
 
Aunque no era una hipótesis planteada, es interesante comentar que el 49,9% de las páginas web 
en primeras posiciones están por encima de las 700 palabras de texto.  
 
La extensión del texto oscila entre las cero palabras detectadas en el texto de 
http://www.pajareriateodoro.com/index2.htm –debido a su programación, que permite ver texto al 
ojo humano pero no a las arañas de los buscadores- y las 26.942 palabras que contiene la entrada 
de la Wikipedia acerca de arte, http://es.wikipedia.org/wiki/Arte, que consigue aparecer en primer 
lugar cuando buscamos la palabra clave Arte.  
 
Debemos destacar que las 15 páginas web que más texto contienen son entradas de la Wikipedia.  
 
La media de palabras por página, para todos los casos analizados, es de 2.108. Una cifra más 
elevada de lo esperado. Se trata de un hallazgo importante, puesto que como hemos indicado 
antes, no faltan los expertos que recomiendan limitar el número de palabras del texto de las 
páginas web, consejo que se revela, a la vista de este resultado, prescindible. Más bien habría que 
recomendar lo contrario, a la luz de los resultados, conviene que una página web tenga un texto 
extenso –siempre y cuando sea relevante, como son las páginas de la Wikipedia.  
 
Queda claro que la extensión de texto no es por tanto un factor parabólico –hay un punto a partir 
del cual aumentar el texto es contraproducente- sino más bien lineal –cuanto más texto, mejor, 
siempre que se mantenga una densidad adecuada. 
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Resultado: Número de enlaces entrantes 
 
Hipótesis 3 (H3): La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados de distintas palabras clave 
serán páginas que reciben un mínimo de 400 enlaces entrantes de otras páginas.  
 
No se cumple. Sólo hay un 49,6% de páginas –178 de las 359- que reciben más de 400 enlaces 
entrantes.  
 
Observamos que el número de enlaces entrantes varía entre 0 (es el caso de 27 páginas web, por 
ejemplo la página web en primera posición para “amedrentar”, hasta la enorme cantidad de 
enlaces – 6.139.755- que apuntan a http://www.que.es/ sitio web de un periódico gratuito y 
número uno para la búsqueda “que”.  
 
La media es de más ochenta y tres mil -83.243- enlaces entrantes hacia cada página web que 
ocupa la primera posición, por lo que podemos concluir que es un factor extremadamente 
importante, si bien la hipótesis inicial no se ha verificado.  
 
En este momento surge una pregunta: ¿Cómo es posible que, si como sabemos, el número de 
enlaces entrantes a una página web es la base del algoritmo de Google, pueda haber 27 páginas 
web que consiguen aparecer en primera posición para la búsqueda de alguna palabra clave sin 
tener ningún enlace entrante?  
 
Para responder a esa pregunta, en la siguiente página podemos encontrar la lista de esas 27 





Palabra clave Página en primera posición 
relincho      http://www.wordreference.com/definicion/relincho                                                      
remar         http://www.rastroremar.com/prestashop/                                                                
tontada       http://www.wordreference.com/definicion/tontada                                                       
trompicones   http://es.thefreedictionary.com/trompicones                                                           
lipotimia     http://www.hipernatural.com/es/enflipotimia.html                                                      
amedrentar    http://www.wordreference.com/definicion/amedrentar                                                    
bufar         http://www.wordreference.com/definicion/bufar                                                         
donaire       http://www.wordreference.com/definicion/donaire                                                    
durmiente     http://www.wordreference.com/definicion/durmiente                                                     
efervescente  http://www.wordreference.com/definicion/efervescente                                                  
especialista  http://www.wordreference.com/definicion/especialista                                                  
farruco       http://www.wordreference.com/definicion/farruco                                                       
húmedo        http://www.wordreference.com/definicion/húmedo                                                        
indómito      http://www.wordreference.com/definicion/indómito                                                      
meritorio     http://www.wordreference.com/definicion/meritorio                                                     
migajas       http://www.wordreference.com/definicion/migaja                                                        
mondadura     http://www.wordreference.com/sinonimos/mondadura                                                      
rugido        http://www.wordreference.com/definicion/rugido                                                        
silvar        http://www.wordreference.com/ptes/silvar                                                              
toser         http://www.wordreference.com/definicion/toser                                                         
voraz         http://www.wordreference.com/definicion/voraz                                                        
yermo         http://www.wordreference.com/definicion/yermo                                                         
embrollo      http://www.wordreference.com/definicion/embrollo                                                      
licuar        http://www.wordreference.com/definicion/licuar                                                        
contaminar    http://www.wordreference.com/definicion/contaminar                                                    
natalia       http://es.wikipedia.org/wiki/Natalia_(cantante)                                                       
orlando       http://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_(Florida)                                                        
 
Como vemos, la gran mayoría de esas páginas web están alojadas en el sitio web 
www.wordreference.com lo cual compensa su ausencia de enlaces, como veremos más adelante, 
debido a otros factores del sitio web que mejoran las posiciones de sus páginas.  
 
Por otro lado, la mayoría de estas páginas web aperecen en primeras posiciones para palabras 





Resultado: PageRank  
 
Hipótesis 4 (H4): La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados de distintas palabras clave 
serán páginas que tienen un mínimo de PageRank de 3.  
 
Podemos observar que se verifica la hipótesis, ya que como vemos en la tabla de abajo, el 85,8% -
308 de 359- de las páginas web en primeras posiciones tienen un PageRank de 3 o más.  
 
RESULTADO: PAGERANK (PR) DE LAS PÁGINAS WEB EN PRIMERA POSICIÓN 
 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
PageRank 0 7 1,9 1,9 
  1 13 3,6 5,6 
  2 31 8,6 14,2 
  3 38 10,6 24,8 
  4 50 13,9 38,7 
  5 99 27,6 66,3 
  6 89 24,8 91,1 
  7 23 6,4 97,5 
  8 8 2,2 99,7 
  9 1 ,3 100,0 




En la tabla observamos que hay un 27, 6% de las páginas web con un PageRank de 5, un 24,8% 
con un PageRank de 6 y un 8,9% que cuenta con un PageRank de 7, 8 o 9. Si las sumamos, vemos 
que un 61,3% de las páginas web tienen un PageRank de 5 o superior.  
Hay 31 páginas web que tienen un PageRank de 2. 
Trece de ellas tienen un PageRank de 1, y tan sólo siete de ellas –un 1,9% del total- tienen un 
PageRank de 0.  
La media de PageRank es de 4,6.  
Por tanto, el estudio demuestra que el PageRank sigue teniendo una importancia fundamental a la 




La gráfica indica cómo se distribuye el PageRank entre las 359 páginas. El eje vertical muestra la frecuencia –el 






















La tarta indica cómo se distribuye el PageRank entre las 359 páginas. Cada color de la tarta corresponde con un 
número de PageRank. Más del 60% de las páginas web tienen un PageRank de 5 (rojo) o superior (los cuatro colores 















Si contrastamos estos resultados con los que obtuvimos al analizar los enlaces entrantes, llegamos 
a una paradoja aparente. Existen 27 páginas que, como hemos visto anteriormente, no reciben 
directamente ningún enlace entrante. Deberían tener un PageRank de 0 - se supone que el 
PageRank está muy vinculado al número de enlaces entrantes-, y sin embargo ahora comprobamos 
que hay tan sólo 7 páginas que tienen un PageRank de 0, y de hecho algunas de esas 7 reciben 
enlaces entrantes. Es uno de los aspectos más interesantes de nuestra investigación.  
 
Analicemos este asunto en detalle. En la siguente tabla podemos ver las páginas que no reciben 
enlaces entrantes, la palabra clave para la que aparecen, respectivamente, en primera posición, su 
PageRank y número de enlaces entrantes.  
 
Palabra clave Página web PageRank Enlaces entrantes 
relincho      http://www.wordreference.com/definicion/relincho                                                      0 0 
remar         http://www.rastroremar.com/prestashop/                                                                0 0 
lipotimia     http://www.hipernatural.com/es/enflipotimia.html                                                      1 0 
tontada       http://www.wordreference.com/definicion/tontada                                                       1 0 
trompicones   http://es.thefreedictionary.com/trompicones                                                           1 0 
silvar        http://www.wordreference.com/ptes/silvar                                                              2 0 
mondadura     http://www.wordreference.com/sinonimos/mondadura                                                      2 0 
farruco       http://www.wordreference.com/definicion/farruco                                                       2 0 
efervescente  http://www.wordreference.com/definicion/efervescente                                                  2 0 
yermo         http://www.wordreference.com/definicion/yermo                                                         2 0 
bufar         http://www.wordreference.com/definicion/bufar                                                         2 0 
indómito      http://www.wordreference.com/definicion/indómito                                                      2 0 
voraz         http://www.wordreference.com/definicion/voraz                                                         2 0 
durmiente     http://www.wordreference.com/definicion/durmiente           2 0 
donaire       http://www.wordreference.com/definicion/donaire                                                       2 0 
toser         http://www.wordreference.com/definicion/toser                           2 0 
meritorio     http://www.wordreference.com/definicion/meritorio                                                     2 0 
amedrentar    http://www.wordreference.com/definicion/amedrentar                                  2 0 
húmedo        http://www.wordreference.com/definicion/húmedo                                                        2 0 
migajas       http://www.wordreference.com/definicion/migaja                                                  2 0 
rugido        http://www.wordreference.com/definicion/rugido                                                        2 0 
especialista  http://www.wordreference.com/definicion/especialista                                                  2 0 
licuar        http://www.wordreference.com/definicion/licuar                                                        3 0 
embrollo      http://www.wordreference.com/definicion/embrollo                                                      3 0 
contaminar    http://www.wordreference.com/definicion/contaminar                                                    3 0 
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natalia       http://es.wikipedia.org/wiki/Natalia_(cantante)                                                       4 0 
orlando       http://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_(Florida)                                                        5 0 
 
Observamos que la mayoría de las páginas sin enlaces entrantes tienen algo de PageRank. Algunas 
incluso, tienen 3, 4 o 5. ¿Cómo es posible? La respuesta nos la da la tabla siguiente.  
 
Palabra 





todo el sitio 
web 
relincho      http://www.wordreference.com/definicion/relincho                                                      0 0 456211 
remar         http://www.rastroremar.com/prestashop/                                                                0 0 4 
lipotimia     http://www.hipernatural.com/es/enflipotimia.html                                                      1 0 2040 
tontada       http://www.wordreference.com/definicion/tontada                                                       1 0 456211 
trompicones   http://es.thefreedictionary.com/trompicones                                                           1 0 204703 
silvar        http://www.wordreference.com/ptes/silvar                                                              2 0 456211 
mondadura    http://www.wordreference.com/sinonimos/mondadura                                                      2 0 456211 
farruco       http://www.wordreference.com/definicion/farruco                                                       2 0 456211 
efervescente  http://www.wordreference.com/definicion/efervescente                                                  2 0 456211 
yermo         http://www.wordreference.com/definicion/yermo                                                         2 0 456211 
bufar         http://www.wordreference.com/definicion/bufar                                                         2 0 456211 
indómito      http://www.wordreference.com/definicion/indómito                                                      2 0 456211 
voraz         http://www.wordreference.com/definicion/voraz                                                         2 0 456211 
durmiente     http://www.wordreference.com/definicion/durmiente                                                     2 0 456211 
donaire       http://www.wordreference.com/definicion/donaire                                                       2 0 456211 
toser         http://www.wordreference.com/definicion/toser                                                         2 0 456211 
meritorio     http://www.wordreference.com/definicion/meritorio                                                     2 0 456211 
amedrentar    http://www.wordreference.com/definicion/amedrentar                                                    2 0 456211 
húmedo        http://www.wordreference.com/definicion/húmedo                                                        2 0 456211 
migajas       http://www.wordreference.com/definicion/migaja                                                        2 0 456211 
rugido        http://www.wordreference.com/definicion/rugido                                                        2 0 456211 
especialista  http://www.wordreference.com/definicion/especialista                                                  2 0 456211 
licuar        http://www.wordreference.com/definicion/licuar                                                        3 0 456211 
embrollo      http://www.wordreference.com/definicion/embrollo                                                      3 0 456211 
contaminar    http://www.wordreference.com/definicion/contaminar                                                    3 0 456211 
natalia       http://es.wikipedia.org/wiki/Natalia_(cantante)                                                       4 0 211012277 
orlando       http://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_(Florida)                                                       5 0 211012277 
 
En esta tabla podemos ver los mismos datos que en la anterior, pero hay además una columna 
adicional que nos indica el número de enlaces entrantes que recibe todo el sitio web.  
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Las páginas web que tienen algo de PageRank sin recibir enlaces entrantes están alojadas en sitios 
web que reciben numerosos enlaces entrantes. Vemos por tanto que estas páginas reciben flujos de 
PageRank internos, que provienen de sus propios sitios web. Observaremos en detalle este criterio 
más adelante, pero era relevante sacarlo a colación para explicar la aparente paradoja. Tampoco 
podemos descartar que existan otros factores, además del número de enlaces entrantes a la página 







Resultado: Pagerank real  
 
Como hemos visto anteriormente, el Pagerank como valor entre 0 y 10 es una simplificación que 
realiza Google del Pagerank real, que es un número muy superior, puesto que tiene un factor 
exponencial –vamos a asumir que es 8, aunque no lo sabemos a ciencia cierta.  
Dicho de otra manera, del 1 al 2 de Pagerank en la barra de Google, hay ocho veces más “fuerza”.  
 
Los valores de PageRank real quedarían como siguen:  
 
PageRank en barra PageRank Real 
0 0,15 a 1,2 
1 1,2 a 9,6 
2 9,6 a 76,8 
3 76,8 a 614,4 
4 614,4 a 4.915,2 
5 4.915,2 a 39.321,6 
6 39.321,6 a 314.572,8 
7 314.572,8 a 2.516.582,4 
8 2.516.582,4 a 20.132.659,2 
9 20.132.659,2 a 161.061.273,6 
10 161.061.273,6 a infinito 
 
Tabla del autor que muestra el PageRank de la barra de Google y su equivalente real 
 
Con esos datos, podemos asociar a cada número de PageRank en barra un número de PageRank 






PageRank en barra Valor de PageRank real (promedio) PageRank Real 
0 0,675 0,15 a 1,2 
1 5,4 1,2 a 9,6 
2 43,2 9,6 a 76,8 
3 345,6 76,8 a 614,4 
4 2764,8 614,4 a 4.915,2 
5 22118,4 4.915,2 a 39.321,6 
6 176947,2 39.321,6 a 314.572,8 
7 1415577,6 314.572,8 a 2.516.582,4 
8 11324620,8 2.516.582,4 a 20.132.659,2 
9 90596966,4 20.132.659,2 a 161.061.273,6 
10 * 161.061.273,6 a infinito 
 
Tabla del autor que muestra el valor promedio de PageRank real para cada valor de PageRank 
de la barra de Google. Para el valor 10 de la barra de Google no puede calcularse la media, 
pero no importa porque ninguna de las páginas web del estudio tiene ese PageRank 
 
Veamos qué ocurre si sustituimos el valor de PageRank en barra por ese valor promedio de 
PageRank real, en cada uno de los 359 resultados.  
 
La media de PageRank real, calculado de esta manera, es de 645.802,3. Como vemos en la tabla 
anterior, este valor entra dentro de la casilla de PageRank real de 7. Es lógico que así sea, puesto 
que al tener una base de 8, los PageRank superiores elevan la media –que es de 4,6 para PageRank 




Correlaciones de la variable PageRank real 
 
Observamos las siguientes correlaciones entre esta nueva variable de PageRank real y las demás 





PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DEL TÍTULO Correlación de 
Pearson -,219(**) 
Sig. (bilateral) 0,000 
EXTENSIÓNDELTEXTO Correlación de 
Pearson -0,007 
Sig. (bilateral) 0,892 
DENSIDAD DE PC ENTEXTOPRINCIPAL–CUERPODELTEXTODELAPÁGINA Correlación de 
Pearson 0,041 
Sig. (bilateral) 0,435 
PAGERANKPR Correlación de 
Pearson ,257(**) 
Sig. (bilateral) 0,000 
NÚMERODEENLACESENTRANTES Correlación de 
Pearson ,122(*) 
Sig. (bilateral) 0,021 
NÚMERODEENLACESENTRANTESATODOELSITIOWEB Correlación de 
Pearson -0,079 
Sig. (bilateral) 0,137 
NÚMERODEENLACESSALIENTES Correlación de 
Pearson -0,022 
Sig. (bilateral) 0,676 
NÚMERODEENLACESINTERNOS Correlación de 
Pearson -0,009 
Sig. (bilateral) 0,865 
EDADDELSITIOWEB Correlación de 
Pearson ,169(**) 
Sig. (bilateral) 0,001 
PALABRACLAVEENNOMBREDELDOMINIO Correlación de 
Pearson -0,011 
Sig. (bilateral) 0,838 
PALABRACLAVEENURLDELAPÁGINA Correlación de 
Pearson -,176(**) 
Sig. (bilateral) 0,001 
PALABRACLAVECOINCIDEEXACTAMENTECONNOMBREDEDOMINIO Correlación de 
Pearson 0,030 
Sig. (bilateral) 0,570 
NÚMERODEBARRASENLAURL Correlación de 
Pearson -,126(*) 
Sig. (bilateral) 0,017 
NÚMERODEPÁGINASINDEXADASENGOOGLEDETODOELSITIO Correlación de 
Pearson -0,082 
Sig. (bilateral) 0,123 
PALABRACLAVEENENCABEZADOH1 Correlación de 
Pearson 0,021 
Sig. (bilateral) 0,688 
PALABRACLAVEENENCABEZADOH2 Correlación de 
Pearson 0,076 
Sig. (bilateral) 0,151 
PALABRACLAVEENETIQUETASALT Correlación de 
Pearson ,124(*) 
Sig. (bilateral) 0,019 
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DENSIDADDEPALABRACLAVEENETIQUETASALT Correlación de 
Pearson 0,027 
Sig. (bilateral) 0,605 
USODENSIDADDEPALABRACLAVEENTEXTOSANCLADEENLACESINTERNOS Correlación de 
Pearson -0,038 
Sig. (bilateral) 0,477 
USODENSIDADDEPALABRACLAVEENTEXTOSANCLADEENLACESSALIENTE Correlación de 
Pearson -0,043 
Sig. (bilateral) 0,420 
USODENSIDADDEPALABRACLAVEENURLSDEENLACESINTERNOS Correlación de 
Pearson -0,043 
Sig. (bilateral) 0,416 
USODENSIDADDEPALABRACLAVEENURLSDEENLACESSALIENTES Correlación de 
Pearson 0,002 
Sig. (bilateral) 0,973 
USODENSIDADDEPALABRACLAVEENLAETIQUETADEDESCRIPCIÓN Correlación de 
Pearson 0,035 
Sig. (bilateral) 0,505 
USODENSIDADDEPALABRACLAVEENLAETIQUETADEPALABRASCLAVE Correlación de 
Pearson 0,068 
Sig. (bilateral) 0,202 
USODEPALABRACLAVEENPRIMERAORACIÓNDELTEXTOPRINCIPAL Correlación de 
Pearson 0,014 
Sig. (bilateral) 0,797 
 
En la última columna de la derecha observamos la correlación (Pearson) y el valor de Sigma 
bilateral. La correlación mide la relación entre las dos variables, y oscila en -1 y +1. Esa 
correlación es significativa para valores pequeños de Sigma bilateral. Cuánto más próximo a 0 sea 
este parámetro, más clara es la existencia de esa correlación.  
 
Con esos criterios de rigor estadístico, podemos ver que la variable de PageRank real guarda 
relación positiva con las siguientes variables:  
 
Correlación con la variable PageRank en barra 
 
PAGERANKPR Correlación de 
Pearson ,257(**) 
 
El Sigma nos da 0, y confirma lo que ya sabemos, puesto que el PageRank en barra ha sido la base 
de cálculo del PageRank real; sería extraño que no se diera esta correlación.  
 
Correlación con la variable número enlaces entrantes 
 




El sigma es de 0,021, y por tanto muy próximo a 0. Esta correlación es también lógica puesto que, 
como sabemos, los enlaces entrantes que recibe una página web desde otras páginas son la base 
principal del cálculo del PageRank.  
 
Correlación con la variable edad del sitio web 
 
EDADDELSITIOWEB Correlación de 
Pearson ,169(**) 
 
Con un valor de Sigma bilateral próximo a 0, esta correlación nos demuestra que la edad de un 
sitio web se relaciona positivamente con el PageRank real de una página. A más edad, más 
PageRank. Ora porque recibe más enlaces entrantes conforme pasa el tiempo, ora porque en el 
cálculo de PageRank, Google considera no sólo los enlaces entrantes sino también la antigüedad 




Resultado: Densidad de palabra clave en texto de la página web 
 
Hipótesis 5 A (H5A): La media de las densidades de palabra clave en los textos de las páginas 
situadas en la primera posición será un valor entre el 2% y el 7%.  
 
Resultado: La densidad media es de 2,35% (de cada cien palabras de texto en la página web, la 
palabra clave se repite algo más de dos veces). La hipótesis queda por tanto validada.  
 
Hipótesis 5 B (H5B): La densidad máxima de palabra clave en los textos de las páginas situadas 
en la primera posición será un valor igual o inferior a 7%.  
 
Resultado: La densidad oscila entre el 0% y el 21,56%. No se cumple por tanto esta hipótesis.  
 
Debemos destacar que sólo hay 11 páginas con densidad de la palabra clave en el texto por encima 
del 7%. Son las siguientes páginas web:  
 
Palabra clave Página web Densidad 
lengua        http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua                                                                   7,27 
mercedes      http://www.mercedes-benz.es/                                                                          7,89 
gamo          http://es.gamo.com/                                                                                   8,42 
aries         
http://www.euroresidentes.com/horoscopos/signos/signo-
aries.htm                                        9,79 
valencia      http://www.valencia.es/                                                                               10 
moviles       http://www.moviles.com/                                                                               10,9 
dosal         http://www.dosal.cl/                                                                                  11,19 
botin         http://www.botin.es/                                                                                  12,12 
empleo        http://www.empleo.com/                                                                                12,61 
apartamentos  http://www.niumba.com                                                                                 15,54 
coliflor      http://www.arecetas.com/coliflor/index.html                                                           21,56 
 
Por el otro extremo, hay 199 páginas web con densidades inferiores a 2% y 78 páginas web con 
densidades menores de 1%, datos interesantes.  
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Este resultado confirma que una densidad por encima del 7% o por debajo del 1% dificulta lograr 
una primera posición en Google, aunque hay que añadir que en determinadas circunstancias, no lo 




Resultado: edad del sitio web 
 
Hipótesis 6 A (H6A): La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados de distintas palabras 
clave serán páginas web en sitios web con una edad mínima de tres años.  
 
Resultado: Se valida. Tan sólo cinco páginas web están en un sitio web de menos de tres años de 
edad. Por tanto, el 98,6% de las páginas web pertenecen a sitios web de tres o más años.  
 
Hipótesis 6 B (H6B): La media de edad de los sitios web donde se alojen las páginas web que 
consigan aparecer en los primeros resultados será de 6 años o más.  
 
Resultado: Se valida holgadamente, puesto que la media de edad de los sitios web donde se 
alojan las páginas web que aparecen en primeras posiciones es de 8,15 años.  
 
A continuación incorporamos la tabla completa de frecuencias:  
EDAD DEL SITIO WEB 
 





 1 2 ,6 ,6 ,6 
2 3 ,8 ,8 1,4 
3 7 1,9 1,9 3,3 
4 9 2,5 2,5 5,8 
5 11 3,1 3,1 8,9 
6 13 3,6 3,6 12,5 
7 168 46,8 46,8 59,3 
8 16 4,5 4,5 63,8 
9 18 5,0 5,0 68,8 
10 49 13,6 13,6 82,5 
11 23 6,4 6,4 88,9 
12 17 4,7 4,7 93,6 
13 11 3,1 3,1 96,7 
14 8 2,2 2,2 98,9 
15 3 ,8 ,8 99,7 
16 1 ,3 ,3 100,0 







La tarta indica cómo se distribuye la edad del sitio web entre las 359 páginas. Cada color de la tarta corresponde con 





















Por tanto, comprobamos la extraordinaria importancia que Google otorga a la edad del sitio web 
donde se aloja una página. Es casi imposible, por tanto, que una página nueva de un sitio web 




Resultado: número de enlaces entrantes hacia todo el sitio web 
 
Hipótesis 7 (H7): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave serán 
páginas web en sitios web con más de 100.000 enlaces entrantes hacia todo el sitio web.  
 
Resultado: Hay un 69,36% de páginas web en sitios web que reciben más de 100.000 enlaces 
entrantes. La hipótesis queda validada.  
 
La media del número de enlaces entrantes a todo el sitio web es de 93.088.761 enlaces. Sin duda la 
Wikipedia, que recibe un elevadísimo número de enlaces, contribuye a que la media sea tan 
elevada. Este resultado confirma la importancia que tiene para el posicionamiento de una página 
web el pertenecer a un sitio web robusto.  
 
Como si se tratara de ramas de un árbol, existe una relación entre la página y el sitio web.  
 
Este fenómeno explica por qué las páginas de sitios web como por ejemplo la Wikipedia logran 
obtener buenos resultados, gracias al prestigio y popularidad del sitio principal del que emanan.  
 
De esa manera, como hemos visto anteriormente, una página puede obtener PageRank y buenas 
posiciones en resultados de búsquedas incluso sin tener enlaces entrantes, si está alojada en el sitio 
web adecuado.  
 
Los expertos y la literatura especializada no han hablado todavía suficientemente de este tema, que 
reviste considerable importancia. El enfoque principal del análisis se centra en torno a la página 
web individual, pero como hemos verificado, es necesario incorporar al análisis a todo el sitio web 
en su conjunto. Google, aunque no lo diga claramente, ya lo está haciendo.  
 
Por otro lado, merece la pena resaltar que de las páginas web en primeras posiciones alojadas en 
sitios web que reciben menos de 100.000 enlaces entrantes, 3 de cada 4 contienen la palabra clave 




Resultado: número de páginas de todo el sitio web indexadas en 
Google   
 
Hipótesis 8 (H8): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave serán 
páginas web en sitios web con más de 100.000 páginas web indexadas en Google.  
 
Resultado: Hay un 66,3% de páginas web en sitios web con más de 100.000 páginas indexadas en 
Google. La hipótesis queda validada.  
 
La media de páginas indexadas de todo el sitio web es de 52.445.151. La Wikipedia sin duda 
contribuye a que la cifra sea tan elevada.  
 
De nuevo, el resultado prueba la importancia que tiene el sitio web general para los resultados de 
una página individual. Al igual que el factor anterior, los expertos no parecen haberle dado la 






Resultado: palabra clave en nombre del dominio  
 
Hipótesis 9A (H9A): Un porcentaje considerable (+20%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave serán páginas que contienen la palabra clave en el nombre del dominio. La 
hipótesis queda validada, puesto que hay un 28,41% de páginas en primeras posiciones que 
contienen la palabra clave en alguna parte del nombre de su dominio.  Este caso se da en 102 
páginas, que son las  siguientes:  
Palabra clave Página web en primera posición Palabra clave Página web en primera posición 
emilio        http://emilio.aesinformatica.com/                                                                     clases http://www.clasespasivas.net/                                                                         
gamo          http://es.gamo.com/                                                                                   aranda http://www.arandadeduero.es/                                                                          
finiquito     http://www.finiquito.es/                                                                              mercedes http://www.mercedes-benz.es/                                                                          
marta         http://djmarta.com/                                                                                   sevilla    http://www.sevillafc.es/                                                                              
dosal         http://www.dosal.cl/                                                                                  consolas  http://www.consolas.es/                                                                               
forraje       http://losforraje.blogspot.com/                                          salud         http://www.salud.com/                                                                                 
sara          http://www.sara.es/                                                                           rodolfo   http://rodolfocarpintier.com/                                                                         
adolfo        http://www.adolfodominguezshop.com/                                                                   zamora     http://www.zamora.es/                                                                                 
moviles       http://www.moviles.com/                                                                               baleares      http://www.illesbalears.es/                                                                           
teodoro       http://www.pajareriateodoro.com/index2.htm                                                            vuelta  http://www.lavuelta.com/                                                                              
cubero        http://www.cubero.es/                                                                                 municion http://www.municion.org/                                                                              
lerma         http://www.citlerma.com/                                                                              getafe  http://www.getafecf.com/                                                          
ana           http://www.anaymia.com/                                                                               lorca http://www.lorca.es/                                                                                  
dama          http://www.damautor.es/                                                                               javier http://webcatolicodejavier.org/                                                                       
patricia      http://www.patricia.es/index.html                                                                     barco http://www.barco.com/                                                                                 
valor         http://www.valor.es/                                                                                  convergencia  http://www.convergencia.cat/                                                                          
tragaluz      http://www.grupotragaluz.com/                                                                         fomento http://www.fomento.es                                                                                 
juerga        http://www.juerga.com/                                                                                valladolid http://www.realvalladolid.es/                                                                         
llongueras    http://www.llongueras.com/                                                                durango       http://www.durango-udala.net/                                                                         
colchones     http://www.ventadecolchones.com/                                                                      zaragoza    http://www.zaragoza.es/                                                                               
estrella      www.laestrella.es/                                                                                    almería       http://www.udalmeriasad.com/                                                                          
ibero         http://www.iberocruceros.com/esp/                                                                     fotos http://www.fotos.org/                                                                                 
fanta         www.fanta.com/                                                                                        segovia http://www.segovia.es/                                                                                
pedro         http://www.pedro.org.au/                                                                              debate http://www.debate.com.mx/                                                     
sigüenza      http://www.siguenza.com/                                                                              jaen http://www.diariojaen.es/                                                                          
daroca        http://www.daroca.es/                                                                                 roja http://www.rojadirecta.org/                                                                           
alonso        http://www.fernandoalonso.com/                                                                        senado http://www.senado.es/                                                                                 
botin         http://www.botin.es/                                                                                  aragon http://www.aragon.es                                                                                  
dominicos     http://www.dominicos.es/                                                                              asco http://www.asco.org/                                                                                  
carbonero     http://www.saracarboneroweb.com/                                 vacaciones    http://vacaciones.halconviajes.com/                                                                   
remar         http://www.rastroremar.com/prestashop/                                                inmortal  www.inmortal.net                                                                                      
jimena        http://www.jimena.com/                                                                                valencia      http://www.valencia.es/                                                                               
fernando      http://www.fernandoalonso.com/                                                                        renfe http://www.renfe.com/                                                                                 
dentellada    http://www.dentellada.com/                                                                            lanza http://www.lanzadigital.com/                                                                          
lorenzo       http://jorgelorenzo.com/                                                                              cabal         http://www.cabalonline.com                                                                            
felix         http://www.felix.es/                                                                                  vigo http://hoxe.vigo.org/                                                     
beatriz       http://www.beatrizhoteles.com/es/index.html                                                           comercio http://www.elcomerciodigital.com/                                                              
albacete      http://albacete.com                                                                                   hostal       http://www.infohostal.com/                                                                            
comer         http://www.comerporlapatilla.com/                                                                     video http://video.google.es/                                                                               
xavierre      http://www.xavierre.com/                                                                              marca http://www.marca.com/                                                                                 
carpinteros   http://www.guiacarpinteros.com/                                                                       madrid http://www.madrid.org/                                                                                
benicasim     http://www.benicassim.es/                                                                             expansion http://www.expansion.com/                                                                             
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fontaneros    http://www.guiafontaneros.com/                                                    coche         http://www.coches.net/                                                                                
rama          http://www.ra-ma.es/                                                                                  experto       http://www.todoexpertos.com/                                                                          
cecilia       http://www.cecilianet.com/                                                                            ropa http://ropa-complementos.shop.ebay.es/                                                                
camilo        http://siemprecamilosesto.com/                                                                        viajes http://www.muchoviaje.com/                                                                            
rancho        http://www.gorancho.com/                                                                              as          http://www.as.com/                                                                                    
chistes       http://www.chistes.com/                                                                               que      http://www.que.es/                                                    
empleo        http://www.empleo.com/                                                                                ya http://www.ya.com/                                                                         
videojuegos   http://www.videojuegos.com/                                                                           congreso      http://www.congreso.es/                                                                               




Hipótesis 9B (H9B): Un porcentaje considerable (+10%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave serán páginas cuyo nombre de dominio coincide exactamente con la palabra clave.  
La hipótesis queda validada, ya que hay un 14% de páginas web en primeras posiciones con la 
palabra clave como nombre de dominio exacto. Es el caso de las siguientes 51 páginas web:  
 
Palabra clave Página web en primera posición en Google.es 
gamo          http://es.gamo.com/                                                                        
finiquito     http://www.finiquito.es/                                                                              
dosal         http://www.dosal.cl/                                                                                  
sara          http://www.sara.es/                                                                                   
moviles       http://www.moviles.com/                                                                               
cubero        http://www.cubero.es/                                                                                 
patricia      http://www.patricia.es/index.html                                                                     
valor         http://www.valor.es/                                                                                  
juerga        http://www.juerga.com/                                                                                
llongueras    http://www.llongueras.com/                                                                            
fanta         www.fanta.com/                                                                                        
pedro         http://www.pedro.org.au/                                                 
sigüenza      http://www.siguenza.com/                                                                              
daroca        http://www.daroca.es/                                                                        
botin         http://www.botin.es/                                                                                  
dominicos     http://www.dominicos.es/                                                                              
jimena        http://www.jimena.com/                                                                                
dentellada    http://www.dentellada.com/                                                                            
felix         http://www.felix.es/                                                                                  
albacete      http://albacete.com                                                                                   
xavierre      http://www.xavierre.com/                                                                              
benicasim     http://www.benicassim.es/                                                                             
chistes       http://www.chistes.com/                                                                               
empleo        http://www.empleo.com/                                                                                
videojuegos   http://www.videojuegos.com/                                                
consolas      http://www.consolas.es/                                                                               
salud         http://www.salud.com/                                                                          
zamora        http://www.zamora.es/                                                                                 
municion      http://www.municion.org/                                                                              
lorca         http://www.lorca.es/                                                                                  
barco         http://www.barco.com/                                                                                 
convergencia  http://www.convergencia.cat/                                                                          
fomento       http://www.fomento.es                                                                                 
zaragoza      http://www.zaragoza.es/                                                                               
fotos         http://www.fotos.org/                                                                                 
segovia       http://www.segovia.es/                                                                                
debate        http://www.debate.com.mx/                                                                             
senado        http://www.senado.es/                                                        
aragon        http://www.aragon.es                                                                                  
asco          http://www.asco.org/                                                                             
inmortal      www.inmortal.net                                                                                      
valencia      http://www.valencia.es/                                                                               
renfe         http://www.renfe.com/                                                                                 
marca         http://www.marca.com/                                                                                 
madrid        http://www.madrid.org/                                                                                
expansion     http://www.expansion.com/                                                                             
coche         http://www.coches.net/                                                                                
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as            http://www.as.com/                                                                                    
que           http://www.que.es/                                                                                    
ya            http://www.ya.com/                                                                                    
congreso      http://www.congreso.es/                                                        
 
Estos resultados son importantes, y muestran que el nombre del dominio tiene un peso 
considerable en los resultados de Google. Mucho mayor que la atención que le dedican los 




Resultado: palabra clave en encabezados H1 o H2  
 
Hipótesis 10 (H10): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave en 
Google.es serán páginas web cuyo encabezado H1 o H2 contiene la palabra clave. 
 
Resultado: La hipótesis se cumple ya que un 76,6% de las páginas web contiene la palabra clave 
en encabezado H1 o H2 (o ambas).  
 
Un 66% de las páginas contiene un H1 con la palabra clave.  
 
Un 44% de las páginas contiene un H2 con la palabra clave.  
 
Hay un 33,4% que contiene ambos encabezados con la palabra clave. 
 
Y como ya hemos indicado, hay un 76,6% que contiene al menos uno de los dos.  
 




Queda por tanto confirmada la importancia que los encabezados H1 y H2 siguen teniendo a la hora 
de obtener las primeras posiciones de Google. No son, como algunos opinan, obsoletos o 
irrelevantes, puesto que las páginas que ocupan las primera posiciones los están utilizando.  
 
Contiene sólo H1 32,6% 
Contiene sólo H2 10,6% 





Resultado: palabra clave en url de la página 
 
Hipótesis 11 (H11): Un porcentaje considerable (+50%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que contienen esa palabra clave en su url.  
 
La hipótesis queda muy ampliamente validada puesto que el 88,3% de las páginas web en primeras 
posiciones contienen la palabra clave en su url.  
 
Al igual que ocurría con la palabra clave en la etiqueta título – recordemos que un 93,3% de las 
páginas web en primeras posiciones contiene la palabra clave en su etiqueta-título- la presencia de 
la palabra clave en la url de una página es por tanto casi una condición sine qua non para lograr 
posiciones destacadas en las búsquedas de Google.  
 
Este hallazgo tiene también especial importancia a la hora de diseñar un sitio web nuevo, ya que 
conviene realizar un despliegue apropiado de las distintas palabras clave, para que cada nueva 
página sea óptima para una palabra clave –que estará incluida en su url.  
 
Es lo que hace, por ejemplo, el sitio web www.vuelosbaratos.es 
 




que contiene las palabras clave de nuestro interés en su url. En otras palabras, el sitio web crea una 








Resultado: palabra clave en meta-etiqueta descripción  
 
Hipótesis 12 (H12): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave en 
Google.es serán páginas web cuya etiqueta descripción contiene la palabra clave. 
 
Resultado: No se valida la hipótesis, puesto que solamente un 36,5% de las páginas web contiene 
la palabra clave en su meta-etiqueta descripción.  
 
Sin embargo, vemos que entre los que sí la usan, están páginas webs en primeras posiciones de 
palabras clave muy competitivas –viajes, vuelos, contactos, casino, ofertas, sexo, hoteles, 
videojuegos.  
 
Por lo que no podemos concluir que las meta-etiquetas descripción carezcan de importancia.  
 
Habrá que esperar a tener más datos al respecto, pero parece que este factor sí cuenta, 






Resultado: palabra clave en meta-etiqueta palabras clave.  
 
Hipótesis 13 (H13): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web cuya meta-etiqueta palabras clave contiene la 
palabra clave. 
 
Resultado: La hipótesis se verifica, por escaso margen, puesto que un 26% de las páginas web 
contiene la palabra clave en la meta-etiqueta palabras clave –keywords meta-tag en inglés.  
 
Más de una cuarta parte de las páginas en primeros lugares usa estas etiquetas, que muchos 
estudiosos se han precipitado en calificar de obsoletas. Es posible por tanto que Google todavía 
las tenga en cuenta para algo.  
 
A falta de más investigación, podemos concluir que las meta-etiquetas palabras clave 
probablemente tienen más importancia de lo que creen los expertos –que no le dan ninguna 






Resultado: palabra clave en atributo alt.  
 
Hipótesis 14 (H14): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que incluyen alguna etiqueta alt con la palabra 
clave. 
 
Resultado: La hipótesis se valida ya que un 34,8% de las páginas web contiene la palabra clave en 
la etiqueta alt.  
 
Al igual que en los dos casos anteriores, los resultados no son determinantes, pero sí permiten 
deducir que estos atributos tienen alguna importancia, ya que más de un tercio de las páginas web 




Resultado: densidad de palabra clave en texto ancla de enlaces 
internos 
 
Hipótesis 15 (H15): Un porcentaje considerable (+25%) de las páginas web en los primeros 
resultados de distintas palabras clave en Google.es tendrán densidades de palabra clave en los 
textos ancla de sus enlaces internos iguales o superiores al 3%.  
 
Resultado: La hipótesis se valida holgadamente. El 54,6% de las páginas web en primeras 
posiciones tienen una densidad de palabra clave en los textos-ancla de sus enlaces internos igual o 
superior al 3%.  
 
La densidad media es de 4,84%. 
 
Se confirma que este criterio, desapercibido para la mayoría de los autores o analistas, tiene algo 
de importancia, puesto que no puede ser casualidad que más de la mitad de las páginas web en 





Resultado: densidad de palabra clave en texto ancla de enlaces 
salientes 
 
Hipótesis 16 (H16): Un porcentaje considerable (+25%) de las páginas web en los primeros 
resultados de distintas palabras clave en Google.es tendrán densidades de palabra clave en los 
textos ancla de sus enlaces salientes –o externos- iguales o superiores al 3%.  
 
Resultado: La hipótesis se valida. El 36,2% de las páginas web en primeras posiciones tienen una 
densidad de palabra clave en los textos-ancla de sus enlaces salientes –o externos- igual o superior 
al 3%.  
 
La densidad media es de 3,89%. 
 
Como en el caso anterior, el resultado parece indicar una importancia –siquiera sea pequeña- de 
este criterio. Es conveniente enlazar con páginas externas relevantes, y usar un texto ancla que 




Resultado: densidad de palabra clave en urls de enlaces internos 
 
Hipótesis 17 (H17): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que tienen una densidad de palabra clave igual o 
superior al 3% en los urls de sus enlaces internos.  
 
Un 53,5% de las páginas web tienen una densidad de palabra clave de 3% o superior en los urls 
de sus enlaces internos.  
 
La densidad media es de 5,4%. 
 
Sorprende también observar un porcentaje tan elevado de páginas web en primeras posiciones que 






Resultado: densidad de palabra clave en urls de enlaces salientes 
 
Hipótesis 18 (H18): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que tienen una densidad de palabra clave igual o 
superior al 3% en los urls de sus enlaces salientes.  
 
El estudio muestra que un 44% de las páginas web tienen una densidad de palabra clave de 3% o 
superior en los urls de sus enlaces salientes.  
 
A priori no esperábamos un resultado tan elevado. Coincide además que este factor se da en las 
páginas web que encabezan las búsquedas más competitivas –como viajes, vuelos, etc. 
 
La densidad media es de 4,71%. 
 








Resultado: número de barras 
 
Hipótesis 19 (H19): Un porcentaje mayoritario (+50%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que están próximas a la raíz de su sitio web y por 
tanto tienen en su url una o menos barras.  
 
Hay un 39,8% de páginas con una o menos barras en su url. La hipótesis no se confirma.  
 
Podemos destacar, como vemos en la tabla de frecuencias que sigue, que un 33,7% de las páginas 
web -121 de 359- no tienen en su url ninguna barra, ya que se trata de dominios principales –
homes.  
  
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL 
 





Válidos 0 121 33,7 33,7 33,7 
1 22 6,1 6,1 39,8 
2 205 57,1 57,1 96,9 
3 6 1,7 1,7 98,6 
4 3 ,8 ,8 99,4 
5 2 ,6 ,6 100,0 
Total 359 100,0 100,0   
 
 
La media para las 359 páginas es de 1,31 barras en su url.  
 
A pesar de que la hipótesis, tal como estaba formulada, no se confirma, el resultado sí prueba que 
es importante para una página estar cerca del sitio web principal. Sólo once páginas web tienen 





Resultado: uso de la palabra clave en la primera oración del texto 
principal  
 
Hipótesis 20 (H20): Un porcentaje mayoritario (+50%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que contienen la palabra clave en la primera 
oración del texto principal.  
 
Se cumple la hipótesis, ya que un 56,8% de las páginas usan la palabra clave en la primera oración 
del texto principal.  
 
Este resultado también abre innovadoras líneas de investigación, ya que los expertos y analistas no 





Resumen: Perfil de la página web número uno en google  
 
A continuación veremos las medias de las variables del estudio que nos permitirán componer el 
perfil de una página en primera posición en Google.  
 
PRESENCIA DE LA PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DEL TÍTULO  93% 
EXTENSIÓN MEDIA DEL TEXTO 2.108 
 4,6 
MEDIA DE PAGERANK (PR) 645.802 (7) 
DENSIDAD DE PC EN TEXTO PRINCIPAL –CUERPO DEL TEXTO DE LA PÁGINA 2,35% 
DENSIDAD DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES INTERNOS 4,84% 
DENSIDAD DE PALABRA CLAVE EN TEXTOS-ANCLA DE ENLACES SALIENTES 3,89% 
DENSIDAD DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES INTERNOS 5,4% 
DENSIDAD DE PALABRA CLAVE EN URLS DE ENLACES SALIENTES 4,71% 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES 83.243 
NÚMERO DE ENLACES ENTRANTES A TODO EL SITIO WEB 93.088.761 
NÚMERO DE ENLACES SALIENTES 50 
EDAD DEL SITIO WEB 8,15 
PALABRA CLAVE EN NOMBRE DEL DOMINIO  28% 
PALABRA CLAVE EN URL DE LA PÁGINA  88,3% 
PALABRA CLAVE COINCIDE EXACTAMENTE CON NOMBRE DE DOMINIO 14% 
NÚMERO DE BARRAS EN LA URL 1,31 
NÚMERO DE PÁGINAS INDEXADAS EN GOOGLE DE TODO EL SITIO 52.445.151 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H1 66% 
PALABRA CLAVE EN ENCABEZADO H2  44% 
PALABRA CLAVE EN ETIQUETAS ALT  34,8% 
PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE DESCRIPCIÓN 36,5% 
PALABRA CLAVE EN LA ETIQUETA DE PALABRAS-CLAVE 26% 
PALABRA CLAVE EN PRIMERA ORACIÓN DEL TEXTO PRINCIPAL  56,8% 
 
Tomando estos datos podemos tener una idea clara de cómo es la típica página web situada en 
primera posición en Google: contiene la palabra clave en su título, cuenta con un texto extenso, 
gran cantidad de enlaces entrantes (83.243 de media), PageRank elevado (5 o más), abundantes 
enlaces internos y salientes. Contará también con una densidad de la palabra clave de entre el 1% y 
el 8% en su texto. Así mismo, el texto ancla de sus enlaces salientes e internos, y las urls de sus 
enlaces salientes e internos tendrán una densidad de palabra clave considerable. Es bastante 
posible que sus meta-etiquetas y atributos alt contengan así mismo la palabra clave.  
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El sitio web principal –home- de esta página típica tendrá una edad de ocho años y una gran 
cantidad de enlaces entrantes y páginas indexadas. Es posible que su dominio coincida 






Resultado: correlaciones entre las principales variables 
Después de haber analizado los resultados, podemos ahora avanzar en el análisis y dilucidar cuáles 
son las correlaciones estadísticas entre las principales variables. Descartamos las variables 
porcentuales y analizamos las correlaciones entre las principales variables cuantitativas numéricas: 
extensión del texto, PageRank, número de enlaces entrantes, enlaces salientes, enlaces internos, 
edad del sitio web, y número de enlaces entrantes a todo el sitio web.  
La tabla de correlaciones estadísticas queda como sigue:  
Correlaciones 
 






























1 ,321(**) ,115(*) ,776(**) ,413(**) ,895(**) -,162(**) 
  Sig. 





,321(**) 1 ,213(**) ,433(**) ,381(**) ,330(**) -,021 
  Sig. 





de Pearson ,115(*) ,213(**) 1 ,113(*) -,132(*) ,025 ,105(*) 
  Sig. 





de Pearson ,776(**) ,433(**) ,113(*) 1 ,542(**) ,751(**) -,213(**) 
  Sig. 








,413(**) ,381(**) -,132(*) ,542(**) 1 ,388(**) -,371(**) 
  Sig. 





de Pearson ,895(**) ,330(**) ,025 ,751(**) ,388(**) 1 -,137(**) 







-,162(**) -,021 ,105(*) -,213(**) -,371(**) -,137(**) 1 
  Sig. 
(bilateral) ,002 ,691 ,048 ,000 ,000 ,009   
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
La máxima correlación posible entre dos variables es 1 –en ese caso se comportan como si fueran la misma variable.  
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Variable extensión del texto  
 






























1 ,321(**) ,115(*) ,776(**) ,413(**) ,895(**) -,162(**) 
  Sig. 
(bilateral)   ,000 ,030 ,000 ,000 ,000 ,002 
 
Vemos que la variable extensión de texto aparece relacionada de forma importante con las 
siguientes variables, por orden de correlación: 
 
1) Con el número de enlaces internos (0,895 de correlación), algo que parece muy lógico, a 
más texto, más enlaces internos tendrá la página.  
 
2) Con el número de enlaces salientes (0,776 de correlación), algo también lógico por el 
mismo motivo, cuanto más extensión tiene una página, más enlaces salientes contendrá.  
 
3) Con el número de enlaces a todo el sitio web (0,413 de correlación). Esto ya es algo menos 
evidente. Esta correlación –sólida estadísticamente- entre la extensión de una página web 
concreta y el número de enlaces entrantes a todo el sitio web donde está alojada indica que 
las páginas de extensión de texto larga se alojan en sitios web de calidad –que reciben 
muchos enlaces entrantes.  
 
4) También existe una correlación entre la extensión del texto y el PageRank (0,321 de 
correlación), lo que, como en el caso anterior, puede interpretarse en el sentido de que las 
páginas web de textos largos están alojadas en páginas de calidad –PageRank elevado. 
 
5) Hay una correlación negativa entre la extensión del texto y la edad del sitio web (-0,162 de 
correlación). Podemos deducir que las páginas web que llegan a primera posición con un 
texto extenso no tiene necesidad de estar en sitios web de edad avanzada, o dicho de otra 
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manera, que las páginas web alojadas en sitios web con muchos años pueden que llegar a 
primera posición sin necesidad de grandes extensiones de texto.  
6) También se verifica que a más texto más enlaces entrantes recibe una página, puesto que 
existe correlación (0,115). Hay que decir que esta correlación es débil, especialmente si 
consideramos el énfasis que le da Google a la importancia de los contenidos.  
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Variable PageRank  
 






























,321(**) 1 ,213(**) ,433(**) ,381(**) ,330(**) -,021 
  Sig. 
(bilateral) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,691 
 
El análisis revela que el PageRank tiene correlaciones positivas con –por orden de importancia-: 
 
• Con el número de enlaces salientes (0,433 de correlación). Esto es una gran sorpresa. 
Cuando definimos el concepto inicial de PageRank, vimos que estaba asociado al número –
y calidad- de los enlaces entrantes. Sin embargo, Google nunca ha dicho que tenga en 
cuenta los enlaces salientes a la hora de calcular el PageRank, si bien es algo que ya 
habíamos deducido. Dada la fuerte relación estadística, más allá del azar, se trata de un 
hallazgo tan importante como novedoso. 
 
• Con el número de enlaces entrantes a todo el sitio web (0,381 de correlación). Es lógico 
pensar que el PageRank de una página web concreta está relacionado con el número de 
enlaces entrantes al sitio web donde está alojada, -y por ende, indirectamente, con el 
PageRank de un sitio web. Los expertos saben que el PageRank de la página principal –
home- de un sitio web “fluye” como si se tratara de un sistema de riego, hacia las demás 
páginas, por lo que los enlaces entrantes del sitio web refuerzan a las páginas web del 
mismo. Ya hemos visto que este mismo proceso de trasvase interno de PageRank explica 
cómo algunas páginas pueden lograr primeras posiciones sin recibir enlaces entrantes del 
exterior, ya que reciben PageRank desde su sitio web.  
 
• Con el número de enlaces internos (0,330 de correlación). Es interesante ver que el 
PageRank de una página web guarda relación con el número de enlaces internos que tiene. 
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• Con la extensión del texto. Como ya hemos visto, la correlación con la extensión del texto 
es elevada -0,321 
 
 
• Con los enlaces entrantes (0,213 de correlación). Esta relación era esperada y por tanto no 
puede sorprender, ya que la cantidad y calidad de los enlaces entrantes es la base para 
calcular el PageRank. Si es curioso ver hasta qué punto la relación es más débil de lo 
esperado, y permite reforzar la sospecha de que en el actual cálculo del PageRank tienen 
peso otros factores como los descritos anteriormente. Por ejemplo, es sorprendente que la 
variable PageRank esté más conexa con el número de enlaces salientes -0,433- que con el 
número de enlaces entrantes -0,213- 
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Variable número de enlaces entrantes 
 






























de Pearson ,115(*) ,213(**) 1 ,113(*) -,132(*) ,025 ,105(*) 
  Sig. 
(bilateral) ,030 ,000   ,032 ,013 ,638 ,048 
 
El número de enlaces entrantes presenta correlaciones con: 
 
• Con el PageRank (0,213 de correlación), como ya hemos visto anteriormente y era de 
esperar,  ya que la cantidad y calidad de los enlaces entrantes permiten calcular el 
PageRank 
 
• Con el número de enlaces entrantes a todo el sitio web (-0,132). La segunda correlación 
más importante es negativa. Como ya hemos comentado antes, las páginas web que logran 
llegar a primeras posiciones tienen un gran número de enlaces que van a ellas, o bien, en 
caso de que tengan pocos enlaces entrantes, están alojadas en sitios web que reciben un 
gran número de enlaces entrantes y les transfieren la “fuerza” de esos enlaces –
transferencia interna de PageRank. Por tanto, estadísticamente, nos encontramos con que 
ambas variables tienen una correlación negativa, ya que las páginas web en primeras 
posiciones con pocos enlaces entrantes tienden a estar alojadas en sitios web con muchos 
enlaces entrantes.  
 
• Con la extensión del texto (correlación de 0,15). A más texto, más enlaces entrantes tiene la 
página web, como ya hemos visto.  
 
• Con el número de enlaces salientes (correlación de 0,113). Curiosamente, a más enlaces 
salientes, más enlaces entrantes tiene una página web.  
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• La edad del sitio web (correlación de 0,105). Algo lógico. A priori a más edad, más enlaces 
entrantes acumula una página. Aunque también es posible que exista una página nueva en 
un sitio web antiguo.  
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Variable número de enlaces salientes  
 






























de Pearson ,776(**) ,433(**) ,113(*) 1 ,542(**) ,751(**) -,213(**) 
  Sig. 
(bilateral) ,000 ,000 ,032   ,000 ,000 ,000 
 
Esta variable presenta correlaciones positivas con: 
 
• Con la extensión del texto (correlación de 0,776) como hemos visto anteriormente, algo 
lógico, a más texto, más enlaces salientes.  
 
• Con los enlaces internos (0,751 de correlación) algo también lógico. A más texto, más 
enlaces internos a otras páginas del sitio web.  
 
• Con el número de enlaces entrantes a todo el sitio web (correlación de 0,542). Existe, 
estadísticamente, una fuerte correlación positiva entre el número de enlaces salientes de 
una página web y el número de enlaces entrantes al sitio web donde se aloja esa página.  
 
• PageRank (correlación de 0,433). Como ya hemos visto, algo que no era a priori evidente.  
 
• Con la edad del sitio web (correlación negativa de -0,213)  
 




Variable número de enlaces entrantes a todo el sitio web 
 

































,413(**) ,381(**) -,132(*) ,542(**) 1 ,388(**) -,371(**) 
  Sig. 
(bilateral) ,000 ,000 ,013 ,000   ,000 ,000 
 
Esta variable presenta correlaciones positivas con: 
 
Número de enlaces salientes (correlación de 0,542). Interesante resultado, puesto que a priori son 
dos factores que no necesariamente deberían estar relacionados. Vemos que estadísticamente hay 
una fuerte correlación entre el número de enlaces que llegan al sitio web donde se aloja una página 
web y el número de enlaces que salen de esa página hacia otras. Hay que recordar que los números 
en uno y otro caso son muy distintos, puesto que como hemos visto con anterioridad, el número de 
enlaces salientes de una página web es, de media, 50, mientras que el número de enlaces entrantes 
a todo el sitio web es una cifra elevadísima.  
 
Podemos deducir la influencia que la gran cantidad de páginas de la Wikipedia tiene en este 
resultado. En ellas se da esta relación, puesto que son páginas de textos extensos, con muchos 
enlaces salientes y al mismo tiempo están alojadas en la Wikipedia, un sitio web enorme que 
recibe casi cien millones de enlaces entrantes.  
 
Pero, ¿qué ocurriría si sacáramos de los resultados del estudio todas las páginas web de la 
Wikipedia? Lo estudiaremos más adelante.  
 
Esta variable de número de enlaces entrantes a todo el sitio web aparece conexa con la variable 
extensión de texto (correlación de 0,413), lo cual parece indicar que las páginas con mucho texto 
están alojadas en sitios web que reciben muchos enlaces entrantes. Mostraría que, como Google no 
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se cansa de repetir, “el contenido es rey” y la gente enlaza a sitios con páginas de mucho texto. Sin 




También existe una correlación estadística fuerte entre el número de enlaces entrantes de todo el 
sito web y el número de enlaces internos –que salen de esa página a otras partes del mismo sitio 
web- de una página web (correlación de 0,388). De nuevo, todo indica que la Wikipedia puede 
haber influido en esta relación.  
 
Vienen ahora dos variables con correlación negativa. Por un lado, observamos que la edad del sitio 
web y el número de enlaces entrantes de todo el sitio web están relacionados negativamente 
(correlación negativa de -0,371). Explicamos este dato porque para llegar a la primera posición es 
necesario estar alojado en un sitio web con muchísimos enlaces entrantes, o bien con mucha 
antigüedad. En este sentido puede deducirse que uno de estos dos factores compensa la ausencia 
del otro. De manera que una página web está reforzada, ya sea porque su sitio web es muy antiguo 
o porque recibe muchos enlaces entrantes.  
 
Lo mismo ocurre con el número de enlaces entrantes de una página web, que tiene una correlación 
negativa (-0,132) con el número total de enlaces entrantes que recibe el sitio web donde se aloja, 
como ya hemos visto. Es lógico pensar que ocurre lo mismo que en el caso anterior. Las páginas 
web logran la primera posición al tener muchos enlaces entrantes, o bien al estar dentro de un sitio 




Variable número de enlaces internos 
 






























de Pearson ,895(**) ,330(**) ,025 ,751(**) ,388(**) 1 -,137(**) 
  Sig. 
(bilateral) ,000 ,000 ,638 ,000 ,000   ,009 
 
De media, cada una de las 357 páginas web en primeras posiciones  tiene 132 enlaces internos –a 
otras páginas web del mismo sitio web-, siendo 1659 el valor máximo.  
 
Vemos que esta variable tiene una elevadísima correlación (0,895) con la extensión del texto. Algo 
muy lógico. Cuanto más texto tiene una página web, más enlaces internos hacia otras páginas del 
mismo sitio web.  
Lo mismo ocurre con el número de enlaces salientes (correlación de 0,751), por la misma lógica.  
Se observa asimismo correlación (0,388) entre el número de enlaces internos de una página y el 
número de enlaces entrantes a todo el sitio web donde está alojada.  
Existe también una correlación con la variable PageRank (0,330)  




Variable – Edad del sitio web  
 




























-,162(**) -,021 ,105(*) -,213(**) -,371(**) -,137(**) 
  Sig. 
(bilateral) ,002 ,691 ,048 ,000 ,000 ,009 
 
La edad del sitio web tiene una correlación positiva con tan sólo una de estas seis variables 
analizadas. Se trata del número de enlaces entrantes (correlación de 0,105) de una página.  
 
Sin embargo, todos los demás criterios tienen correlación negativa, en mayor o menor medida. 
Esto tiene su lógica, pero debemos interpretarlo debidamente, puesto que en el estudio no hemos 
estudiado páginas web en general, sino aquellas páginas web que alcanzan primeras posiciones en 
resultados de búsqueda.  
 
De esta manera, sabemos que el número de enlaces entrantes a todo el sitio web y la edad son 
variables relacionadas positivamente. Cuando un sitio nace, tiene a la fuerza pocos enlaces 
entrantes, y lógicamente, es necesario tiempo para acumular muchos enlaces.  
 
Debemos interpretar la fuerte correlación negativa (-0,371) que aparece en el estudio entre estas 
variables de la siguiente manera. Dado que todas las páginas analizadas son “ganadoras”, 
observamos que para llegar a primera posición es necesario que una página web esté alojada en un 
sitio web que recibe muchos enlaces entrantes o que, en su defecto, sea de mucha edad. De manera 




Lás páginas web ganadoras 
 
Hemos visto cuáles son los principales factores que causan que una determinada página web 
aparecezca en la primera posición en google para una palabra clave. Una vez que hemos llegado 
hasta aquí, analicemos cuáles son las páginas web ganadoras.  
 
Las páginas “número uno” como ya hemos visto, son:  
 
























































































































































































































































































































































































Analicemos estos resultados.  
 
1) En primer lugar, destaca la importancia de la Wikipedia. Entre las páginas web ganadoras, 155 -
de 359- son páginas de la Wikipedia en español. Eso supone un 43% de todas las páginas web del 
estudio. Con frecuencia, las páginas web de la Wikipedia logran primeras posiciones cuando la 
palabra clave es un nombre común o propio –países, ciudades, famosos. Podemos deducir por qué 
a Google le gusta tanto la Wikipedia. El sitio web general cuenta con un elevadísismo número de 
páginas web indexadas en Google. Además recibe un estratosférico número de enlaces entrantes y 
tiene más de 7 años de edad. El diseño de las páginas web incluye la palabra clave de cada 
definición en la etiqueta título. Por todo esto, estar alojado en la Wikipedia propulsa a sus páginas 
hacia las primeras posiciones en resultados de Google.  
 
No obstante, en lo que concierne a este elevado número de páginas web de la Wikipedia el 
resultado del estudio empírico es sorprendente. Nos da qué pensar respecto al peso actual de los 
factores estructurales –de todo el sitio web- frente a los factores específicos de cada página web. 
Google parece inclinarse peligrosamente hacia los primeros. Más adelante veremos qué 
implicaciones puede tener todo esto.  
 
2) Destaca también el sitio web www.wordreference.com, que aloja a 37 de las páginas web 
ganadoras.  
 























Como vemos, son palabras en las que, a priori, no hay nadie que tenga un interés comercial o 
político.  
 
www.wordreference.com es un sitio web enorme, con un elevadísimo número de páginas web 
indexadas en Google, un ingente número de enlaces entrantes y una edad superior a 10 años.  
 
De nuevo, como en el caso anterior, podemos pensar que este elevado número de páginas web 
ganadoras que pertenecen a www.wordreference.com refleja la importancia que tienen los factores 
estructurales para Google.  
 
3) En tercera posición entre las ganadoras por número de páginas web encontramos el sitio web 
http://www.thefreedictionary.com/ otro portal de diccionarios, de características muy semejantes a 
www.wordreference.com –Cuenta con antigüedad, numerosos enlaces entrantes y páginas web 
indexadas.  
 
Las palabras clave para las que páginas web de http://www.thefreedictionary.com/ aparecen en 












4) Si sumamos todas las páginas web “ganadoras” alojadas en estos tres sitios web, nos 




GANADORAS % DEL TOTAL 
WIKIPEDIA 155 43,2% 
WORD REFERENCE 37 10,3% 
THE FREE DICTIONARY 7 1,9% 
  199 55,4% 
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Observamos que tres sitios web acaparan el 55,4% de las páginas web “ganadoras”. Sorprende una 
concentración tan elevada.  
 
5) Es obligado tener en cuenta además, que estos tres sitios web, que acaparan más de la mitad de 
las páginas web ganadoras, son estadounidenses. La Wikipedia se gestiona a través de una 
fundación sin ánimo de lucro, pero tanto www.wordreference.com como 
www.thefreedictionary.com tienen ánimo de lucro. Resulta problemático admitir que la primera 
página web en una búsqueda de palabras en español como “taciturno” o “trompicones” lleve a 
estos diccionarios de varios idiomas y no a un sitio español o de algún país hispano-hablante.  
 
6) Hay otros dos sitios web que tienen dos páginas “ganadoras”. Uno de ellos es 
http://www.botanical-online.com un sitio web especializado en botánica. Dos de sus páginas ganan 





7) Y por otro lado, las páginas ganadoras para las búsquedas “ofertas” y “vuelos” provienen en el 





8) Respecto a las demás páginas ganadoras (156), nos encontramos con 84 páginas de empresas, 
marcas u otros formatos de interés comercial. Si sumamos las dos de atrapalo.com, son 86. Esto 
supone un 24% del total.  
 
9) Además hay 15 páginas web de ayuntamientos, 15 de medios de comunicación, 6 páginas 
relacionadas con el Estado Central, 4 clubs de fútbol, 4 asociaciones, 4 colegios, 4 de diccionarios, 








GANADORAS % DEL TOTAL 
Wikipedia 155 43,2% 
Empresas, marcas o de interés comercial 86 24,0% 
Word Reference 37 10,3% 
Gobiernos (ayuntamientos, autonómicos, central) 23 6,4% 
Medios de comunicación 15 4,2% 
Educación 7 1,9% 
The free dictionary 7 1,9% 
Otros diccionarios 6 1,7% 
Asociaciones 4 1,1% 
Blogs 3 0,8% 
Otros 16 4,5% 






3) RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
3.1) Hipótesis verificadas 
 
Observamos cómo se han verificado las siguientes hipótesis:  
 
Hipótesis 1 (H1): Un elevado porcentaje (más del 75%) de las páginas web que estén en primer 
lugar para búsquedas de distintas palabras-clave en Google.es tendrán una etiqueta de título que 
contiene precisamente esa palabra-clave.  
 
Observado: Un 93,3% de las páginas web contiene la palabra clave en su etiqueta-título. 
 
Hipótesis 2 A (H2A): El 80% de las páginas web en primeras posiciones tendrán al menos 200 
palabras de texto.  
 
Observado: Un 81,6% de las páginas web en primeras posiciones contienen al menos 200 palabras 
de texto. 
 
Hipótesis 2 B (H2B): La mayoría de los primeros resultados de distintas palabras clave tendrán 
textos por encima de las 300 palabras. 
 
Observado: El 72,1% de las páginas webs analizadas contienen más de 300 palabras.  
 
Hipótesis 4 (H4): La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados de distintas palabras clave 
serán páginas que tienen un mínimo de PageRank de 3.  
 
Observado: El 85,8% -308 de 359- de las páginas web en primeras posiciones tienen un PageRank 
de 3 o más. 
 
Hipótesis 5 A (H5A): La media de las densidades de palabra clave en los textos de las páginas 
situadas en la primera posición será un valor entre el 2% y el 7%.  
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Observado: La densidad media es de 2,35% 
 
Hipótesis 6 A (H6A): La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados de distintas palabras 
clave serán páginas web en sitios web con una edad mínima de tres años.  
 
Observado: El 98,6% de las páginas web pertenecen a sitios web de tres o más años. 
 
Hipótesis 6 B (H6B): La media de edad de los sitios web donde se alojen las páginas web que 
consigan aparecer en los primeros resultados será de 6 años o más.  
 
Observado: La media de edad de los sitios web donde se alojan las páginas web que aparecen en 
primeras posiciones es de 8,15 años. 
 
Hipótesis 7 (H7): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave serán 
páginas web en sitios web con más de 100.000 enlaces entrantes hacia todo el sitio web.  
 
Observado: Hay un 69,36% de páginas web en sitios web que reciben más de 100.000 enlaces 
entrantes. 
 
Hipótesis 8 (H8): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave serán 
páginas web en sitios web con más de 100.000 páginas web indexadas en Google.  
 
Observado: Hay un 66,3% de páginas web en sitios web con más de 100.000 páginas indexadas en 
Google. 
 
Hipótesis 9A (H9A): Un porcentaje considerable (+20%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave serán páginas que contienen la palabra clave en el nombre del dominio. 
 
Observado: Un 28,41% de páginas en primeras posiciones que contienen la palabra clave en 
alguna parte del nombre de su dominio. 
 
Hipótesis 9B (H9B): Un porcentaje considerable (+10%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave serán páginas cuyo nombre de dominio coincide exactamente con la palabra clave.  
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Observado: Un 14% de páginas web en primeras posiciones con la palabra clave como nombre de 
dominio exacto. 
 
Hipótesis 10 (H10): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave en 
Google.es serán páginas web cuyo encabezado H1 o H2 contiene la palabra clave. 
 
Observado: Un 76,6% de las páginas web contiene la palabra clave en encabezado H1 o H2 (o 
ambas).  
 
Hipótesis 11 (H11): Un porcentaje considerable (+50%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que contienen esa palabra clave en su url.  
 
Observado: El 88,3% de las páginas web en primeras posiciones contienen la palabra clave en su 
url. 
 
Hipótesis 13 (H13): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web cuya meta-etiqueta palabras clave contiene la 
palabra clave. 
 
Observado: Un 26% de las páginas web contiene la palabra clave en la meta-etiqueta palabras 
clave. 
 
Hipótesis 14 (H14): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que incluyen alguna etiqueta alt con la palabra 
clave. 
 
Observado: Un 34,8% de las páginas web contiene la palabra clave en la etiqueta alt.  
 
Hipótesis 15 (H15): Un porcentaje considerable (+25%) de las páginas web en los primeros 
resultados de distintas palabras clave en Google.es tendrán densidades de palabra clave en los 
textos ancla de sus enlaces internos iguales o superiores al 3%.  
 
Observado: El 54,6% de las páginas web en primeras posiciones tienen una densidad de palabra 
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clave en los textos-ancla de sus enlaces internos igual o superior al 3%. 
 
Hipótesis 16 (H16): Un porcentaje considerable (+25%) de las páginas web en los primeros 
resultados de distintas palabras clave en Google.es tendrán densidades de palabra clave en los 
textos ancla de sus enlaces salientes –o externos- iguales o superiores al 3%.  
 
Observado: El 36,2% de las páginas web en primeras posiciones tienen una densidad de palabra 
clave en los textos-ancla de sus enlaces salientes –o externos- igual o superior al 3%. 
 
Hipótesis 17 (H17): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que tienen una densidad de palabra clave igual o 
superior al 3% en los urls de sus enlaces internos.  
 
Observado: Un 53,5% de las páginas web tienen una densidad de palabra clave de 3% o superior 
en los urls de sus enlaces internos.  
 
Hipótesis 18 (H18): Un porcentaje considerable (+25%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que tienen una densidad de palabra clave igual o 
superior al 3% en los urls de sus enlaces salientes.  
 
Observado: Un 44% de las páginas web tienen una densidad de palabra clave de 3% o superior en 
los urls de sus enlaces salientes.  
 
Hipótesis 20 (H20): Un porcentaje mayoritario (+50%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que contienen la palabra clave en la primera 
oración del texto principal.  
 





3.2) Hipótesis no verificadas 
 
No se han verificado las siguientes hipótesis:  
 
Hipótesis 3 (H3): La gran mayoría (+90%) de los primeros resultados de distintas palabras clave 
serán páginas que reciben un mínimo de 400 enlaces entrantes de otras páginas.  
 
Sólo un 49,6% de páginas –178 de las 359- recibe más de 400 enlaces entrantes.  
 
Hipótesis 5 B (H5B): La densidad máxima de palabra clave en los textos de las páginas situadas 
en la primera posición será un valor igual o inferior a 7%.  
 
Observado: La densidad oscila entre el 0% y el 21,56%.  
 
Hipótesis 12 (H12): La mayoría (+50%) de los primeros resultados de distintas palabras clave en 
Google.es serán páginas web cuya etiqueta descripción contiene la palabra clave. 
 
Observado: Un 36,5% de las páginas web contiene la palabra clave en su meta-etiqueta 
descripción.  
 
Hipótesis 19 (H19): Un porcentaje mayoritario (+50%) de los primeros resultados de distintas 
palabras clave en Google.es serán páginas web que están próximas a la raíz de su sitio web y por 
tanto tienen en su url una o menos barras.  
 




4) CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1) Conclusiones respecto a los criterios de posicionamiento  
 
El estudio ha permitido verificar 20 de las 24 hipótesis de partida. Concluimos que la gran mayoría 
de los criterios de posicionamiento considerados importantes lo son, en mayor o menor medida.  
 
Por su elevado grado de cumplimiento, destacamos los siguientes criterios, que se cumplen en dos 
de cada tres páginas web ganadoras o más:  
 
1) La edad del sitio web donde se aloja la página. El 98,6% de las páginas web pertenecen a 
sitios web de tres o más años. La media de edad de los sitios web donde se alojan las 
páginas web que aparecen en primeras posiciones es de 8,15 años. 
2) La etiqueta título de la página web. Un 93,3% de las páginas web contiene la palabra clave 
en su etiqueta-título. 
3) La URL de la página web. El 88,3% de las páginas web en primeras posiciones contienen 
la palabra clave en su url. 
4) El PageRank de la página web. El 85,8% -308 de 359- de las páginas web en primeras 
posiciones tienen un PageRank de 3 o más. 
5) El texto de la página web. Un 81,6% de las páginas web en primeras posiciones contienen 
al menos 200 palabras de texto. 
6) Enlaces entrantes a todo el sitio web. Un 69,36% de páginas web se alojan en sitios web 
que reciben más de 100.000 enlaces entrantes. 
7) Páginas indexadas de todo el sitio web. Un 66,3% de páginas web se alojan en sitios web 
con más de 100.000 páginas indexadas en Google. 
 
Estos 7 criterios son los que más se cumplen.  
 
Tres de ellos, el 2) 3) y 5) son factores internos, de programación y contenido, relativamente 
fáciles de conseguir. Los otros cuatro son el PageRank –factor de popularidad fundamental en el 
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algoritmo de Google- y tres factores estructurales –que dependen del sitio web donde se aloja la 
página, no de la página en sí.  
 
Respecto a las 4 hipótesis no verificadas concluimos que:  
 
1) Sólo un 49,6% de las páginas web ganadoras recibe un número elevado de enlaces 
entrantes. Esto es, más de la mitad de las páginas ganadoras consiguen la primera posición 
sin contar con un elevado número de enlaces entrantes externos, es decir, de otros sitios 
web. Por tanto, el PageRank de una página –hemos observado que un 85,8% de las páginas 
ganadoras tienen PageRank elevado- puede llegarle a través de enlaces internos de su 
propio sitio web. También es posible que Google ha ido alterando su algoritmo, de manera 
que el criterio que dice que es el más importante ha dejado de ser una condición sine qua 
non para lograr la primera posición. 
2) La densidad de la palabra clave en el texto principal oscila entre un 0% y algo más del 20% 
en algunos casos.  
3) La etiqueta descripción contiene la palabra clave en un 36,5% de los casos. Por tanto casi 
dos tercios de las páginas estudiadas logran la primera posición sin haber optimizado ese 
criterio.  




4.2) Conclusiones respecto a las relaciones entre variables 
 
Respecto a las relaciones entre las principales variables del estudio, concluimos que:  
 
1) La variable extensión de texto aparece relacionada positivamente con el número de enlaces 
internos (0,895 de correlación), a más texto, más enlaces internos tiene la página; con el 
número de enlaces salientes (0,776 de correlación); con el número de enlaces a todo el sitio 
web (0,413 de correlación); con el PageRank (0,321 de correlación) y con el número de 
enlaces entrantes (0,115).. Hay una correlación negativa entre la extensión del texto y la 
edad del sitio web (-0,162 de correlación) - las páginas web alojadas en sitios web con 
muchos años pueden que llegar a primera posición sin necesidad de grandes extensiones de 
texto.  
2) La variable Pagerank se relaciona positivamente con el número de enlaces salientes (0,433 
de correlación), con el número de enlaces entrantes a todo el sitio web (0,381 de 
correlación); con el número de enlaces internos (0,330 de correlación); con la extensión del 
texto (0,321); con los enlaces entrantes (0,213 de correlación).  
3) La variable número de enlaces entrantes se relaciona positivamente con el PageRank (0,213 
de correlación); con la extensión del texto (correlación de 0,15), con el número de enlaces 
salientes (correlación de 0,113), y con la edad del sitio web (correlación de 0,105). Se 
relaciona negativamente con el número de enlaces entrantes a todo el sitio web (-0,132).  
4) La variable número de enlaces salientes se relaciona con la extensión del texto (correlación 
de 0,776); con los enlaces internos (0,751 de correlación); con el número de enlaces 
entrantes a todo el sitio web (correlación de 0,542); con el PageRank (correlación de 
0,433); con el número de enlaces entrantes (0,113 de correlación), y negativamente con la 
edad del sitio web (correlación negativa de -0,213)  
5) La variable número de enlaces entrantes a todo el sitio web se relaciona positivamente con 
el número de enlaces salientes (correlación de 0,542), con la extensión de texto (correlación 
de 0,413), con el número de enlaces internos (correlación de 0,388) y negativamente con la 





6) La variable número de enlaces internos se relaciona positivamente (0,895) con la extensión 
del texto, el número de enlaces salientes (correlación de 0,751), el número de enlaces 
internos (0,388) y PageRank (0,330) y negativamente (-0,137) con la edad del sitio web.  
7) La variable edad del sitio web tiene una correlación positiva con el número de enlaces 
entrantes a la página web (correlación de 0,105) y negativa con las demás variables 
principales.  
8) Ante el elevado número de correlaciones negativas, concluimos que las distintas variables 
se compensan entre sí, de manera que para lograr la primera posición en los resultados de 
una búsqueda es necesario tener varios de los criterios, pero no todos. Por ejemplo, hemos 
observado que en el estudio existe una fuerte correlación negativa (-0,371) entre el número 
de enlaces entrantes a todo el sitio web por un lado y tanto la edad de ese sitio web como el 
número de enlaces entrantes a la página web. Puede parecer un contrasentido, pero no lo es, 
puesto que todas las páginas analizadas son “ganadoras”. Por tanto, para llegar a primera 
posición es necesario que una página web esté alojada en un sitio web que recibe muchos 
enlaces entrantes o que, en su defecto, reciba esa página muchos enlaces entrantes o esté 
alojada en un sitio web de mucha edad. De manera que unos factores compensan la 
ausencia de otros.  
9) Google otorga importancia a factores internos o externos vinculados a la página web 
ganadora, pero también a factores estructurales, vinculados al sitio web donde se aloja.  
10) Existen distintos “tipos” de páginas web ganadoras. Aquellas que lo son por mérito propio 
– reciben, en tanto que páginas web, muchos enlaces entrantes, o contienen la palabra clave 
en el nombre de dominio-, y aquellas que lo son porque están alojadas en sitios web de 
mucho peso para Google. Por tanto, el marco conceptual del análisis debe trascender las 
páginas web individuales y englobar todo el sitio web, pese a que Google dice que su 
unidad de clasificación es la página web.  
11) Puesto que un 55% de las páginas web en primeras posiciones estén alojadas en tan sólo 
tres sitios web, concluimos que los factores estructurales son en la actualidad igual de 
importantes -o más- para Google que los factores individuales de cada página web.   
12) Puesto que esos tres sitios web son estadounidenses -a pesar de buscar palabras en español 
en google.es- concluímos que a priori, el algoritmo de Google tiene un sesgo a favor de 
páginas web alojadas en sitios web estadounidenses –debido a factores estructurales como 
su elevada antigüedad, el número de páginas indexadas y el número de enlaces entrantes a 
todo el sitio web.  
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5) IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
5.1) Implicaciones prácticas 
 
Sabiendo cuáles son los criterios más importantes y las características de las páginas web que 
consiguen las primeras posiciones para distintas palabras clave, podemos deducir algunas 
consideraciones prácticas que sean útiles para lograr buenos resultados en Google.  
 
A la luz de nuestras conclusiones, ¿Qué debemos hacer para conseguir que nuestra página web 
llegue a las primeras posiciones en los resultados de Google para la palabra clave que más nos 
interesa?  
 
1) Respecto a factores internos de posicionamiento, sabemos que la palabra clave debe estar en la 
etiqueta del título. Ya hemos visto que en un 93% de los casos estudiados es así. Debemos 
asegurarnos también de que usamos la palabra clave en encabezados H1, H2, en etiquetas ALT, 
etiqueta descripción, y etiqueta de palabras-clave, así como en la primera oración del texto 
principal.  
 
2) Asegurarnos de que contamos en nuestra página web con un texto original y extenso (sabemos 
que la media es de 2108 palabras).  
 
3) Acertar con las distintas densidades. La del texto principal –el número de veces que se repite la 
palabra clave, de cada 100 palabras de texto- debe estar en torno al 2,35% (la media del estudio). 
De forma que debemos repetir la palabra clave dos veces, por cada 100 palabras. Las densidades 
de palabra clave en textos ancla y urls de enlaces internos y salientes deben estar en torno al 5%.  
 
4) Maximizar el número de enlaces entrantes a nuestra página web –la media es de 83.243. Este 
cometido es laborioso, pero debemos lograr, por distintos medios, obtener esos enlaces. Además, 
sabemos que es conveniente lograr los enlaces de forma paulatina –no todos de vez- y sostenida en 
el tiempo.  
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5) Que el sitio web principal, donde se aloja una página web, reciba un gran número de enlaces. 
Cuantos más, mejor. Sin olvidarnos de que es positivo que el sitio web principal produzca un gran 
número de contenidos y por tanto logre indexar un elevado número de páginas en Google.  
 
6) Si además ese sitio web tiene 7 años o más, tendremos una ventaja.  
 
7) Si decidimos partir de cero, será conveniente adquirir un sitio web antiguo, de varios años de 
edad, en lugar de lanzar uno nuevo, ceteris paribus –si todos los demás factores permanecen 
constantes.  
 
8) Escoger con mucho cuidado el nombre del dominio al comprarlo o crearlo, puesto que elegir un 




5.2) Implicaciones acerca de Internet, participación y democracia 
 
Veamos ahora qué implicaciones tienen estos resultados del estudio empírico en los debates en 
curso sobre Internet, participación y democracia.  
 
Cuando hablamos de conceptos como democracia digital, la sociedad 2.0, o ciberactivismo, con 
frecuencia discutimos si realmente Internet refuerza la participación, redistribuye el poder a favor 
de los ciudadanos y permite profundizar en la democracia, o todo lo contrario.  
 
Dentro de ese contexto, una vez que hemos desgranado cómo Google clasifica las distintas páginas 
web en función de cada búsqueda concreta, se abre ante nosotros un fascinante debate.  
 
¿Promueven los resultados de Google la participación y la democracia ciudadana?  
O por el contrario, ¿Refuerzan a los grandes centros de poder existentes?  
 
Recordemos que en 2005, Joe Trippi, un dirigente político estadounidense, responsable del éxito 
de su entonces candidato Howard Dean en Internet, dijo que “Internet es la innovación más 
democratizadora que hemos visto nunca, por encima incluso de la imprenta” –narrado en la página 
235 de su obra “The revolution will not be televised: democracy, the Internet and the overthrow of 
everything”.   
 
Varios autores, entre ellos el mismo Trippi –en el artículo 
http://smartblogs.com/socialmedia/2011/02/25/what-egypts-revolution-tells-us-about-the-nature-
of-social-media- se han apresurado a vincular Internet con los movimientos ciudadanos que en 
2011 han derrocado los regímenes dictatoriales de Túnez, Egipto y Libia, han provocado la 
renuncia del primer ministro de Yemen y han sacudido con fuerza los regímenes de Siria y muchos 
otros países árabes. En este caso, la asociación más inmediata ha sido con las redes sociales, a las 
que se atribuye el nexo más directo con estos movimientos ciudadanos.  
 
De la misma forma, los orígenes del movimiento del 15M en España, y sus émulos en muchos 
otros países, parecen estrechamente vinculados con la red. Esa es la opinión de numerosos 
expertos como Ismael Peña, entrevistado al respecto, quien no duda en argüir que el movimiento 
no habría existido sin las redes sociales  -
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(http://www.noticiasdenavarra.com/2011/06/01/sociedad/navarra/el-15-m-nacio-y-se-desarrollo-
en-las-redes-sociales) o algunos de los organizadores del 15M en Sevilla, que afirman que “El 
15M nació en la red y allí permanecerá siempre” (http://www.publico.es/espana/378334/el-
movimiento-15m-nacio-en-la-red-y-alli-permanecera-siempre)  
Lo mismo opina y afirma categóricamente la investigadora de medios en Internet, Eva María 
Ferreras Rodríguez en las conclusiones de su artículo sobre el 15M y Twitter: “podemos decir que 
el movimiento 15-M nació y se gestó en Internet, por tanto puede ser tomado como una muestra de 
ciberactivismo” (Ferreras, 2011, El Movimiento 15-M y su evolución en Twitter, Cuadernos de 




Por tanto hay un consenso en atribuir a algunas parcelas de Internet, en especial a las redes 
sociales, alguna o mucha importancia en los movimientos ciudadanos.  
 
Con independencia de si este papel atribuido a las redes sociales es real o exagerado, debemos 
preguntarnos, ¿Qué papel juegan los buscadores, en concreto Google, que es el hegemónico?  
 
Del lado de los optimistas, un autor como Steven Johnson defiende con vehemencia en su obra 
Emergence, the connected lives of ants, brains, cities and software (2002) que Internet, y los 
buscadores, funcionan siguiendo el proceso que el denomina “emergence” – emersión, emergencia 
o acción de emerger”. En sus palabras: “como la lógica dialéctica del siglo diecinueve, la visión 
emergente del mundo pertenece a nuestro tiempo, moldeando nuestros hábitos y percepción del 
mismo” (Johnson, 2002: 66).  
 
Esta dinámica emergente, aplicada a Internet, significa que: “el papel de Internet en todo esto no 
tendrá que ver con su capacidad para distribuir imágenes de video de alta calidad o sonidos 
espectaculares. En vez de eso, Internet aportará los meta-datos que permiten a estas estructuras 
organizarse. Será el almacén central y el mercado de todos nuestros patrones mediados de 
comportamiento. Y esos patrones, en lugar de estar restringidos a Madison Avenue y TRW, 
estarán al alcance de los consumidores, quienes podrán crear mapas comunales de todos los datos 
y  el entretenimiento disponibles en Internet” (Johnson, 2002: 220). 
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La “emersión” o “emergencia” es un sistema descentralizado, que funciona desde la base, de abajo 
hacia arriba. En este sentido, Google, según Johnson, se limita a permitir que emerjan las 
opiniones y decisiones de los usuarios, que son quienes enlazan, y  la parte más importante del 
sistema, de la misma manera que lo son las hormigas en una colonia, mientras que el buscador 
ejerce de “hormiga reina”, quien según Johnson tiene un papel secundario –como explica en su 
capítulo “el mito de la hormiga reina”. 
 
Otros no son tan optimistas. En opinión de Matthew Hindman, en su obra  The Myth of Digital 
Democracy, 2009, -el Mito de la Democracia Digital-, para entender el peso de los distintos 
actores en Internet hay que analizar su estructura de enlaces o hipervínculos. Esta estructura sigue 
leyes estadísticas exponenciales, que tienden a la concentración, de forma que unos pocos sitios 
web terminan acaparando la inmensa mayoría de los enlaces y tráfico. Esta tendencia, además, se 
refuerza a sí misma, en un círculo virtuoso –o vicioso, según pensemos que el proceso es positivo 
o negativo. En este contexto, los buscadores en general, y Google en particular, estarían reforzando 
esta tendencia.  
 
Ya antes que Hindman, Lessing había postulado, en su obra The Future of Ideas, 2001, que 
Internet está formado por tres capas, y que su arquitectura es cambiante, por lo que los esfuerzos 
de intereses comerciales o de poder por cambiarla podrían alterar su naturaleza abierta.  
 
Y tanto Barabási y Albert, en Emergence of Scaling in Random Network (1999) como Kumar en 
Trawling the Web for Emerging Cyber-Communities, (1999), advierten que la distribución de los 
enlaces en Internet no es igualitaria, ni mucho menos, sino que se concentra de forma semejante o 
incuso superior a la riqueza de las personas, de la misma manera que otros autores anteriores 
habían demostrado que esa concentración se da en campos tan diversos como el tamaño de las 
empresas, la economía (Krugman en Complex Landscapes in Economic Geography, 1994) o el 
número de contactos sexuales (Liljeros en The Web of Human Sexual Contacts, 2001).  
 
La realidad es que unos cuantos sitios web enormes reciben un elevadísismo número de enlaces. 
Hindman arguye que esta distribución afecta los resultados de búsquedas en Google, además del 
tráfico. En sus propias palabras “En estos datos del estudio, el número de enlaces que recibe un 
sitio web y las visitas a ese sitio web tienen una elevada correlación, de 0,704 (el máximo sería de 
1). Por tanto, el número de enlaces que van a un sitio web pueden precedir su volumen de tráfico 
(Hindman, 2009: 44).   
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Hindman y sus colaboradores no se quedan ahí. Desarrollan la teoría que ellos denominan 
“Googlearquía” o Googlearchy en inglés. Esta teoría defiende que “el número de enlaces hacia un 
sitio web es la parte más importante para determinar su visibilidad en Internet. Los sitios web que 
reciben más enlaces, reciben, ceteris paribus, más tráfico. En segundo lugar, podemos concluir que 
el dominio de un nicho o segmento es una ley general de Internet. En cada grupo o temática de 
Internet, hay un sitio web que recibe la mayoría de los enlaces y el tráfico. Finalmente, esta 
Googlearquía, se alimenta a sí misma, de forma que se refuerza y perpetúa en el tiempo” 
(Hindman, 2009: 55).  
 
En otras palabras, los enlaces están concentrados en Internet, lo que hace que los sitios web que 
más enlaces reciben dominen los resultados de búsquedas, consigan más visibilidad y más enlaces. 
En ese contexto, Google reforzaría el dominio de los sitios web más potentes, puesto que da 
visibilidad a las páginas y sitios web que han recibido más enlaces.  
 
En la misma línea argumental se habían pronunciado años antes Cho y Roy, en Impact of Search 
Engines on page Popularity (2004) o impacto de los buscadores en la popularidad de una página 
web, donde arguían que los buscadores contribuían a la concentración de tráfico y poder en unos 
pocos sitios web.  
 
Frente a estas teorías, un autor como Fortunato en The Egalitarian Effect of Search Engines (2006) 
–el efecto igualitario de los buscadores- postula exactamente lo contrario. Según Fortunato, los 
buscadores contribuyen a paliar las desigualdades de Internet, dispersan el tráfico y consiguen que 
se concentre menos de lo que se concentraría sin buscadores. 
 
Otro autor del lado crítico es Alexander Havalais, quien en su libro Search Engine Society (2009) 
arguye que los buscadores crean ganadores y perdedores en Internet, aumentan la desigualdad y 
concentran el poder. En sus palabras “las clasificaciones de resultados de búsquedas existen, 
porque hay demanda para ellas. Sin embargo, esas clasificaciones reflejan intrínsecamente el statu 
quo, y puede que no sean de utilidad pública. El concepto de relevancia es enteramente subjetivo. 
(Halavais 2009:103).  
 
Por otro lado, Halavais está particularmente preocupado con el efecto cultural homogeneizante de 
buscadores estadounidenses como Google, que, según él, tienden a favorecer resultados de sitios 
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web estadounidenses, puesto que son considerados de más “autoridad” por el buscador. Esta última 
crítica podría en teoría matizarse porque Google ha desarrollado hábilmente versiones nacionales 
de su buscador, que promueven –supuestamente- contenidos nacionales. Además el idioma es 
fundamental para los resultados de búsquedas de Google, que son en español, por ejemplo, para 
búsquedas en español. Sin embargo, como hemos visto al analizar las “páginas web” ganadoras, 
esta crítica tiene al menos en parte validez, puesto que Google.es favorece las páginas alojadas en 
sitios web estadounidenses como www.wordreference.com, que cuando están en español obtienen 
buenas posiciones en los resultados para palabras en españolas en Google.es. Como ya hemos 
indicado en las conclusiones, todo indica que sí existe un sesgo a favor de sitios web 
estadounidenses, siempre que contengan páginas en español.  
 
Por su parte, el autor Gideon Haigh arguye en su ensayo Information idol, how Google is making 
us stupid (2006) que Google entontece a fuer de cómodo, generando complacencia, al darnos un 
servicio fácil y rápido, del que podemos depender.   
 
El debate is intenso y apasionante. ¿Es el sistema construido por Google una de las “técnicas 
autoritarias” definidas por Lewis Mumford en 1964? O por el contrario, ¿Es el buscador 
hegemónico una fuerza que democratiza Internet, que aumenta el número de “gente con voz”?  
 
Selección, filtros e información  
 
El concepto de “Gatekeeper” o en español “guardabarreras” o “portero” procede de la Teoría de 
Campo que en Psicología Social elaboró Kurt LEWIN -en sus estudios de los años 40 del siglo 
pasado sobre las dinámicas interactivas en los grupos sociales.. La Teoría General de la 
Información (TGI) ha dado un perfil propio a este concepto.  
Lewin alegaba que en el proceso informativo o secuencia de una información a través de los 
canales comunicativos en un grupo, el lapso o el bloqueo de la unidad a través del canal dependen 
en gran medida de lo que sucede en la zona de filtro.  
Las zonas de filtro son controladas por sistemas objetivos de reglas o bien por “gatekeepers” son 
los que tienen el poder de decidir si dejar pasar o no la información.  
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Estas teorías se han aplicado a la selección de noticias de prensa –la mayoría de los comunicados 
de agencia son eliminados-, entre otros campos. Reconocidos expertos en teoría de la información, 
como el catedrático Felicísimo Valbuena de la Fuente han analizado el concepto y su aplicación a 
la Teoría General de la Información.  
 
Citando al profesor Valbuena, en su obra Teoría General de la Información: “El poder de 
“aproximar o separar”, el más específicamente humano, adopta en TGI la forma de “otorgar 
cobertura o no otorgarla” (Valbuena, 1997: 124) 
 
Pues bien, en estos albores del Siglo XXI, podemos asumir que Google, tanto en su buscador 
generíco de páginas web, como en su buscador especifico de noticias –Google News- ejerce 
funciones de “portero” de la información. Un “gatekeeper” sistémico, que cumple a rajatabla –
robóticamente- las normas de su propio algoritmo.  
 
Y a la luz de esta investigación, podemos deducir algunas de esas normas y lo que implican para la 
participación y la democracia.  
 
El estudio nos muestra que, al menos algunas de las normas del filtro sistémico de Google podrían 
no favorecen necesariamente la participación o la democracia y a lo peor, quizás incluso fomentan 
el statu quo y los poderes establecidos.   
 
Veamos algunos de los criterios que hemos verificado a lo largo del estudio.  
 
Edad del sitio web 
 
Como hemos visto, la edad media de los sitios web que alojan a las páginas ganadoras de nuestro 
estudio es de más de 8 años.  
 
Podemos decir, en rigor, que Google tiende a la “gerontocracia”. Su algoritmo tiene un sesgo 
sistémico a favor de estructuras antiguas, ya que premia las páginas web de sitios web de edad 
avanzada. Se deduce, por tanto, que penaliza las páginas web alojadas en sitios web recientes, y 
por ende, penaliza a éstos también.  
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El filtro de Google, por todo ello, penaliza a aquellos portales o sitios web de poca edad. Como 
hemos visto, esta característica está relacionada con el hecho de que los “malos” que intentan 
abusar de los buscadores –llamados “spammers”- crean sitios web nuevos permanentemente, y por 
tanto Google tiene parte de razón en desconfiar de ellos, pero no por ello deja de tener ese criterio 
un potencial impacto negativo sobre la democracia o la participación.  
 
Aplicado al mundo comercial, quiere decir que una empresa nueva, innovadora, de servicios de 
viajes, por ejemplo, parte en desventaja en Google frente a las empresas de viajes ya establecidas, 
que cuentan con sitios web antiguos. Aplicado a las campañas políticas, por ejemplo, podría 
significar que un partido político nuevo, que cuenta con un sitio web reciente, tendría una 
desventaja a la hora de aparecer en resultados de búsquedas sobre temas políticos o electorales.  
 
Otra potencial consecuencia de ese criterio, es que favorece a aquellos que pueden comprar 
dominios antiguos –ya que éstos se compran y se venden. De esa manera, existe otro sesgo 
económico, que permite a los pudientes contar con una ventaja en Google al adquirir un dominio 
antiguo.  
 
Aplicado a Google News, quiere decir que el filtro de noticias de Google favorece a los medios de 
comunicación ya establecidos –que cuentan con sitios web antiguos- y penaliza a los nuevos –que 
tiene sitios web recientes.  
 
Por otro lado, como ya hemos visto, podemos pensar que este criterio favorece a sitios web de 
Estados Unidos, país donde Internet se desarrolló antes –muchos de los sitios web antiguos son 
estadounidenses- mientras que perjudica por ejemplo a sitios web franceses –país donde Internet se 
impuso tardíamente, tras imponerse sobre otras tecnologías semejantes autóctonas.  
 
Páginas indexadas a todo el sitio web 
 
De la misma manera, Google premia a las páginas alojadas en sitios web grandes, que cuentan con 
un elevado número de páginas indexadas. Hemos verificado que un 66,3% de páginas web en 
primeras posiciones se alojan en sitios web con más de 100.000 páginas indexadas en Google. Este 
criterio tiene también su lógica, pero como el anterior, es dudoso que fomente la participación o 
una mayor democracia. Una empresa, institución o gobierno, tendrá recursos para desarrollar un 
gran número de páginas que podrán indexarse en Google. Al contrario, una asociación o grupo 
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emergente tendrá muchas más dificultades para lograr generar contenidos e indexar un gran 
número de páginas.  
 
Enlaces entrantes a todo el sitio web 
 
Otro criterio confirmado es el número de enlaces entrantes a todo el sitio web. Hemos visto que 
casi el 70% de las páginas web en primera posición están alojadas en sitios web que reciben, al 
menos, 100.000 enlaces entrantes.  
 
Como los anteriores, los grupos dominantes –de la índole que sean- que consigan generar e indexar 
un gran número de páginas, partirán con ventaja a la hora de lograr un gran número de enlaces 
hacia el sitio web en su conjunto porque, como es fácil deducir, cuantas más páginas tengamos, 
más enlaces totales obtendremos.  
 
Además, aquellos con recursos económicos para ello, podrán adquirir enlaces en un mercado que, 
aunque penalizado por Google, existe en diversas variantes.  
 
Vemos por tanto que, aunque Google nunca haya reconocido la importancia del sitio web donde se 
aloja una página web –dice que clasifica páginas webs individuales- éste se revela como 
fundamental en al menos tres de los criterios más importantes.  
 
A priori, esto no fomenta la participación ni la democracia. Posiblemente todo lo contrario. Sin 
embargo, es justo traer a colación una posible excepción: la Wikipedia.  
 
Llama la atención al analizar los resultados de las páginas en primera posición  el elevado número 
de páginas web “ganadoras” que pertenecen a la Wikipedia. Como hemos visto anteriormente, son 
155 de 359, un sorprendente 43%. Más de 4 de cada 10. Con frecuencia, las páginas web de la 
Wikipedia logran primeras posiciones cuando la palabra clave es un nombre común o propio –
países, ciudades, famosos. Ya hemos visto por qué a Google le gusta tanto la Wikipedia. Se debe al 
enorme número de páginas indexadas y al ingente número de enlaces entrantes al sitio web en 
general, además de la avanzada edad del sitio web -el sitio web general, Wikipedia.org tiene una 
antigüedad de más de 7 años. Por todo ello, estar alojado en la Wikipedia le da a cualquier página 
web una gran ventaja.  Además, las páginas web de la Wikipedia adaptan su etiqueta título a cada 
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definición, cuentan con un elevado número de enlaces internos y salientes. Estas páginas web 
alojadas en la Wikipedia suelen recibir ellas mismas un elevado número de enlaces entrantes.  
 
A priori, la Wikipedia es un sitio web participativo, donde distintas personas contribuyen y 
escriben nuevos artículos o editan los ya existentes. Esto es positivo y refuerza la tesis de una 
Internet abierta y participativa. Sin embargo, debe matizarse, puesto que la palabra final de las 
modificaciones que pueda realizar un particular a las entradas de la Wikipedia la tiene un escogido 
número de editores –los wikipedistas- que no son necesariamente objetivos, sino personas de carne 
y hueso, que tienen y hacen valer sus opiniones –por ejemplo políticas. Es lógico pensar que las 
personas que más interés tienen en escribir, comentar y moderar artículos políticos tienen sus 
propias opiniones y sesgos al respecto, y abundan las críticas, por ejemplo en Estados Unidos, que 
alegan que la Wikipedia tiene un sesgo hacia la izquierda en lo político.  
 
Por otro lado, ¿qué pasaría si un medio de comunicación o una persona compraran la Wikipedia, 
algo teóricamente posible?  
 
Enlaces entrantes a la página web 
 
Frente a estos tres criterios estructurales, que atañen al sitio web en su conjunto, y que, como 
hemos visto, favorecen a priori a los sitios web grandes y con recursos, existe un criterio que sí 
podría, al menos en teoría, aumentar la democracia y la participación en los resultados de 
búsquedas. Se trata del número de enlaces entrantes que reciben la página web individual. En 
efecto, este criterio permitiría a un gran número de “jugadores” en Internet enlazar a una página, y 
a través de todos estos “votos” elevar a la página web hasta las alturas de Google. De esa manera, 
teóricamente –recordemos que ese era el origen del algoritmo de Google- una página web 
aclamada por el público podría llegar a emerger o destacar.  
 
Aquí podemos encontrar un instersticio, un hueco democrático y participativo que justifique el 
optimismo de muchos expertos o supuestos expertos. Cuanto más peso tenga este criterio, más 
válido será el concepto de Johnson de la “emersión” o “emergencia”, comentado anteriormente.  
 
Sin embargo, observamos que este criterio ha perdido peso. De las páginas web en primera 
posición que forman el estudio, alrededor del 50% reciben 400 enlaces entrantes o más. Pero la 
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otra mitad recibe menos, y a pesar de ello consigue, gracias a todos los demás criterios, obtener la 
primera posición. La cautela es obligada.  
 
La media de enlaces entrantes hacia cada página web que ocupa la primera posición es de más de 
ochenta y tres mil -83.243- enlaces entrantes, por lo que es un factor que sigue siendo importante 
–si bien la media puede llevar a engaño, puesto que hay páginas web que reciben una enorme 
cantidad de enlaces.  
 
Pero un gran número de páginas web logran la primera posición con escasos enlaces entrantes, 
por lo que este filtro “democrático” puede compensarse obteniendo puntos en otros criterios.  
 
De hecho, en los casos más extremos, ya hemos visto que hay 27 páginas web que alcanzan la 
primera posición para 27 palabras clave a pesar de no recibir ningún enlace entrante. La mayoría 
de esas páginas web están alojadas en el sitio web www.wordreference.com lo cual compensa su 
ausencia de enlaces, debido a otros factores estructurales del sitio web que mejoran las posiciones 
de sus páginas. ¿Dónde queda en esos casos la “emersión” de Johnson?  
 
Más bien parece que Google escoge estructuralmente –a través de criterios del sitio web general- 
cuáles son las páginas web ganadoras.  
 
Si analizamos con este prisma que, como ya hemos visto anteriormente, tres sitios web albergan 
más de la mitad de las páginas web ganadoras -en primeras posiciones- del estudio, la conclusión 
al respecto sólo puede ser preocupante.  
 
Finalmente, hay otro factor que incide en los resultados de Google. Se trata de los servicios de 
consultoria especializada en mejorar las posiciones. Google insiste en decir que no afectan en 
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